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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e c u l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S . E S O , A T E N I E N T E R E Y . a a . 
s ri2 meses $21-20 oro, 
Ü N M P O S W L h j i t ; : » ." ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id | 8.00 id. 
8 id | 4.00 id. n i rt i «t i i 12 meses fU.OOplata. 
H A B A N A ] i 
T e l s g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAílCC 
DEIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
A L D I A R I O P E I -A I W A K J X A . 
HABANA. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d í N 
C O N T R A L A E S C L A V I T U D 
T á n g e r , Septiembre 1 ° . — E l S u l t á n 
de Marruecos ha empezado á poner en 
e jecuc ión , las estipulaciones del Conve-
nio de Algeciras; como primera me-
dida, ha dispuesto el encarcelamiento 
de todos los traficantes de esclavos y l a 
inmediata puesta en l ibertad de éstos , 
que e s t á n llegando por buques, á los 
puertos marroquíes . 
S E N T I M I E N T O A N T I - S E M I T I C O 
S a n Petersburgo, Septiembre Io. — 
L a r e n o v a c i ó n por los terroristas de 
los asesinatos po l í t i cos y d e m á s aten-
tados en gran escala, h a robustecido 
el sentimiento de hostilidad de las cla-
ses gobernantes contra los jud íos , que 
hace tiempo son considerados como el 
factor m á s importante de I a r e v o l u c i ó n 
y esta animosidad disminuye por lo 
tanto las probabilidades de que se les 
concedan mayores derechos civiles y 
po l í t i cos que los de que disfrutan en 
la actualidad y que son casi nulos. 
N U E V O S P A R T I D O S 
E n l a pasada semana se han organi-
zado dos nuevos partidos po l í t i cos , cu-
yos programas incluyen c l á u s u l a s de 
violenta opos i c ión á los j u d í o s . 
L A C A M A R A P A N A M E Ñ A 
p a n a m á . Septiembre I o . — L a Cáma-
r a P a n a m e ñ a se r e u n i ó hoy y n o m b r ó 
de presidente a l s e ñ o r T o m á s Ar ias . 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l presidente Amador enumera en 
su mensaje los acontecimientos de ma-
yor importancia que han ocurrido ba-
jo su gobierno; manifiesta que son cor-
diales las relaciones que l a R e p ú b l i c a 
sostiene con todas las naciones, excep-
tuando solamente á Colombia, que no 
ha reconocido t o d a v í a l a independen-
cia de P a n a m á ; con la a d m i n i s t r a c i ó n 
de la Zona del Canal son tan satisfec-
torias como se pudiera desear; reco-
mienda la c r e a c i ó n de dos misiones 
d i p l o m á t i c a s especiales para vistar á 
E u r o p a y todas las naciones latino-
americanas, con el objeto de conseguir 
su amistad para P a n a m á y concertar 
tratados de comercio; dijo t a m b i é n que 
las condiciones sanitarias de P a n a m á 
son hoy superiores á las de muchas 
ciudades europeas y ensa l zó los exce-
lentes trabajos sanitarios que el go-
bierno de los Estados Unidos h a eje-
cutado en las ciudades de P a n a m á y 
Colón. 
B A S E - B A L L 
Nu^va Y o r k , Septiembre 1 .—Resul -
tado de los partidos jugados hoy. 
L i g a Nacional 
Pittsburg 9, contra Cincinatt i 7; 
Chicago 8, contra St. Louis í ; Broo-
k3yn 6, contra Filadelfia 3 y New Y o r k 
V, contra Boston 2. 
L i g a Amiericana 
Nueva Y o r k 5, contra Washington 
4; y en el segundo juego de esta tarde 
5 y 3 respectivamente; Filadelfia 4, 
contra Boston 1; Chicago 9, contra 
Cleveland 7 y Detroit 3, contra St. 
Louis 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Septiembre Io. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
anterés) 106. 
_Bonos registrados de los Está-
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
T L A O F I C m 
C a m a s de h i e r r o y b r o n c e , 
®se í p i ratas c o n l u n a s y s i n 
e l l a s , T o c a d o r e s , P e i n a d o r e s , 
C h i f f o n i e r s , C ó m o d a s , etc. 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i -
na , A r c h i v o s , " G l o b e - W e r n i c k e " , 
E s t a n t e s g i r a t o r i o s , p a r a l i -
br(>s, « i l l a s g i r a t o r i a s , S i l l a s 
y M e s a s p a r a M á q u i n a d e e s c r i -
birt etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
dos Unidos, 4 por ciento, ex - in terés , 
103.114. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
$4.80.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
'banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.5|8 c é n t i m o s . 
Idem sobre l í a m b u r g c , 60 d.iv. ban-
queros, á 94.1|2. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9116 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.1(2 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|8 á 3.1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Har ina , patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre Io. 
A z ú c a r centr í fuga , pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d ías ) 
9s. 5.1|4d. 
Consolidadas, ex - in terés , 87.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 españo l , ex -cupón , 
94.1|2. 
Par í s , Septiembre I o . . . 
Renta francesa, ex- interés , 98 fran-
cos 17 c é n t i m o s . 
w 
J U U I 
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A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre, Io. de 1906. 
A z ú c a r e s . — E s t e mercada cierra 
quieto y sin «operaciones; en m de L o n -
dres no ha habido v a r i a c i ó n y en New 
Y o r k , por ser d ía f estivo, no se ha coti-
zado eil aznear. 
Cambios .—Cierra el mercado con de-




Londres 3 dfv 20.1j4 20.3f4 
" 60 dpr 19.5Í8 20.1l8 
Paris, 3 dpr 6.1|8 6.3i4 
Hamburgo. 3 d{V 4.1|8 4.3i4 
Estados Unidos 3 dp- 10.3i8 10.3Í4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dpv 5. á 4.1^4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas evóranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1i4 
Plata americana 
Plata española 94.1i2 95. 
Aciones y valores.—Debido á las no-
ticias que desde anoche han 'circula-
do, el meneado abr ió enealmiado y se 
mantuvo durante el d í a inactivo y no-
minal ; pero cerró ailgo m á s sostenido. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 118 á 122. 
Acciones de Unidos, 176 á 181 1\2. 
Matanzas & S a b a n i í a , 148 á 149 1|2. 
Banco E s p a ñ o l , 96 á 96 1|2. 
Bonos del Gas, 105 á 107 1\2. 
Havana Eilectric Preferidas 92 á 95. 
Acciones del Gas, 109 á 111. 
H a v a n a E lec t r i c Comunes, 49.3] 4 á 
49.7|8. 
Bnnosdel E léc t r i co , 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante k s cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 acciones Banco E s p a ñ o l , 96.5|8. 
50 aciones Banco E s p a ñ ñ l , 96. 
100 acciones Banco Español], 95.5 
150 acciones Banco E s p a ñ o l , 95.1 
50 acciones Banco E s p a ñ o l 95. 
50 H . E . R. C0. (Oomiunes) 49.3 
150 H . E .R. 0 ° . (Comunes) 49.7 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
8. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor 'correo éspañÓO ''Montevi 
deo," importó de Cádiz consignado al i 
s eñor M-anuel Otaduy, l a cantidad de 
cien pesos en plata española . 
E X P O R T A C I O N 
L o s s e ñ o r e s Zaildo y c o m p a ñ í a ex-
portaron ayer para Nueva Y o r k , por 
el vapor americiano M é x i c o / * ila can-
t idad de $200,000 en oro americano. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 19 de 1906. 
a las 5 de la tarde. 
Plata e spaño la 
Calderi l la . . (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro españo l 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españóla la . 
94% á 95% V . 
99 á 101 
4 á 4% V . 
110 á 110% P. 
14% á 15 P . 
á 5.63 en plata, 
á 5.54 en plata, 
á 4.43 en plata, 
á 4.44 en plata. 
1.14% á 1.15 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosto 31 de 1906. 
A z ú c a r e s . — N i n g u n a venta digna de 
especial nDención se h a hecho durante 
la semana que acaba de transcurrir , 
debido á que los tenedores de las po-
cas partidas de clases apetecibles que 
quedan por vender no es tán a ú n dis-
puestos á realizarlas, esperando poder 
conseguir por ellas m á s adelante pre-
cios más altos que los que rigen en 
la actualidad. 
L a constante alza de los precios en 
E u r o p a y los Estados Unidos se atri-
buye no solamente á l a escasez del 
azúcar de c a ñ a y del de remolaclia 
de clases convenientes para el c e r -
cado norte-americano, sino t a m b i é n á 
la creencia que han infundido en^ el 
extnanjero los acontecimientos pol í t i -
cos que se e s t á n desarrollando» en es-
ta I s l a respecto á que l a p r ó x i m a za-
fra será bastante m á s corta que la 
de los. dos a ñ o s anteriores. 
E l mercado cierra hoy muy soste-
nido y con buenas disposiciones de 
los exportadores para reanudar sus 
compras, pe^o sin operaciones impor-
tantes por falta de lotes ofrecidos en 
venta, coti/cándose nominalmente de 
4% á 5 rs. aiToba, por c e n t r í f u g a s po-
larización 95¡96, de buena clase de 
embarque y de 3.3|8 á 3.112 rs. arro-
ba por azúcar de miel pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares 
Centr í fugas , de po lar i zac ión base 96°, 
s e g ú n ventas publicadas: 
Junio 1906.—3.9380 reales arroba. 
Junio 1905.—5,6538 reales arroba. 
Jul io 1906.—3.9210 reales arroba. 
Jul io 1905.—5.1618 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero , ha sido como sigue: 
SACOS. 
1908. 1905. 1904. 
Existencia en 
1° de Enero 27,674 8,885 t33,5S8 
Recibidos has-
ta 31 de Agosto 1.275,142 1.301,493 1.096,40 
Total._ . .. 1.302,815 1.310,378 1.329,988 
Salidos hasta 
31 de Agosto.. 718,912 535,371 892,531 
Existencias: 
Azúcar crudos. 583,904 775,007 437,457 
E l tiempo h a seguido favorable pa-
«g, el desarrollo de la caña, pues ha 
continuado lloviendo moderadamente 
en la mayor parte de l a r e g i ó n azu-
carera, con regulares desprendimien-
tos e l éc tr i cos , d ía s c á l i d o s y noches 
bastante frescas; desgraciadamente 
son harto desconsoladores los avisos 
recibidos del campo, pues la m a y o r í a 
de los colonos y hacendados están 
muy desanimados por la reciente per-
turbad-m del ord.-n en las provincias 
centrales y occidentales que dificulta 
l a o b t e n c i ó n de adelantos sobre los 
primeros recibos de la nueva zafra pa-
r a los preparativos de la misma y les 
i m p i i f además , enc.>r:trar trabajado-
res en n ú m e r o suficiente para el culti-
vo Je sus campos. 
E N P O C A S H O R A S S E G U R A 
osl como también toda clase de dolores reumáticos 
Bifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivamente vegetal , 
del D r . A l a r c ó n , de Marbe l la , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel. Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
EL MEJOR SUSTITUTO DE LA TEJA FMHCESA Y DEL HIERRO GALYAWZAEO, 
- « - S b A H O R R A N G A S T O S 
• m i i i i ü i 
Gastos 
Arrójense los techos 
de tejamaní hoy 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteli-
gente puede poner el Kes-Flintkote —nunca gotea. En vista de 
W s j x s • " S F J - F L Í N T K O T B ' « i s r 
se de edificios; se 
(lío acepte Imitaciones) 
Se A h o r r a n ^m^^'yM 
Esta Techadura posee to-
dŝ s las calidades que debe po-
rrseer una buena Techadura. Las 
chispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder. La lluvia ó el 
usaron 45 Argones ES t M P E R M E A B U E 
para los» edificiss de la „ 
Exposición de S. Luis. 
P í d a n s e M i u e s t r a s y 
rgh. Cada ferretero puede 
obtenerla con tal qüe 
insista Ud. 
íiTl.BiriPyCta 
V e n í a en !a5 P r i n c i p a l e s F 
siu dilación. 
«! FoMoto Descriptivo 
que se mandan gratis. 
Díganos que necesita 
Ud. para su techado. 
l.ü. 
E n vista de la ^ran cantidad de 
caña que quedó en el campo de la 
anterior zafra, se esperaba general-
mente que se podr ía inaugurar la de 
este año m á s temprano que de eos-
tumíbre, pero debido á la insurrecc ión , 
se teme ahora no solamente que esté 
demorada ia molienda, sino t a m b i é n 
(jue resulitcn entoTpecidas las opera-
ciones de la misma cu muchas comar-
cas por la guerra y on otras por la 
creciente di-icultad en conseguir bra-
• 3 P r ü S . 
ha variado aún, á pesar de l a constan-
te aJlza de los de la materia prima. 
Miel de c a ñ a . - - € o m o los contra-
tos se han hecho con la m á s ab-
soluta reserva en los precios; las 
cotizaciones han conservado duran-
te toda la zafra un tono nominal, 
por m á s que hayan sido aprecl idas en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-
r a y segunda clase respectivamente. 
Tabaco en Rama.—'A/un cuando no 
pasan de moderadas las ventas que 
se han efectuado ú l t i m a m e n t e en esta 
plaza, á consecuencia del retraimien-
to de muchos tenedores, los precios 
que han subid'o algunos pes'os en quin-
tal por las clases buenas de Vuel ta 
Abajo y Partido, tienden á mayor al-
za y en vista de la competencia entre 
los compradores, es probable que la 
nueva alza quede prontamente esta-
blecida en firme. 
N ó t a s e un aumento de bastante con-
s i d e r a c i ó n en los recibos de rama de la 
provincia de Santiago de Cuba que 
viene á supl ir parciaimente el tabaco 
de Remedios á consecuencia de los 
elevados precios pretendidos por esta 
procedenicia y que los fabricantes de 
puros baratos no pueden y a pagar. 
Torcido y C i g a r r o s . — E l movimien-
to que no pasa de moderado en mu-
chas de nuestras principales fábr icas 
de tabaco, se sostiene regular en las 
de cigarros debido a l creciente aumen-
to del consumo dentro y fuera del 
p a í s de dicho artícullo, 'cuyo precio no 
Aguardientes .—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero se sigue exportando en peque-
ñ a s cantidades para varios mercado*' 
extranjeros. 
, L o s precios rigen sostenidos á laa 
siguientes cotizaciones: 
' ' E l Inf ierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
E n pipas de cas taño , incluso enva-
se : de 60° á $22.00. 
A lcoho l .—La demanda por el de la) 
clase " n a t u r a l " se mantiene regulan 
y la por el "desnatural izado" que sa 
emplea como combustible, es bastan-* 
te activa. 
Cotizamos: Clase Natura l , m a r c * 
" E l Inf ierno" y " C á r d e n a s " : 
de 97° á 8 centavos l i tro; 
Otras marcas de menos crédi to y¡ 
clase desnaturalizada, marca " O t t o " } 
de 94° á 7 cts. l itro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera .—Con corta demanda, pero los 
precios rigen firmes de $30 á $30.1|4 
qtl. por la de primera, y de $28.1 ¡4 á1 
$28.1|2 qtl. la de segunda, con motivo 
de ser bastante escasas las existen-
cias en plaza. 
Miel de abejas .—Pequeña existencia 
y muy activa demanda para la e x -
p o r t a c i ó n ; cot ízase , incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. ga lón , precios que r i* 
gen muy sostenidos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A pesar de la corta de-
manda que ha seguido prevaleciendo 
en esta plaza, los tipos, debido á la ' 
escasez de papel, han continuado de-
notando mucha firmeza y d e s p u é s de 
V I N O R I O J A C L A R E T E Y R I O J A T I N T O 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
i " L A E I 0 J A ^ H O Y O " ; 
E l MEJOR DEL MUNDO 
!
Se vende e n todos los Hoteles , R e s t a u r a n t s y A l m a c e n e s 
de v í v e r e s a c r e d i t a d o » de l a H a b a n a y provinc ia . 
D e p ó s i t o de la Casa A M A R G U R A ; 61 
T H E T R U S T C O M F A N T O F D U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propieds-des, así como de formar y organizar Compañí is. 
J. A. González Lanuza, 
Presidente. 
Forman ÜT. Davis, O. A. Eornsby, 
Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
T h e T r ü s t C o m f a n t o f C u b a 
O u a L i ' I T A X j : 3 3 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
C o m p r a y V e n í a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a . 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1669 
F e r r e t e r í a s de l a I s l a . 
r0-'0 Ag 
26 -7 
DES X a 
A N C O P I A C I O Ü A L D E W U B A 
C a p i t a l . . . . . s.ooo.ooo.oo 
A c t i v o e n C u b a . $ is.ooo.ooo.oo 
D E P O S I T A R I O de l G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de C U B A 
OFICINA PUINCIPAL CUBA ii, RABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de esto B a n c o 
^ $ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a T í n i c a m e n t e á l a 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
M C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a dera> >fttra¡ u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ^ 0 
e n este S e m e s t r e c o a r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
D I A R I O D E L A M A B I N A . ^ E d i e i 6 i i ^ e 3 ' a m a á a / D a . ^ e p t ^ ^ ^ 2 <fc 1906 
subir \m& fracciÓTi, c ierran hoy rriuy 
Bostenidcs á las cotizacioTi'eH. 
Accioaies y Valores.—T'll mewaido 
qne s-e hab ía afiriftad» a-lgo, recupe-
rando l'ots -valores parte de lio qne ha-
b ían pertlido en 'los primeros días dr 
!a insurreieción, ha vuelto á af lojar á 
conse-cnencia de ilos lestfuwaoé de los ba-
jistas eon motivo de la l iqu idac ión de 
fin de mes, que h a sido, s e g ú n dicen, 
onny ilaboriosa y teriminada ésta , se ha 
animado nuevamente la plaza, que cie-
r r a hoy algo m á s sostenida. 
P la ta E s p a ñ o l a . — H a reaccionado 
l a c o t i z a c i ó n de l a plata e s p a ñ o l a , la 
que d e s p u é s 'de algunas pequeña* fluc-
tna ciones, cierna hoy m á s sostenida de 
94.1 ¡2 á 95 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 




En la semana 
Total hasta SI Agosto 
Id. igual fecha 1905.... 









mente $1.045,000 $ 542,540 
En la semana 400,000 
Total hasta el 81 de 
Agosto 1.445,000 542,540 
Id. en ignal fecha de 
1905 $ 701,100 392,000 
L a . i n m i g r a c i ó n 
j a p o n e s a e n 
B a j o «1 t í t u l o de> "Mexioan Immi-
gratiom,'' emconitraanos en eil ' * Da i ly 
Oonsular and T r a d e Re(port,', lo si-
guiente: 
" M é j i c o e s t á agitado con. motivo 
detl asumto de l a inmignaci'ón. L o s pe-
r tód ioos la discuten muy seriamente y 
varios homibres púíbli'oos h a n escrito 
profimdos artícnilos 'sobre ese intere-
sa/nte asuaito, Se lafirma -que l a inrai-
griación ajotual sqo es l a que se desaa, 
puesto que M é j i c o necesata hombres 
que cultiven s u tierna. Se dice que 
Jas ciudades de Méj ico , como en otras 
¡partes, tienen sabreabunidancia de ele-
mentos procedentes de ciudades ex-
tranjeras. Hace u n año, ima compa-
ñ í a naviera japonesa iWevó 1.000 j a -
poneses ail p i íeblo dal Boleo para la 
«xpilotaciión de mimas. Como los j a -
ipone;ses dígnoraban comipletanneinte ese 
trabajo, resultaban inút i l e s y fueron 
reembarcados para 'd J a p ó n á expen-
sas de la c o m p a ñ í a naviera, que per-
d i ó $100.000. 
O t r a c o m p a ñ í a japonesa de inmi-
grac ión e m b a r c ó gran n ú m e r o de agri-
cultores japoneses para el Itsmo de 
Tehuantepec, con el fin de emplear-
ilos en las haciendas y pliantíos que 
alllí existen, pero su trabajo ñ i é un 
verdadero fracaso y se hizo necesario 
reembarcarlos p a r a su p a í s natal. Por 
este motivo, los mejicanos dicen que 
no necesitan homibres procedeaates de 
ciudades extranj eras. 
Ell problema caipitall del territorio 
mejicano es un r e g a d í o , que se debe 
hacer por medio de pozos artesianos, 
e tc ." 
C i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a 
m u n d i a l 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s del Tesoro 'de 
los Estados Unidos, el stock monetario 
deil mundo á fines de 1903 era de 61,565 
millones de francos, de loscuailes 28,141 
mili Ion es en oro; 14.463 millones de 
este stock de oro .estaban en poder de 
los Tesoros púib'licos y de ilos banque-
ros. E l stock de pilata t e n í a un valor 
total de 16,007 millones de los cuales 
11,343 millones son de enrso forzoso 
y e!l resto de podierlliberaitorio limitado. 
De estas sumas, l a R e p ú b l i c a norte-
amíiericana posee 6,602 milllones en oro 
y 3,396 millones en plata, lo que co-
rresponde á 153*50 francos por habi-
tante, circulac'i'ón que es l a m á s eleva-
d a del mundo, aparte de lia francesa, 
que se eleva á 200'45 francos. 
L a misma e s t a d í s t i c a afirma que el 
total de billetes de Bancos no .garan-
tizados se eleva á 17,417 y medio mi-
llones de francos en todo e l mundo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l " E e i n a M a r í a C r i s t i n a ' ' l l e g ó 
á l a Coruña sin novedad, á da una de 
la tarde de ayer, S á b a d o . 
M a n i ñ e s t o s 
DIA 31 
De L!> goleta americana Freddie Hencken, 
procedente de Mobila: 
A la orden: 19,988 pezas madera. 
SEPTIEMBRE 1» 
Del vapor español Montevideo, poToedente 
de Qénova y escalas: 
DE GENOVA: 
Viuda de F . Parajón é hijo: 17 cajas som-
breros . 
A. Crestani: 4 Id. drogas, 1 id. aceite y 
5 bordalesas vino. 
A. Cas.te.l.ls B . : 14 bultos drogas. 
H . Avignone: 21 Id. id. 
García, Cauto y comtf).: 3 cajas sombre-
ros. 
J . Baguer é hijo: 30 cajas papel de es-
taño. 
R. López y comp.: 10 id. sombreros. 
Pérez. González y comp.: 43 Id. id. 
Amado Pérez y comp.: 2 caja-s botones. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 2 cajas te-
jidos. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 3 cajas boto-
nes. 
Valdés é Inclán: 2 id. tejidos. 
Martínez y Suárez: 1 id. estringas. 
A. Oabrisas: 1 id. id. 
V. Suárez y comp.: 2 id. Id. 
A. Cora: 1 id. tejidos. 
P. Gamba y comp.: 1 id. botones. 
D. Vega: 1 id. sombreros. 
Loventhal y hno.: 3 id. tejidos. 
Angel Bérriz é hijo: 50 cajas venmouth, 
17 id. efectos 1 id. chocoJate y 10 id. 
fideos. 
A la orden: S id. tejidos, 55 id. sombre-
ros y 2 id. efectos. 
DE BARCELONA: 
Consignatarios: 17 bultos encargos. 
Vilaiplana, Guerrero y comp.: 10 sacos 
almendras. 
J . Rafecas Nolla: 1,000 cajas velas y 30 
id. papel. 
M. Rulz Barreto: 2 id. caracoles. 
Barraqué y comp.: 100 cajas aceite y 30 
id. pimentón. 
R. Torregresa: 4 id. turrón. 
Carbonell y DaJmau: 5 id. id., 22 id. al-





l a s n o c h e s 
A l a s ocho: C a r n e f r e s c a . 
A l a s n u e v e : L a f l o r d e M a n t u a . 
D e s p u é s de c a d a t a n d a Cmematoffrafo. 
10384 8 Ag 
A. Pérez: 50 id. almendras. 
GaJbíln y comp.: 100 jaulas ajos. 
J , M. Mantecón: 100 cajas aguardiente. 
Cachaza y Coll: 4 id. almendras, 3 Id. 
conservas y 100 latas pimentón. 
Bonet y comp.: 2 cajas azafrán. 
P. Bauriedel y comp.: 1 id. efectos y 
30 id. conservas. 
K. Miró: 1 id. nmqulnania. 
Romagosa y comp.: 3 id. pan. 
M. Viejo: 1 caja efecto*. 
M. Fernández y comp.: 6 id. id. 
M. S. Marín: 1 id. id. 
Majó y Colomer: 4 id. drogaa. 
U, Martínez: 2 Id. efectos. 
Briol y hno.: 9 id. talabartería. 
Incera y comp.: 5 Id. id. 
F . Palacio y comp.: 14 id. id. 
Da Fosfera Cubana: 9 Id. efectos 
Gras y Garda: 3 id. id. 
C. Ortiz: 97 bultos ferretería. 
R. Glgüel: 1 Id. efectos. 
J . Curbelo: 4 id. muebles. 
H . Gutiérrez: 4 id. efectos. 
Doval y comp.; 6 id. id. 
J . M. Martínez: 3 id. id. 
S. Díaz y comp.: 2 bultos tejidos. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
Soler y Bulnes: 1 id. id. 
Bazillais y García: 3 id. id. 
Alvarez. Valdés y connp,: 6 id. Id. 
J . García y comp.: 6 id. id. 
F . Gamba y comp.: 2 id. id. 
R. Fernández: 1 id. Id. 
D. F . Prieto: 2 id. Id. 
F . L6pez: 1 id. id. 
V . Campa: 1 id. Id. 
.Sánchez, VaiUo y comp.: 1 id. id. 
JTuertas. Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
M. F . Pella: 2 Id. id. 
Castaños, Gailíndez y corftp.: 1 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 12 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 13 id. Id. 
Gómez Piélago y comp.: 13 id. Id. 
D. Gutiérrez Cano: 3 Id. id. 
C . Fernández: 3 id. id. 
A/lvaré, hno. y oomp.: 2 id. Id. 
Ma-ribona, García y comp.: 2 Id. id. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 1 id. id. 
E . Posso: 1 id. id. 
P. Bermúdez y comp.: 1 id. td. 
A. García: 1 id. id, 
A. Revuetla: 1 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. id. 
M. San Mairtín: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 10 id. id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 3 id. id. 
Alonso y comp.: 4 id. id. 
C. Peón y comp.: 1 id. id. 
Vaildés é Inclán: 2 id. id. 
Zamanillo y Barrenoché: 5 id. Id. 
Fargas Bal.l-Qloveras: 1 id. id. 
Pradera y Justafré: 28 cajas calzado. 
Ailvarez y García: 16 id. id. 
C. Torre: 1 id. id. 
Rascón y Sobrinos: 1 id. id. 
Tamames y comp.: 2 td. Id. 
R. Amavízcar: 1 id. id. 
Hernández y comp.: 2 id. id. 
J , G. Valle y comip.: 6 id. id. 
Catchot, García M.: 20 id. id. 
Martínez y Suárez: 14 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 7 id. Id. 
Gómez y Cabada: 3 id. id. 
•V. Suárez y comp.: 14 id. id. 
A. G. Boada: 1 id. id. 
J . Magrdñá: 3 id. Id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 1 Id. Id. 
Dstín y Cot: 1 id. id. 
Veiga y comp.: 4 id. id. 
Llambias y comp.: 23 id. efectos. 
R. VeJoso: 6 id. libros. 
Prieto y hno.: 3 Id. efectos. 
A. Parrueco y hno.: 2 id. id. 
R. Figueroa A. : 14 id. id. 
Fernández, López y comp.: 1 id. id. 
Centro de Dependientes: 2 id. id. 
Viuda de P. M. Costas: 142 cajas pa-
pel. 
M. Oriol: 1 id. efectos. 
L . Artlaga: 6 cajas libros. 
F . López: 1 id. efeetos. 
F . Méndez: 1 caja paraguas. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
.1. G. de León: 1 Id. libros. 
M. Tolosa: 1 id. efectos. 
E . Lluch: 1 id. id. 
Cham S. Buy: 1 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 104 cajas pa-
pel. 
A la orden: 33 id. mercancías, 7 id. teji-
dos y 13 bultos ferretería. 
DE ALICANTE: 
Izquierdo y comp.: 10 bocoyes vino. 
C. Blasco: 10 cajas y 25 barriles Id, 
E . R. Margarit: 10 cajas pimentón. 
E .Carmicer: 40 id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 10 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 44 id. id. 
Salom y comp.: 6 id. cebollas y 16 id. 
ajos. 
DE MALAGA: 
A. Pérez: 850 cajas pasas. 
Cachaza y Coll: 500 id. Id. 
Romagosa y comp.: 350 id. id. 
Galbé y comp.: 350 id. id. y SO id. al-
mendras. 
E . Robles: 25 barriles uvas y 2 cajas 
pasas. 
A la orden: 400 id. id. 
DE CADIZ: 
Consignatarios: 1 caja metálico. 
J . M. de Pinillos: 1 id. efectos. 
Fernández, Pascuas y hno.: 1 bocoy y 2 
botas vino y 1|2 id. vinagre. 
J . Rodríguez y comp.: 3 botas vino y 
2 bultos efectos. 
,1. Zanraluqui y comp.: 4 bocoyes vino. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 id. y 1 bota y 60 
cajas id. 
M. Ruiz Barreto: 15 cajas ponche. 
L6pez y Díaz: 1 caja anuncios y 2 botas 
vino. 
J . M. Parejo: 4 bocoyes y 40 cajas id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 302 cajas pa-
pas. 
C. Bou: 1 bota vino. 
Romagosa y comp.: 100 cajas conser-
vas. 
J . M. Mantecón: 87 id. y 50 barriles 
aceitunas. 
J . A. Bances y comp.: 66 seras Id. 
E . R. Margarit: 450 id. id. 
Munlálegui y comp.: 1,211 barriles Id. 
M. Muñoz: 315 cajas id. 
Go-izález. Benítez y comp.: 25 seras Id. 
A. E . Piedra y comp.: 25 id. id. y 108 
cajas aceite. . , 
Mantecón y comp.: 10 id. embutidos. 
M. FUiiz Barreto: 10 barriles vino. 
L . S| Ga'l.iñaues: 16 cajas loza. 
A la orden: 1 bota vino. 
DE LAS PALMAS: 
Cachaza y Coll: 3,534 cestos oeboillas. 
j . Hsornero: H piP"- vino. 
DH sam a CRUZ DE l i : ' . E R I F E : 
Cachaza y Coll: 2 cajas semillas. 
L . R. Lecio: 1 Id. tejidos. 
Muniátegui y comp.: 11 cajas quesos, 3 
id. pescado, 50 sacos papas y 86 barriles 
cebollas. 
F . Marín: 62 cajas papas. 
A la orden; 3 id. tejidos. di: santa CRUZ DE LA PALMA: 
Quesad» V comp.: 1 lata golio, 3 terce-
rolas, 2|4 piipa, 1 garrafón y 1 barrica 
^l^'García: 5 cajas quesos. 
j . A. Bances y comp.: 1 caja cebollinos 
y 1,500 cestos cebollas. 
P. Gamba y comp.; t \ i pipas vino. 
T S Toledo: 2 cajas tejidos, 202 cestos 
cebólilas. 25 latas gofio. 1 caja miesos, 1 
garrafón aguardiente, 7 latas cobolllnos, 214 
pipas vino y 1|4 id. vinagre. 
F Cabrera; 1 caja tejidos. 
D. Bernal; 1 id. id. 
A. González C . ; 1 Id. id. 
Piñán y Eaquerro: 2 Id. cebollinos. 
Brito V hno.; 13 barriles id. 
D Amador G . : 1 caja tejidos. 
J . González H . : 1 id. id. 
C F . Santana: 1 id. id, 
Galbán y comp.: 7.000 cestos cebollas, 
DE COLON 
Viuda de José Sarrá é hijo: 1 caja mués-
tras. . A la orden: 2 Id. sombreros. . 
Dlü PUERTO CABELLO: 
A la orden: 702 sacos cwté. 
DE LA GUAIRA 
A la orden; 621 sacos café. 
DE PUERTO RICO 
Conaignatatrios: 1 caja esencias. 
L . Rodríguez y comp.: 250 sacos café. 
Galbán y comp.: 42 id. dd. 
DE MAYAGtJEZ 
A la orden: 17 sacos café. 
Del vapor americano Ollvette, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso: 
DE TAMPA: 
R González Caras: 1 caja tabaico. 
M. Stachelberg y comp.: 21 id. id. 
A Armand: 300 cajas huevos. 
M. Santana: 100 melones. 
O Laso: 12 barriles manzanas y peras. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO: 
Bengochea y hno.í 13 barriles lisafl. 
J . R. Bengochea: 12 id. Id. 
147 149 
OompafiTu de P. C. ünldoa de la 
Habanny Almacenos de UeirU 
(LImtUaa) 
Ocmpaftmde Oanomoa da Hierro 
de Matanzasá Sabanilla 
CompaflI» del JferrooarrU dal 
l^mpafiiaOÜbttCentra) Rallway 
(acciones proíeridas^ 
Id. id. la. (aooionea ooiuuoesi 
Compañía Cubana da Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana.» 
Ued Teleróuica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hloio 
Kerroonrril de Gibara á Holirulo 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Rallway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwav Co 
Habana. Sepbre, V. de 1908.—ISI Siudloo Pre-











C 0 T I Z 1 0 I 0 N O F I O l i l 
B O L S A P R I V A D A 
BJLLBTJ08 D B I j BANCO MaPANOLdela Isla 
de Cuba contra oro i valoc. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 94% á 95 




NOTA.-—Adulón al manifiesto publicado 
del vapor americano México, que entró el 
miércoles último: 
Jenaro González: 224 ajas conservas. 
COLEGIO D E COEBEDOEES 
C O T I Z A C I O N O e i C I A L 
C A M B I O S 
Buqum Coaercií 
Londree, 8div 20% 
„ 60 div 20 M¡ 
París, 8 dp 6% 
Hambnrgo.S dyv 
„ eodir 
Estados Unidos, 8 d̂ v 10% 
España si plaza y cantidad, 
ídtv 4% 
Descuento carel comercial 10 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks 10^ 10% pg 
Plata aa»añola. - 943i 95 pg 
A ' Z U C A U K S . 
AEftcar centrírnera ne aruarapo, po)arlEaoI6n 
96'.en almacén ápreciode embarque 5 rs. 
Id. do miel polarización 89. en almacén & 
precio de embarque S ̂  rs. 
V A L O K E S 
FONDOS FUBLIUÜi. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113>í 120 
Deuda interior 101 104 
Bonos de la Kopública de Cuba 
emitidos en lS9fi y 1897 103 114 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
'Dhlnoteca) domiciliado en la 
Habana 114 120 
Id. ld.ld.ld. on el extranlero 114% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 114 
Id. Id. id. en el extranjero 110% 114% 
Id. Ifid. Ferrocarril de Cienfuo* 
gos N 
Id.Kid. id. id : N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril d« 
Coibarién N 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electric 0° N 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Rallway N 
d, déla C de Gas Cubona......... N 
Id.de) Ferrocarril oe Gibara i 
Holernfn „ N 
Id.del Havana Elcctrie Railwals 
íCo. en circulación) 100 104 
ACCIONES 
Banco Nacional de Unba 107 120 
Banco Español do la Isla de Uu-
ba (en circulación)...., 9?% 96% 
Banco Agi-Icóla de Pto. jfrínclDe N 
Empréstito de la Rep&blloa de 
Coba 112 118 
Id. de la H. de Cuba (Deuda an-
terior 100 100 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento hipoteca ex-cp 114 120 
Obllgaaiones H i p o t a c a r l a i 
Ayuntamiento i 108 115 
Obllgaolonos Hlp oteoarlas F. C. 
Olenfuopos á Vlllaolara N 
Id. id. id., ü* N 
Id.lí Ferrocarril Caibarioa N 
Id. lí Id. Gibara á Holgutn > N 
Id. i; San Cayetano á Vinales 3 5% 
Bonos Hipotecarlos do la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad do l 
Habana „ 104\ 107T¿ 
Bono» de la Habana Electric • 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones grles. íperpétuas) 
consolidadas de los F . O. U. do 
Isi Habana cx~ep 119 123 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 108 114 
Bonos 2? Hipoteca Tbo Matanzas 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCION ras. 
Banco Español de la isla de uuo» 
(en circulación) ex-div 05% 955X 
Banco Agrícola. - N ^ 
Banco Nacional do Uuba.. ex-div. 107 113 
Oompftfila de Farrocarruea Dm* 
donde la Habana y Almacene» 
da Regla (limitada) ^ 175 is i i / 
Compañía de Camino» de Hierro ^ 
de Matanzas á Sabanilla 1Í5% 1495̂  
Com paüia ael Ferrocarril del Ooo- ^ 
te 120 150 
Compañía Cubana Central ílsu* 
way Limited — Preferldae N 
Idem. Idem, acciones _ N 
Ferrocarrl* de Gibara áHolcrula» N 
Oompañía Cabana ae Alombraao 
do Goh N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 108 115 
Compañía del Dloue Flotante N 
JieO Teletónica de la Httbana N 
Nueía Fábrica da Hielo 121 ¡oo 
Accciones de la Habana Electric 
Compañía Loojado Víveres deU 
Habana. - N 
Compañíade Construcciones, Uo-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 91 95 
Idem de la id id. id. ícotnunes) 1.9% 50 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana de lí de Sbre. 19i)3. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O E K 
m \ í m POR LOS SESORES MÍLLER I COMPAKlA. MIEMBROS DE U BCI.Si 
OFICINA; CALLE BROADWAY NUMERO 29 .NEW YORK CITY 
( P O R C A B b B ) 
VALORES 
Compañía de] Cobre 
Compafiía do Carros 
Miss. Kansasy Texas 
Campanla de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azficar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Eleot. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril"Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
C' Acero y Hierro •'Republic" ... 
Ferrocarril "Southern jt'ac" 
Ferrocarril "Sontbern Ry" 
Ferrocarril "Unión Paoiftc" 
Compafiía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida ^ 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 
Algodón deDicicmbre 
F.C. Interboroueh, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Norfoek & Western 
Chicago Subway 
« Oí 
12 5 j 10.00 10.30 11 
i09>á 109^ 109^ mx mwj 
4ü 10 W-X 
71?¿ 
156^ 




















71^ mi 73 
156^ 156^ 157}.̂  
136 13fl̂  188% 
85 Uj 36% 
106^ 107 107,̂  106% 
118 118 ItSH 

























































176% 177 176% 176% 177% 
10.03. ESi mercado raonetario •está 
muy firme, 5r creemos que hoy h a b r á 
roucha dema'nd'a ipor las aceiones del 
St. P a u l y Union Pacific. 
12. E l dinero por d í a s está al 10 por 
ciento. 
12.05. Se not'a mucha demanda por 
las acciones de Pennsylvania por par-
11.15. E l estado semanal publica- ¡ te de los que tienen dominio sobre es-
do hoy por los Bancos es m á s n t ó s f a c - . ta empresa. 
torio de lo que se creía, y se es- j Se asegura que los Directores del 
peran precios mucho m á s altos en la 1 F . C . de Pennsylvania acordarán «i 
p r ó x i m a semana, especklmcnte per 
las acciones del F . C . de Reading. 
aumento del dividendo sobre las ac-
ciones de ese ferro-cnrril. 
Havana E lec tr i c Comunes abrieron 
11.57. Créese que las acciones de los ' y cerraron de 45 á 50. 
F . C . Reading y Pensylvania, son una I H a v a n a E lec t r i c Preferidas abrî e-
buena compra y que sub irán la proxi- rom de 80 á 90 y cerraron á los mis* 
m a semana. j mos tipos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
de 
PINILLOS. I Z e ü I E R D O Y C P , 
de C&di/.. 
E l vapor español 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
CapltAn PEREZ. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de 
Septiembre, DIRECTO para los de 
S a n t a Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
%m Palmas de G r a n Canaria, 
Oádlz y Barcelona. 
ikinlte pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ¡Timplías y ventiladas cámaras y 
cOtnodo entrepuente. 
También admite un resto de carea, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vapor estará atracado á los MueUes de 
San Jos*. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca . 
SAN IGNACIO 18. 
C 1756 Ag. 30. 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C m p a É T m f i 
A N T E S C E 
I F T O i n O LOPES Y C 
E L VAPOIl 
M O N T E V I D E O 
CapHán OYARBIDB 
Saldrá para PIJKRTO LIMON, COLON, 
SABAMLLA, CLUAZAO, PUERTO CABK-
LI-O, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JIJAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
Y BARCELONA, 
sobre el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
lal tar(le. llevando la correspondencia pú-
Admite pasajeros para Puerto Lim6n, Co-
lón, Sabnnilla, Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puer(os de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
(Galveston Steamship Co.) 
M m línea Je vapores para las costas 
le! Norte í Snr. 
E L VAPOR 
A L E 0 N S 0 X I I I 
Capitfin AMEZAGA 
saldrá para Veracruz sobre el 3 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lo. 
Llamamos la atención de loa señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »6aor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salida, desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día dp la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete do pasaje y el punto en dondd 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
De más pormenores, Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY. Oficio» nttm, 2S. 
1467 íg - l J I . 
P r o r o s o 
Saldrá de Galveston para la Habana, Ma-
tanzas, CArdeuaM y C'uiburiéu el dfu 25 de 
Agosto. 
f í 
Faldrá de Galveston para Cleufuego*, 
Manzanillo y Suutiii;;» de Cuba el día 28 
de Agosto. 
Para demás pormenores, diríjase 
& Wm. CROFT, Asente Comercial, 
MERCADERES 4. 
t y CARLOS R E I N A , Agente General, 
i, CUBA 76 y 78, 
Habana 
C 1659 , 78-4 Ag. 
M V E G A C í O N T M M T U N T I C A 
(Aüáes / I . FOL C H y 03$. en C.) 
B A R C E L O N A c 
a v i s o a l T o m e r u o . 
E l , VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A U T 
Capltfin SERRA. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A , 
H A B A N A 
y C A R D E N A S . 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, 
CADIZ, VIGO, COnií5[A, PUERTO RICO. 
MAYAGUEZ y PONCC. 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A . B lanch y C a . 
C 1744 • 20-L7 Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DK L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Cfiftttimrff American IAne> 
Vapor correo 
Saldrá el 4 DE S E P T I E M B R E , para 
CORDIA (Estaña) HAVRE (Francia) t HAMBORSO ( A l e m a ) 
Vapor correo (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 17 DE SEPTIEMBRE, para 
S A N T A T s D E K ( E s p a f i a . ) — - H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E K - ( I n g l a t e r r a ) 
y H A M B U B G O ( A l e m a n i a ) 
Erabnrquc de los pasajeros v de su equipaje qrratis. desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puortos de Europa, Sur Am6rioa. Africa. Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en pam Ooruíía y Santp.nder $20-35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto á e desembarco. 
iÜS^-Los nirios de 1 á, 12 años pagau medio pasaje; los de monos do un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
J Í M I L H U T 1 M A S C J K . 
Correo: A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: HJKILiBÜT. H A B A N A , S a n IcrRacio 6 4 . 
c isas * 
Compaple Géuéralf Trasallantipe 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o _ 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 
de Septiembre el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Kuropa . 
Los vapores de esta. Compañía siguen 
dando & os señores pasajeros el- esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informaran sus con-
algnatarlos. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C a . 
Mercaderes 35. 
7-2S 
r e s ara 
- i m m 
B E 
m m i m n m m m 
8. en C 
m m be l a h a b m j l 
D ü H A í í T K E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 5 á las 5 de !a tarde. 
F u r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
de T á n a n i o , B a r a c o a , O n a n t á n a n i o y 
Sant iago de C u b a ; r e t o n i a u d o por 
B a r a c o a , S a g n a de T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a imevaniente y 
H a b a n a . 
V a p o r J U I I A ^ 
Sábado 8 6, las 5 de la tarde. 
P a r a JSuevitas, Puer to Partre, G i -
b a r a , Mayart , Baracoa , G u a n t á n a m o , 
solo á l a ida y Santiago de C u b a , S a n -
to Boniinjfo, San P e d r o do M a c o r i s , 
Ponce , M a y a g ü e z y S a n J u a n de 
P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A 
Hábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n « v i t a s , Puer to P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , Bi iraeoa, G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Sautlasro d « C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DECUSA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puerco P a d r e , G3-
bura, Mayar i , Baracoa . G u a n t á n a m o 
(Molo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
Miórcolds 2o Ti las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sagna 
d e T a n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Santiago de C u b a , retornando p<>r 
B a r a t ó n . Sngua de T á n a m o . Gibara» 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
V a p o r 
Sábado 29 á las 5 de la tardo. 
P a r a Mnevitas, P u e r t o Padre , G i -
b a r a , M a v a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiagodo C u b a . 
V a p o r COSME H E 3 R B R A 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y Ca¡bari*2» 
NOTAIS 
CAJIGA DE rABOTA.MHJ. 
Se recibe.hasia la» lies de la tarde d.el 
de salida; cuando esta ocurra on día tesw»' 
hasta las 6 de la tarde del día atorM». 
CARGA DK TUAVBSIA. 
Se recibe hasta las Cinco ¿o la tarde <J8' 
día anterior.' 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores do los dias l', 8, 2i y 29 at[aC?* 
rán al muelle de Cairaanera y los de los días a» 
15 y 20 ai Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa so1 
conducirán para Puerto Padre, la carga 
vaya consignada al "Central Cliaparra. 
"Ingenio lían Manuel,' y los embarques 
hagan de sus r^oductos al "West india 
nefinlng Companv." y la "Nueva Fábrica 
Hielo y Cerveza La Tropical," con 'i';1"0^ ^ 
los respectivo? conciertos celebrfuios ^ a 
las mismas. Lo aue hacemos público 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en Ch 
_lj58 IS^IJ}^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Cnpltfln MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos loa ^UNES.^ 
JUEVES, á, la llegada del tren de Pai"ava< 
ros, que sale de la Estación do VillanU» 
ft las L' y 40 de la tarde, para 
COC031A. 
PUNTA D E CARTAS. 
IlAUJüN (con tra«l»ordo> 
LX CATALINA DE GJAc(SlTES. 
10* 
guientes al amanecer. 1a oí* 
La carga se recibe diriamente en 
telón de Vlllanueva. 
Para más informes, acúdase & la Comp 
Z U L U E T A 10, (bajos; 
IT l-ÍL 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n >io la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 de 190G 
í 
piay unanimidad ipara declarar que 
la p r o l o n g a c i ó n del estado anormal 
¡presente p r o d u c i r á , no y a en un plazo 
de meses, sino en un plazo de dias, l a 
ru ina de l a riqueza y l a d e s a p a r i c i ó n 
del crédi to . 
E l Avisador C o m e r c i a l " recuerda 
oportunamente que en lo que resta de 
ano se necesita que il'eguien lo 
¡menos sesenta m i l toraceros pana 
cortar, transportar y moler l a c a ñ a 
que l iay dispuesta p a r a l a c a m p a ñ a p r ó -
xima, y como la lexistencia de l a rebe-
l i ó n no permite esperar que vengan 
dnmigrantes en n ú m e r o grande n i pe-
q u e ñ o , el colega declara que "se im-
pone l a r á p i d a p a c i f i c a c i ó n " p a r a evi-
tar que l a miseria; e n g r o s é las filas de 
ios alzad oa. y fomento e l bamdoleris-
¡mo, y que "todo eacrificio, por grande 
¡que parezca, es p e q u e ñ o p a r a 'comprar 
la tranquil idad del p a Í 3 . : . . : " 
Fot su parte " E l ¡Comercio", pe-
r i ó d i c o que se declara y que, efectiva-
imenteyha sido y es amigo del Gobierno» 
ba publicado u n a r t í c u l o con el t í t u l o 
fiigniifioativo de Todo por l a paz, con-
Idenando "los exclusirvismos intransi-
gentes" y abogando porque "icuantos 
gozan de l e g í t i m a s i g n i f i c a c i ó n y; por 
pus prestigios revolucionarios ó de otra 
í n d o l e tienen autoridad é influencias 
reconocidas", se ofrezcan a l Gobier-
po, no só lo p a r a sal ir al campo en per-
peoución de los alzados, sino t a m b i é n 
para ejercer " u n a acc ión colectiva de 
¡persuación y convencimiento que se-
r í a .de l isonjera y provedxosa efi-
leieia". 
" L a ¡Lucha", pide un día y otro dia 
"paz, paz y p a z " ; " E l Mundo", des-
ide que se iniciaron las revueltas ha 
i/doptando una actitud de concordia y 
ide t ransacc ión , de día en d í a m á s acen-
tuadas; " L a D i s c u s i ó n "misma, á l a 
que nadie que tenga juicio t a c h a r á de 
que justifica ó disculpa á los alza-
dos, demanda "iá todos" que bajen las 
aranas y salven á C u b a ; y e l " H a v a n a 
P o s t " pone en labios de persona tan 
respetable y competente como el s eñor 
¡Marx, director de var ias empresas 
agr íco las , americanas é inglesas, la 
E L R E L O J 
m a r c a L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J C o r e s s . e n C . 
" L a A c a c i a ' 
T E L E F O N O 1114. 
C 1634 l-Ag. 
grave a f i rmac ión de que s i para cuan-
do termine l a primera quincena de es-
te mes no e s t á terminada j a rebel ión , 
no habrá este año cosecha de tabaco; 
De modo que t e n í a m o s r a z ó n en afir-
mar a l principio que la r u i n a no es 
c u e s t i ó n de meses, sino eimplemente 
cues t ión de dias, en el easo de que sub-
sista el estado de guerra 
L a r e v o l u c i ó n esta h a servido por lo 
pronto—escribe " E l Economista—pa-
r a reducir e l c r é d i t o de Cuba y, ade-
más , para precipitar la ru ina de los 
industriales cubanos, especialmente 
de los ihacendados, 'que necesitan tra-
bajar eon eapitales de procedencia 
europea. 
A d e m á s de esos transcendentales 
d a ñ o s — q u e son irremediables—la re-
v o l u c i ó n icuesta y a mucihois millones ai 
p a í s , y de prolongarse dos ó tres sema-
nas m á s en P inar del Rio , e o s t a r á la 
cosecha de Vue l ta Abajo , ó sea doce ó 
quince millones de pesos y un a ñ o de 
miseria para 'miles de campesinos que 
la mala cosecha anterior h a b í a dejado 
e m p e ñ a d o s . 
E l ganado que existe en el p a í s re-
presenta y s e r á para sus poseedores 
un quebranto de veinte iá treinta mi-
llones de pesos y, s i e l estado de insu-
rrecc ión sigue, s ó l o por dos meses m á s , 
la zafra de l a c a ñ a s ign i f ioará una pér-
dida de cien ó doscientas mi l toneladas 
por el abandono de los campos, sin con-
tar otros d a ñ o s que pueden sobrevenir. 
Igualmente es tá completamente ame-
nazada de (pérdida total l a cosecha de 
frutas de 1907, que no v a l d r í a menos, 
en tiempos normales, de cuatro millo-
nes de pesos.. Y á esto, p a r a completar 
el balance material, a g r é g u e s e las pér-
didas y detscalabros que p r o d u c i r á la 
Bolsa con l a fuerte y definit iva baja 
de los valores, que 'estaban falsa, y exa-
geradamente elevados. 
A s í pues, (los males ma/teria.les son 
grandes y, además , de un carácter gra-
v í s imo p a r a l a familia cubana, y no 
oreemos que se puedan remediar aun-
que sea medianamente, s i no se hace 
un esfuerzo para que haya paz muy 
pronto ó se pida por el Gobierno el in-
mediato auxil io de las tropas federa-
les de los Estados Unidos. 
E l esfuerzo para que haya paz muy 
pronto es lo pa tr ió t i co y lo urgente; el 
auxilio de tropas federales de los E s -
tados Unidos en favor del Gobierno 
ser ía dañoso para el p a í s y fatal para 
el Gobierno. D a ñ o s o para el pa ís , por-
que realizada la i n t e r v e n c i ó n en esa 
forma aTimentaría el n ú m e r o de alza-
dos, con lo cual l a r e b e l i ó n no termi-
n a r í a r á p i d a m e n t e , inmediatamente, 
que es lo que se quiere y lo que se 
necesita; y fatal p a r a el Gobierno, 
porque la historia nos e n s e ñ a que todo 
poder impuesto contra enemigos inte-
riores por bayonetas extranjeras es 
impopular y e f ímero . D a r e s t a u r a c i ó n 
de l a M o n a r q u í a tradicional no pudo 
consolidarse en F r a n c i a porque no sin 
r a z ó n se acusaba á los Borbones de 
haber llegado con el estado mayor de 
las tropas aliadas contra Bonaparte. 
Pero nos estamos entreteniendo en re-
batir una h ipó te s i s i n v e r o s í m i l y que 
ni " E l Economis ta" mismo acepta, 
porque reconoce que es depresiva para 
C u b a ; el patriotismo v e d a r í a al Go-
bierno cubano apelar, para reducir á 
cubanos, al auxilio de un poder extra-
ño, y el in terés nacional impedir ía al 
Gobierno de los Estados Unidos inter-
venir en Cuba, dividida en bandos, á 
favor de quien, por el mero hecho de 
reclamar amparo, confesar ía paladi-
namente su impotencia. 
M á s viable y prác t i co , y sobre todo 
m á s legal—porque conviene recordar 
que en .Cuba rige una Cons t i tuc ión y 
existe un Parlamento con atribuciones 
perfectamente definidas—es el recurso 
que el mismo colega propone, de que 
una C o m i s i ó n de notables obtenga 
primero un 'armisticio y en seguida la 
convocatoria del Congreso, á fin de 
que el Ejecut ivo no cont inúe asumien-
do l a responsabilidad exclusiva de lo 
que ocurre y de lo que puede ocurrir. 
E n fin, que hay que hacer la paz, 
que hay que hacerla pronto y que hay 
que hacerla bien; y por hacerla bien 
entendemos no recurr ir al concurso de 
los e x t r a ñ o s y conjurar todo motivo y 
hasta todo pretexto de nuevas per-
turbaciones, p r ó x i m a s ó remotas. E s a 
es en estos momentos la aspirac ión 
u n á n i m e de Cuba. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
27 de Agosto. 
Tengo que rectificar un error, co-
metido, s e g ú n parece, en mi carta an-
terior. A medida que yo la escr ibía , 
iba leyendo las euartiUas un amigo 
m í o , periodista a l emán , q w cjMoee 
bien el español , aunque no lo habla y 
que había venido á preguntarme al-
go laceVca de C u b a . Terminada l-a 
carta y puesta en el conreo, nos fui-
mos á ''humedecer l a arc i l la huma-
n a " eon vino del R h i n , y á hablar de 
la pr imera " c o n v u l s i ó n de l a i s l a " 
"siempre fiel".—De pronto me dijo mi 
colega - g e r m a n á c o : 
— ¿ E s cierto que en castellano las 
letras no tienen m á s que un sonido 
— L a s vocales, n o — r e s p o n d í — p e r o , 
entre las 'consonantes hay excepciones, 
como la C y l a C y , entre las vocales; 
hay una, la U , que algunas veces no 
suena • 
—Pues en l a earta de usted he feido 
que ' todas" las letras tienen un solo 
sonido, menos l a H , que 'es m u d a . . . , 
—("Está usted seguro? 
—Seguro. 
—Pues si he escrito eso, no lo he pen-
sado : y, lo que ha sucedido es que be 
dejado de escribir algo que, sí había 
pensado. 
— C o n lo que—ha dicho el -ealemán. 
que es hombre de gracia, y. además , 
estaba ya en el quinto 'halb schoppen' 
de vino, ó, viniagre del Rh in—ha imi-
tarlo, s in quererlo; al Presidente Roo-
sevelt, reformadoir de su idioma.. . 
E s a reforma de la or togra in ingle-
sa, decretada por el Presidente, para 
uso de la a d m i n n i s t r a c i ó n i'eJeral, si-
glj-e dando juego. Los peri»(i icos do 
Londres perseveran en burlarse de 
el la; y dicen los americanos que las 
burlas lo que encubren es despecho, 
por no habérse l e ocurrido al jefe del 
gabiente br i tán ico lo que se le ha ocu-
rrido a l Presidente de los Estados Uni -
dos. A q u í hay quienes laprueban, so-
bre todo, entre la gente e x t r a ñ a á la 
l iteratura, que ve el asunto ñ o r e l lado 
práct i co y no cree n i en la historia 
ni en la e t i m o l o g í a n i en l a estéitica. 
Y hay quienes eensuran como mister 
El iot , Rector de l a Univers idad de 
H a r w a r d . 
Leo en un diario de Nueva Y o r k , 
que, al í , los concejales, los taberneros 
y los cocheros de alquiler, se han en-
tusiasmado, porque, tantos eairecían en 
absoluto de or tograf ía , y, ahora, aun-
que sigan escribiendo tan mal como an-
tes, t e n d r á n alguna. Leo, t a m b i é n , 
que un polaco, a l ver unas cuantas 
frases inglesas escritas " á l a " Roose-
veLt, se c o n m o v i ó , porque aquello p'arê -
c í a polaco. 
E l "New Y o r k Sun", 'aunque es un 
per iód ico adicto a l 'gobierno, acoje las 
chirigotas que le e n v í a n contra l a re-
forma ; entre las euales, las hay exce-
lentes,—Y en no recuerdo eual otro 
per iódico , ha salido esta, pregunta lle-
n a de i n t e n c i ó n : 
— Y , ahora ¿ qué v a á hacer el empe-
rador Gulilermo? 
Porque, como se ha convenido que 
e l soberano lalemán y e l Presidente 
americano, s i bien dotados de grandes 
'Cualidades, (tienen la de trabajar , a l -
gunas veces, " p a r a l a g a l e r í a " , com-
p l a c i é n d o s e en los golpes de efecto, 
h a b i é n d o s e metido Mr. Roosevelt con 
l a gramát ica , hay 'Curiosidad por saber 
contra qué se d i s p a r a r á Guillermo I I . 
A l lado de estos dos personajes, tan 
vivarachos y pintoreseos. resulta un 
sujeto borroso e l rev de Inglaterra, 
con su t ímido golpe de Estado contra 
el sombrero de copa. 
Supongo que al Presidiente, con las 
glorias no se le h a b r á n ido las memo-
rias y que, s in dejar de saborear su 
exiitazo, no le fa l tará tiempo n a r a pen-
sar lo que v a á hacer en Cuba. Que 
nada se ha resuelto, afirman unos pe-
r i ó d i c o s ; otros , que l a s i t u a c i ó n es 
obscura y que se la estudia • otros, que 
solo se i n t e r v e n d r á icn la ú l t i m a extre-
midad, cuando y a no ^e pueda evitarlo, 
porque se teme al efecto que la inter-
v e n c i ó n p r o d u c i r í a en las repúb l i cas 
iberoamerieanas, á las cuelas ha ido á 
cantar el Secretario de Estado, Mr. 
Rooit, l a balada de la fraternidad y 
del des interés . 
A los que declararon eme " a q u í " no 
se desea intervenir n i mucho menos 
anexar, se les puede ereer, si , por 
" a q u í " se entiende los hombres de E s -
tado ; pero que los capitalistas america-
nos é ingleses, eon intereses en Cuba, 
no piensan así, eso e s t á fuera, de toda 
iduda.—Si l o g r a r á n ó no, forzarle l a 
mano 'al gobierno de "Washington, eso 
d e p e n d e r á , m á s que de nada, de lo que 
dure l a " c o n v u l s i ó n " . Como se pro-
longue ialgo, v e n d r á de Londres una 
pres ión fort í s ima, que, eombinada con 
la de los eapitalistas americanos, im-
p o n d r á un r á p i d o 'desenlace de la cri-
sis. 
. . X . Y . Z . 
R E L O J E S 
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P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
^os v e n d b n H i E R R O y C ia 
C 1641 l-Ag, 
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Cuando l a historia impareial con-
signe los or ígenes y antecedenteis de 
la honda p e r t u r b a c i ó n que boy ente-
nebrece los horizontes de la patria y 
pone en g r a v í s i m o peligro institu-cio-
neis que costaron r ío s de sangre y 
oro, segnramenite a d j u d i c a r á grandí -
sima parte de culpa al exelusivismo 
de partidlo, fruto l e g í t i m o de un total 
desconocimiento de lo que es demo-
era'cia, de lo que se entiende por ré -
gimen republicano, y libre, en las na-
ciones maestras en e l arte de gober-
nar. 
He o ído decir muchas veces á los 
guberniamentales que sus contraa*ioia 
no d e f e n d í a n ideal ninguno; que to-̂  
das sus iras y exasperaciones rocouo-
e í a n per ú n i c a causa la avidez de dea-
tinos, Y me he preguntado en vano: 
¿por qué entoneeis, és tos , que alien-
tan grandes ideadeis, e.l primero de loa 
cuales será la s o b e r a n í a de su nac ión , 
r ica y feliz, no so disponen en sus 
asambleas á ceder alguu'os .destinos ái 
quienes, acal lada su ambic ión , te man-
tendr ían dentro de la legalidad? 
Cuando hay eonciencia patr ió t i ca y 
altura moral bastante, para sentirse 
uno satisfecho de sus puntos de vista 
y comprender toda la pjquoiTaz de kna 
á g e n o s , cuando en nuestra mano está , 
á costa de un poco de desprendraiien-
to y labnegación, eonjurar dificultades 
a l Gobierno y peligros á l a patria, ó 
debemos evitarlos en el acibo, ó no te-
nemos derecho á mirar p(Dr encima ded 
hombro al patriotismo de los d e m á s . 
Aquí , como en otros p a í s e s .del mun-
do, suelen acumularse cargos y desa-
fecciones centra él Poder Ejeeut ivo , 
s in bastante razón, porque del puebloi 
mismo suelen ser las cuilpais. Aquí , co-
me en otras partes, el Jefe del Es tado 
no puede, por falta material de tiempoi 
y .oportunidad', reoojer todas lias palpi-
taiciones, oir todas las quejas, sor-
prender todas las manifeistiaeiones da 
malesitar, y descender á es/cs p e q u e ñ o a 
detalles de l a .administración, que sue-
len, degenerar en agravios y oonst> 
tuir inmensa mole de prejuicios y de-
sesperaeiones. 
Meses hace, d'ecía yo, temiendo esta 
que ha venido: " R a r a 'vez l lega á 
o ídos de P r í n c i p e s y Soberanos e l ooo 
de las quejas .populares; r a r a vez elloa 
se d á n 'cuenta de las protestas y las 
lamenazas de l a o p i n i ó n . E s t á n muy ail-
tos los palacios. 
Cuadros y cortinas, alfombráis y j u -
guetes; las notas de l a orquesta, ol 
ruido de l a vajilila de los banquetes, 
el siseo de los corriillos palaciegos, 
carcajadas y ceremoniosos saludos dia 
los cortesanos, ahogan las voces del 
airroyo y apagan e l rumor,del a r r a b a L 
Soberanos y1 P r í n c i p e s recl inan l a oa-
beza en l a almohada, sosegado®, sa-
tisfeeho's, seguros de haber hecho la 
felicidad de su pueblo, y suplen des-
pertar camino del Teímplete como Luía 
X V I , en lo ialto de la horca como Car-. 
U Ü U J L . 
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D I A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Agosto de 1906. 
E l calor c o n t i n ú a .apretando de mo-
ldo extraordinario. B i e n imede decir-
Be que no hay d í a en que l a iemperatu-
ira baje de 40 girados. Cerrados todos 
los teatros, s in jardines .públicos por 
donde pasar ípor las ¡noches, los que 
e s t á n ihaciendo buen negocio son ios 
caféis y cervecer ías que tienen mesáis en 
las aceras de-las calles.' E n las ú l t i -
anas horas de l a tarde y durante l a no-
« h e se hallan siempre repletas de pú-
iblico, que i m d o de fresco .abandonan 
las easas p-ara no asfixiarse. A ú n así, 
apenas se puede respirar. ¡ E s t o es 
una "de l i c ia" ! 
lew desaguisados taoitomovilistas es-
t á n 4 l a orden de l d í a en S a n Sebas-
t i á n y otros ipuntos. . . . L a gente se 
t e n d r á que i r lacostumbrando á percan-
ce diario. ¡ Otra * 'delicia",! 
Me escriben de a l l í , deU'a capital 
de Guipúzcoa, que este mes ha comen-
zado eon fun contigente de quince mi l 
^eranieantes, c i fra que ahora aumen-
tará , pues y a ise sabe que Agosto es el 
insoportable mes de l a asrlomeración, 
de laS fiestas aparatosas y de las mil 
•noliestiais ¡ qué ¡algunos t o d a v í a l laman 
regocijo! 
Los Reyes, que c o n t i n ú a n muy con-
tentos y obsequiados en Inglaterra, 
regresarán á E s p a ñ a .antes del 20; po-
£o después irán á Bilbao v luego á 
m Flerrofl, v iaje que, 'según he o ído , se 
Pro longará á las r ías bajas de Galicia, 
3r vo lverán de nuevo á San S e b a s t i á n 
£S 'os primeros d ías de Septiembre; 
jpoen qu,e > ;Ki,c,m.'ls ,t|ei concurso 
\n'u fiesta muy del agrado no sólo 
¥,8J liey, sino de k Eein-a, habrá otros 
alicientes no menos deseados por las 
augustas personas: ejercicios milita-
res; simulacros de combates de mar y 
tierra. 
Mucha y muy distinguida concu-
rrencia lia otra noche en el G r a n Casi-
no, donde artistas del ' ' O d e ó n " y del 
" Vaudevil l is" representaron la eome-
dia. de A r t ú s , "Goeur de momean 
E l d í a 4 abr ió sus puertas el Palais 
Bellevue de Biarr i tz , eon un cot i l lón 
de eonvite. E l encantador pueblecito 
f r a n c é s e s t á a n i m a d í s i m o . 
L a b a j a de los cambios ha llevado 
buen golpe de gente veraniega á B i a -
rrizt , á S a n Ju-an de L u z , á las .playas 
de N o r m a n d í a y a ú n á Inglaterra. 
S e g ú n he l e í d o , resulta muy diverti-
da l a hora del almuerzo en el hotel 
B a l á i s de -San S e b a s t i á n . L o s huéspe -
des habituales son l a marquesa de Vie-
na y ell duque de l a Roca, los duques 
de Arcos , que han hecho el viaje desde 
Roma en a u t o m ó v i l ; los embajadores 
de Inglaeerra; .nuestra paisana l a se-
ñ o r a d e ' D i az^ y i sus dos h i jas solteras, 
la m á s , p e q u e ñ á f d e d a s euales, Paquita, 
a ú n con'el'pelo-suelto, es una verdade-
r a ibelleza; Mr.'Margerie, e l encargado 
de "Negocios de F r a n c i a , e l eonde de 
Santa Coloma, Isidoro Urzá iz , l a mar-
quesa de Monteagudo, la condesa de 
Cailtavuturo,ide luto hoy por l a muer-
te de su e u ñ a d o Mr . T i l l m a n , impor-
tanbe^hombre de negocios, f allecido en 
Nueva Y o r k de resultas de haber to-
mado un veneno c o n f u n d i é n d o l o con 
una medicina. 
E s indudable que dentro de nada, 
nada m á s que los " c u r s i s " viajaremos 
en tren. E n a u t o m ó v i l ha hecho el 
v iaje á Madrid á S a n Sebas t ián , A n -
tonio Vargas Machuca, que empleó 
diez horas en el trayecto. E n automó-
v i l han hecho sus viajes, asimismo, 
los duques de Santoña . 
Se alojan en el hotel Continental de 
San Sebas t ián las condcs.-is vir.das de 
T o r r e j ó n y Xiquena, con sus sobrinas 
las señor i tas de Guadalest; la marque-
sa de Bor ja , l a v iuda de Riscal , con 
sus hijos los de Hurtado de A m é z a p a ¡ 
ila s eñora de Arnúz,lie'rmaaia de la mar-
quesa de Comil las; el ministro de los 
Estados Unidos y Mira. Col l ier; los se-
ñores de Genova; los de Antoreca, lis-
tingnida familia americana ; la cond'.j«a 
de A ñ o v e r , los s eñores de M u ñ o / , hi-
jos de los duques de Riansares; los de 
Camino, de Sevi l la ; la familia de Gon. 
zá lez A n t o r í a , l a v iuda de Cárdenas 
(Isabel Abarzuza) , los de Ocantos, los 
Machimbarren'a, los Maplesson Ben-
jumea y S i lva i í r a u j o ; la marquesa de 
F a u r a , e l con le de la Cort ina y el de 
Caprara , a m é n de otros muchos, entre 
los que se cuentan bastantes extran-
jeros. 
Jueves y donmingos hay cot i l lón en 
el Casiino. L o s miérco le s , como siempre, 
recibe l a baronesa viuda de S a t r ú s -
tegui, instalada desde. Junio en su her-
mosa finca, desde l a cual se domina 
enorme e x t e n s i ó n de mar; vista que no 
puede ser m á s l inda. Ahora viven con 
e l la todos sus hijos easados, y se reú-
nen diecisiete nietos, 
S a n Ildefonso ( L a G r a n j a ) se va 
animando. Por l a m a ñ a n a se congre-
ga la eolonia veraniega en los jardi -
nes, adonde a.eude á saludar á S. A . la 
Infanta d o ñ a Isabel, y allí se organi-
zan paseos y giras. E l tiro de P i c h ó n 
sigue •siendo el punto de r e u n i ó n de 
toda l a eolonia. 
San Ildefonso ( L a Granja ) se va 
tranjeros, la, rigorista y .severa corte 
inglesa se halla en conmoc ión . L a cau-
sa, de ello es que e l socialismo se ha 
entrado de OTondón por las puertas de 
Saint-James; la, esposa del ministro 
obrero, Mr. John Burns ha sido prcs'Mi-
¡ tada al rey y á la reina en recepc ión 
: solemne. L a s altaneras duquesas bri-
j^táiaicas no v o l v í a n de su sorpresa al 
ver á Eduardo V I I y á la re ina Alejan-
dra hacer-fe m á s car iñosa acogida á 
''•esa persona" procedente del barrio 
menos •aristocrático de Londres : Bat-
tersea. M t s . John B u r n s ves t ía senci-
l l í s i m a 'toilette", sin ninguna joya ; 
todas las miradas fijábanse en ella, j 
•es posible que la palabra ;^?ehaeking" 
quisiese asomar á algunos labios. Y 
sin embargo, el hecho no podía ser más 
natural . Eduardo V I I , pensando ló-
gicaimente, eomiprendió que la esposa 
de un ministro no debe quedar poster. 
gada á las d e m á s esposas de ministros, 
cualesqiiiera que sean los t í t u l o s no-
í b i l i a / \ i dt> éstas . Y .al recibir á 
Mrs. Murns d i ó una prueba de su es-
p í r i t u d e m o c r á t i c o é igualitario. 
Asustados a n d a n . . . los que se asus-
tan. No es para menos. A ú n .cuan-
do hay gentes á quienes nada espanta 
n i asombra, son m á s los que viven en 
.constante lexiclamaicíon Ide (sorpresa* 
Y estas gentes se fijan en s i los trenes 
salen repletos, si todo Madrid veranea 
hoy en d ía , si los .coches de lujo son los 
que m á s viajeros l levan; viajeros que, 
s e g ú n opin ión de esas gentes, no de-
bieran permitirse tanto boato, pues 
esas mismas gentes no se 'conforman 
tampoco eon que en playas y balnea-
rios sigan gastando y triunfando hasta 
los m á s gastados y vencidos Y 
todo se les vuelve lamentar, eomparar, 
filosofar y gemir, s in detenerse á pen-
sar que hay otros mi l motivos m á s po-
derosos é interesantes que estos del de-
rroche y las vanidades, para dar y te-
ner que pensar. S i se arruinan, que 
•se arruinen. A l l á que los acreedores 
se las 'compongan con ellos. Mas ya 
que l a actualidad as í lo quiere, á la 
actualidad me atengo, v d iré hac ién-
doiine eco de lio que quizá importe á los 
d e m á s : 
Aquí . 'no tenemoa ostentoso " O r a m i 
para m á s ostentaciones ; pero todo se 
andará, y se andará en grande, es de 
supon:-!'. É n tanto l legan m á s diver-
siones aún, y t o d a v í a mayores derro-
che:-:, no faltan ¡ q u é han de fa l tar! 
mil motivos para regocijarse y arrui-
nairse. 
Tenemos casas e s p l é n d i d a s con j a r -
dines bel l í s imos, donde hay rosas y 
mujeres muy lindas. Mujeres cuyas 
"toilettes" pregonan miles de pesetas 
en galas y miles de duros de renta. 
¡ C u á n t o encaje y c u á n t o bordado, 
e u á n t a faintasía y c u á n t o l u j o ! . Pleno 
apogeo de modas estivales, Es to ú l t i -
mo significa, dicho sea de paso, que, 
en^punto á modas, de aquí á Octubre 
no habrá v a r i a c i ó n n inguna; que y a 
e s t á dada la nota terminante para toda 
ika es tac ión, y y a saben á qué atenerse 
las couicurreutes á las playas "ch ics" , 
donde h a l l a r á n e l mismo 'estilo, las 
mifirnas hechuras, iguales asjDectos. 
As í se sabrá " q u ' i l n'est plus ques-
tion d'Emipire", y que á esta usanza 
sucede otra parec ida; viene á ser una j los cél ibes , interesados. . 
espeicie de " f o u r r e a u " que no perte- tenimiento, podrán hacer una buena 
neee á ninguna época determinada; s i y lujosa boda 
pintor dir ía que son pintadas y no las| 
.pintara él con m á s ¡arte. A traje tal,, 
a ñ a d i r á n viso de ^taf fe tas" del mismo 
tono, ancho e i n t u r ó n seda ^ l i b e r t y ' ^ 
de igual eolor tamibién; enormes sobren 
ro ds cr in , totalmente eubierto de le-» 
g í t i m a s plumas de a v e s t r ú z de distin«« 
tos tonos, empezando por el blanco! 
y acabando por iel violeta. Y anta 
una fi'gura as í , pensaremos en los eua-. 
dros de Gainabourg, de Reynolds, det 
Lauirence ó de Hommey. Detalle bo* 
nito: lo stra.jes estos l levan en l a parte 
inferior de l a falda, lancha cinta da 
raso eolor vivo, fuerte, á mo preferirio 
blanco, eomo e l •'vestido. L a tenden-
cia de las mangas no es á disminuij? 
de volumen, sino á ser m á s e a í d a s ; me-, 
j o r ; así luce doblemente l a bonita lí-« 
nea de los hombros. oilyidan 
algo que vale; la enorme " r u c h e " Pie-
rrot. 
^ No asustarse, solteras; no fa'tan se-
ñor i ta s r icas que pueden permitirse y 
sostener estos y otros esplendores; y 
acaso, aligo E d a d Medra.. 
Y con la i m a g i n a c i ó n acadeiando 
infantiles- ilusiones de que luego por 
fuerza ( ¡ á ila fuerza!) se v e r á n despo-
se ídas las señoras y s e ñ o r i t a s sonrien-
tes, 'gastadoras, felices, elegantes, j ó v e . 
nes ó aparentemente lozanas, l u c i r á n 
delicioso's trajes de l inón, de guipn^, 
de .enica,je y de bordado ing lé s , ma^ 
fino y m á s lindo éste hoy que nunca; 
lujo de lujos. Casi todos los trajes 
irán 'acompañados de .diminuto bolero, 
ó p a l e t ó , saco de fino encaje Ir landa 
que deja adivinar ilas l í n e a s del talle. 
Toldo esto que representa urna verdade. 
ra, danza de pesetas, a y u d a r á á danzar 
por esos mundos de l a elesrancia y de 
las frivolidades. ¡ C u á n t a danza! 
A tales lujos a g r e g a r á n el del blan-
co traje con cere/Ja, ó uvas tan primo 
l u - i x , y tcuciuioá ese pretexto meaos j^rosapeute bordadas, que el m á s hábi l 
Que no se asusten las s e ñ o r a s no adi-
neradas, porque á veces el lujo aparen-
te de sus h i jas atraiga á los nollos que 
en apariemeias creen y de aparienckg 
viven 
Que no se asusten los maridos nada 
m á s que g r u ñ o n e s ; porque su debili-
dad es una fuerza 
Que^ tampoco se asusten los padreg 
d i s tra ídos , y a que la mujer los domina 
y l a h i j a les contesta que "on ne peufc 
pas plaire á tout le monde et á soji 
pere aussi". 
V a y a , vaya, que nadie se asuste; 
ga este río revuelto; y a v e r á cada cual 
lo que p e s c a . . . . ¡ Por falta de playas.'* 
S a n Sebas t ián , Biarri tz . San Juan do 
L u z , Zarauz, Fuentcrrabia ¡ " L a 
miar! " 
S a l o m é N ú ñ e z y Topets, 
D I A R I O D E L A W I A K I N A . — B d i e i ó n Se Ja raatea. « e p t i w n w e % imjo 
líbé Stuardo, como Amaido en v'spe-
¡rm de 'la abdicac ión , y .como Maxi -
aniilia'no á te puertas de Quorétama". 
U cita no es del todo apropiadla á 
¿uesifero actual estado de oosas, pero, 
ayer .como ho-y, ella revela ¡la imtien-
ción g-enerosa y prcvisoira que l a dic-
t ó :!ia de iimpeclir errareis, de que r a r a 
vez tiene .co'noeimieinbo el Je f e del E»-
taido, y que un d í a vienen á formar 
tormenta de amenazas so-bre su ca-
beaa. 
E n el Presidente idld l a R e p ú b l i c a 
iiay dos persomailklades: «H hojnbre y 
el "Magistrado. E l hambre tiene dere-
cho á la vida y á l a tranqui l idad; 
tiene esposa é hijois que ie mmi, que 
por él temen, que eom él sufren y á 
•quienes nadie tiene el derecho de afli-
gir y angustia/r. N-unea debe ser tur-
bada la paz de aquel hogar, virtuoso y 
noble, por las violencias de lia p.olíti-
ea. S i ese hambre sirve paira el eargo, 
s i la ¡mayioría de l a 'Opinión p ú b l i c a 
juzga 'necesarios sus iservieies a l pa í s , 
iLe elige. S i ta op in ión se ha equivo-
cado, no le reelige. Pero no hay dere-
cho á, m á s en estrictas p r á c t i c a s de-
án ocrát icas . 
Como Primer Magistrado, wn respe-
to Jea'l y una ctonsid«ración exquisi-
t a deben a e a m p a ñ a r l e . N i her í r se l e jia-
m i s par 'los venoidos, na imponerle 
jaimiis por medios ilegales. Y cuando 
«e le ba sacado triuni'arate de las nr-
m s , euando se ha e r e í d e que por el 
anomeníío es e l mayor i n t é r p r e t e de la 
just ic ia y e l m4s «apaz director de 
los .asuntas naciona'les, da miisión de 
sus .amiigos part ienkres y poüítieos no 
« s l a de despertar « .gravios y crear 
contna él dmpopu'laridades, sino, por 
el contrario, sai ir al eneuientro de toda 
quega l eg í t ima , apagar toda liliama de 
reneor, crearle nuevos adeptos y nue-
vos admiradores, aMí donde se le coim-
Jwütió y maldijo. 
'No tengo noticia de que, dunante 
«1 largo predominio de los reipubliea.-
:üos en el Gobierno Federa l de l a Na-
c i ó n vecina, h a y a dejado un Presii-
eidente de recibir demostraca.ones de 
¡respeto y amor de los d e m ó c r a t a s . Líos 
.vi«'jes de Me. K i n l e y por los Estados 
•Unidos, los paseos de Roosevelt por 
toda, l a U n i ó n , se caraaterizan píoir el 
entusiasmo delirante de 'la pob lae ián . 
Ñ o es un solo partido e l que les a'gaisa-
j a : es la N a e i ó n entera, que les glori-
(fica y les ama, s in perjuicio de diiscu-
ti-r su candidatura en Las p r ó x i m a s 
elecoionies. 
Pero es que allí el excílaisivism'a po-
Hítieo no crea esta iatmósfera de dis-
ee'rdias que entre noaotro® h a que-
brantado las relaciones fraterntales. 
He .oido de labios de personas que 
.pasan por inteligentes é instruidas, 
que en tt'odas tierras, ancluyendo los 
Estados Unidos, cuando nn partido 
triunfa, lo acapara todo y lanza al 
otro al hambre y 'la proscr ipc ión . L o s 
que no leen, oyen eso y le oreen á p i é s 
j u n t i ñ a s . Y el torpe proeedimiento se 
haee ley papular, hasta iculminar en 
zozobras p a m el Pr imer Magistrado y 
en" revoluciones y desgracias para e l 
pa í s . 
N i en las vetustas mamarquías suee-
de eso al pie de l a 'letra. E n líos E s t a -
dos Unidas, menos que en ninguna 
parte puede suceder, por motivos que 
los exclusivistas se callan. 
A l l í existe nn Oabiemo Fedenaii, en 
que cada Estado tiene personalidad 
propia; su Gobernador, sus Tr ibuna-
í e s y su L/egislaitura. L o s Munieipios 
no dependen, como aquí , n i del Secre-
tario de Gobernación , n i del de H a -
ciend'a: son tautónomos. 
'Fuera del Distrito Fedierall, el Pre -
sidente gobierna E j é r c i t o , Marina, 
Aduanas y Correos. De aihí no pasia. 
.-Suponiendo que todos los empleados 
'de'l Poder Central sean repubiieanos, 
el partido d e m ó c r a t a , y el populista, 
alilí .donde tienen m a y o r í a , privan en 
Ja, Legis latura .del Estado, en las Mu-
nicipalidades, en miles de cargos de 
c a r á c t e r Local. L a 'mayoría tiene la a1 ta 
d i r e c c i ó n de l a p o l í t i c a nacional; pe-
ro l a labsoluta pre ter i c ión de 'la mi-
inaría no existe. 
¿ P a r qué, pues, sapientes directores 
de las .asaimbleas, por q u é haber enga-
ñ a d o á iiiu.esLro pueblo luaiGiiéndole 
creer que imitamos los procediimiientos 
del vecino, y haber acumulado quejas 
contra quien menos las merece? 
No as C u b a una r e u n i ó n de E s t a -
dos, pese á l a existencia de capriicho-
sas provincias; es un solo Estado uni-
tario, cenitnialista, donde todo depen-
de, en el orden administrativo, dvl 
Poder Ejecut ivo . Fuerzas armadas, 
judicatura, i n s t r u c c i ó n pública., adua-
nias, correos y obras del Estado, de los 
Asesores del s eñor Presidente depen-
den. L o s Municipios no son la.utóno-
mos: el señor F r e y r e s u s p e n d i ó quin-
ce ó veinte, y los s u s t i t u y ó á su guisa, 
en un p e r í o d o de tres semanas. 
Desde elMiagisrtaido del fíupremo'ha-
ts guardias municipales ¿ qué destinos 
dejasteis, lasambleistas, para los ele-
meimtos del partido vencido? ¿ N i n g u -
no? Pues ese era suficiente fermento 
de inquietudes, en nn p a í s aquejiado 
do fiebre burocrát ica , (donde todo el 
murado deja sus ocupaciones lucrat i -
vas, y aun el cuidado de sus propieda-
des, par d e s e m p e ñ a r destinos retribui-
dos del) Gobierno. 
Paco le hubiera importadlo a l s e ñ o r 
E s t r a d a Pa lma que los .empileados su-
balternos de su admin i s t rac tón hubie-
sen sido, en tal ó cual proporc ión , de 
los que votaron contra su candiidiatu-
ra, s i hubieran d e s e m p e ñ a d o sus car-
gos con acierto y honradez. 
Poco importairía á l a marcha de los 
'asuntos nacionales que, en 'lia misma 
proporc ión en que figuran en e l Con-
greso los elementos aposicionistas, fi-
guraran en el total de Ayuntamien-
tos. E n la misma E s p a ñ a hay concejia^ 
les y talcaldes republicanos y carlis-
tas. E n F r a n c i a los empleados del E s -
tado pertenecen á todos los partidoB, 
porque la L e y no compra sus concien-
cias, sano que l a N a c i ó n uti l iza sus 
servicios. 
No son, no, del Poder C e n t r a l ; no 
son del s e ñ o r E s t r a d a Palma, en su do-
ble c a r á c t e r de Presidente y ciudada-
no, las culpas que á ente respecto pue-
den formularse; son del exclusivismo 
sectario, de u n a parte de l a o p i n i ó n 
po'lítiica del país , mal aiconsejiadia, fa-
talmente educada para los fines de 5a 
democracia, que es voluntad de las 
m a y o r í a s , respeto d<el derecho, igual-
d a d legal, confraternidad y amor. 
L a s consecuencias dolorosas, ta l vez 
irreparables, son para e l elemento 
neutro, paira' la pob lac ión 'extranjera, 
para l a riqueza del p a í s . L a s tribula-
iciones, p a r a l a d i g n í s i m a familia del 
Jelfe de l Estado y para las familias de 
los pobres ciudadanos. E l pe'ligro pa-
r a la Repúbliica. E l desbenor, para la 
patria. 
J . N . A r a m b u r u 
E T I M O D I A 
que estará abierto 
E l RESTAURANT DE PALATINO 
E N LA ACTUAL TEMPORADA 
G r a n d e s C o n c i e r t o s t a r d e y 
n o c h e p o r l a " B a n d a B l a n c a " . 
L A P R E N S A 
Aquel la prensa m í n i m a á que ayer 
nos re fer íamos , part idaria exclusiva 
de los temperamentos e n é r g i c o s para 
combatir la insurrecc ión como lo acre-
ditan muchos de sus art ícu los , alguno 
de las cuales reprodujo ha pocos d í a s 
nuestro colega " L a L u c h a " , y de los 
cuales tiene " E l Comercio" l a misma 
op in ión que nosotrots, pues en ellos, 
s e g ú n dice, "se pide el aplastamiento 
de l a revuelta, e l pronto y r í g i d o cas-
tigo de los culpables y el manteni-
La caspa es una enfermedad contagiosa causada 
E L P E L O S E V A ! S E V A U 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el RerpieideX 
NO E S AÑAGAZA 
A la sola mención de un "remedio para e,̂  
cabello," muchas personas tienen un ataque 
de irracional incredulidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen mieróbico de 
la calvicie la mayoría de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. L a calvicie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
caspa, comezón del cuero cabelludo y caída 
del cabello pueden curarse, atajando el cre-
cimiento de los gérmcuci micróbicos con el 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
Es una loción excelente sí se refunde el pre-
cio si no diese satisfacción. 
CURA LA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO 
E n todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
Aplicaciones en las barberías de prinjer orden.--Vda. de José Sarnl é Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo53 y 55, Affentes especiales 
miento irreducible de una s i t u a c i ó n 
de fuerza por pante del Gobierno, e l 
cuail"—en op in ión de los qu>e as í 
p i e n s a n — " a l c a n z a r í a deshonor y vi l i -
pendio intentando con los rebeldes 
cualquier género de pacto, cfoneilia-
e i ó n ó avenencia"; aquel'la prensa; ¡re-
petimos, califica de "des granos de 
a r e n a " los dos hechos que ayer reco-
g í a m o s en que se demuestra que loa 
elementos oficiales no son partidarios 
de esta po l í t i ca cerrada de intransi-
gencia, puesto que no condenan actos 
como el de la c o m i s i ó n de p o l í t i c o s de 
Güines que fué á parlamentar con el 
cabe cilla Asbert y el del ex-juez s e ñ o r 
Garc ía Arango que no pudo cumplir 
un encargo del s e ñ o r M é n d e z Capote 
por no haber logrado acceso al campa-
mento de los Carr i l lo . 
Y , claro está, como esos hedbos no 
son m á s que d'os granos de arena, di-
cha prensa no les da importancia para 
(levantar sobre ePos un edificio, tanto 
m á s cnanto .que pueden no ser ciertos, 
aunqiie n i los s e ñ o r e s E c h a r t e y Her-
n á n d e z , ni el s e ñ o r Arango, n i el s e ñ o r 
M é n d e z Capote los han negado hasta 
ahora. 
• • 
Perfectamente. Aceptamos que esos 
hechos no tengian m á s importancia 
que las visitas que los periodistas ha-
cen á ios campamentos insurrectos. 
Siempre d e m o s t r a r á n , s in embargo, 
que en el partido moderado hay nn 
criterio distinto del de esa prensa, el 
criterio de l a benevolencia, que el 
Gobierno, tolera puesto que mo lo com-
bate. Y si el Gobierno e's b e n é v o l o en 
este punto, s in dejar de ser enérg i co 
en la repres ión, esa prensa, bien que 
no lo diga, y se calle, "trague cordi-
l l a " , como suele decirse, es tá desanto-
rida por d elemento ofici'al, cuyo am-
plio y generoso criterio contradice 
Jos exclusivismos de l a prensa. 
^No era otra cosa lo qne t r a t á b a m o s 
de demostrar en nuestro comentario 
de ayer; d e m o s t r a c i ó n que adquiere 
hoy abrumadora evidencia, viendo su-
marse á los granos de arena represen-
tados por " E l Comercie", " E l Mun-
do", el " H a v a n a Poist", " L a L u -
c h a " , l a c o m i s i ó n de Güines , ed ex-juez 
Garc ía Arango, etc., etc., eil generaíl 
Cebreco que c o m u n i c ó al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a su propós i to de que 
una comis ión de generales v a y a lal 
campo rebelde con objeto, de aitraer 
•loe alzados á ;la legialidad por medios 
persuasivos, y l a ú l t i m a entrevista del 
s e ñ o r Dolz (díon Ricardo) con el s e ñ o r 
E s t r a d a Pa lma para indicarle lia con-
veniencia de unir á las medidas enér -
gieaís contra los sublevados, las de la 
benevoilencita y templanza ¡ indicacio-
nes que e l Jefe del Estado no recha-
zó, qne sepamos, relegando así al me-
recido desprecio á líos intolerantes y 
los bravi que deseairían llevarlo todo á 
sangre y fuego y que, á este fin, se 
atreven á pedir hoy mismo qne se ol-
viden las lecciones de la iiistoriia por-
que les conviene que no se ¡recuerde 
el fracaso de la po l í t i ca canovista en 
Cuba, ni se exhumen los infinitos ca-
sos en qu© á l a .opontuna i n t e r v e n c i ó n 
pacíf ica y ail empleo de discretas ad-
vertencias y honradas discusiones se 
ha debido l a t e r m i n a c i ó n de iargas y 
sangrientas guerras civiles. 
* * i 
Es to no obstante, y a l a prensa á 
quo nos re í er imos , ante los m ú l t i p l e s 
granos de carena que se van aenmuilan-
do en torno suyo, formando una mon-
taña, se apresura á declarar que " s u 
mayor s a t i s f a c c i ó n ser ía que cuantos 
tienen alguna influencia stobre los a l -
zados en armas' las empleasen para 
convencerlos de su l o c u r a " y basta 
le aconseja que lo haga al s e ñ o r M é n -
dez Capote. 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote sonreirá . . . 
y agradecerá mucho el consejo y la 
l a u t o m a c i ó n ; pero es tá y a de vuelta 
de ese viaje. Y si a l g ú n d í a la "his-
tor ia", que tanto molesta á ailgunos, 
se acordase de los hombres que hoy 
preconizan la, fuerzia con e x c l u s i ó n de 
todo otro medio de aeabar con los 
enemigos del orden, puede estar segu-
ro de que su nombre no s e r á citado en 
la lista, como p o d r á citar " L a L u c h a " 
el art ículo que, en guisa de p a d r ó n de 
gloira para ciertas plumas, ha trasla-
dado í n t e g r o á su plana preferente. 
E n nn excelente ar t í cu lo qne publi-
ca " E l Economis ta" y en el en al ca l -
cula en 25 ó 30 m i ü o n s de pesos e l 
quebranto cansado á l a riqueza públ i -
ca en los pocos d í a s que llevamos de 
insurrecc ión , s in contar los gastos de l 
Tesoro, dice, ref ir iéndose á los medios 
de terminar l a lucha armada. 
E l estado anormal qne re ina hoy 
en.,Cuba debe terminar p a r a bien de 
todos los cubanos; por la 'reflexión de 
los obcecados qne e s tán fuera de l a 
legailidad y por l a ecufinimidad ó l a 
benevolencia de los que conservan en 
sus manos el poder y que tienen, por 
este hecho, l a responsabilidad de sus 
deberes y la confianza de los elemen-
tos sensatos del pa í s . E l movimento 
revolucionario actual, es nna verda-
dera gnerra c iv i l , a ú n cuando no se 
halla manifestado t o d a v í a con los ca-
rácteres excesivamente sanguinarios y 
crueles de estas clases de luchas: la 
contienda es entre hermanos, entre 
miembros de nna misma familia—por 
cierto muy reducida—y entre unos y 
otros tiene que prevalecer el afecto so-
bre los odios y las pasiones. L a paz 
es el ideal del hogar, y é s t e es Cuba 
p a r a los cubanos. Levantemos el co-
razón , eomo dec ía hace pocos d í a s n n 
p e r i ó d i c o de esta capital , hagamos sa-
crificios, en el altar de la Pa tr ia , á l a 
lamistad, á la reconc i l iac ión , á l a paz, 
que es l a madre fecunda de todos los 
bienes. Que no haya m á s 'huérfanos, 
n i m á s viudas, n i m á s l á g r i m a s causa-
das por l a g ü e r a en un p a í s qne f u é 
saeudido por-ia desgracia durante cin-
cuenta años y qne el d ía 20 de Mayo 
de 1902 s in t ió inefable gozo a l ver 
enarbolar en Cuba l a bandera que es 
s í m b o l o de libertad y de just ic ia para 
los cubanos. Seamos buenos, y a que, 
por desgracia, no tenemos todas las 
virtudes que han hecho grandes y fe-
lices á los pueblos por s u propio es-
fuerzo. 
Por muy breve que sea el trastorno 
en que e s t á hoy el p a í s , las consecuen-
cias ser ían funestas. No hablamos de 
E V I T E S E L A ^ C A L V I C I E 
Cuando el p e r i c r á n e o es tá endurecido, hay 
que nutrirlo para que adquiera fuerzas y robus-
tez. Tan pronto como se Io¿re é s t o , c o m e n z a r á 
á crecer el cabello, hasta ponerse abundante. 
E L TRICÓFERO D E ftARRY E S 
E L MEJOR NUTRIMENTO 
D E L PERICRÁNEO 
Suministra á las raices del cabello 
la sabia qne necesitan. Ú s e s e eJ 
Tricófero de Barry diariamente, 
frotándolo de modo que penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio que experi-
mentará el cabello. 
EL CABELLO QUE CRECE POR LA ACCION DEL TRICÓFERO > DE BARRY. ISO SE CAE 
l a r e v o l u c i ó n . luzgándola bajo los as-
pectos po l í t i cos , social y moral, sola-
mente examinamos el problein;-i de la 
fnebe-iión bajo el aspecto ecommico. 
i C n á n t a s iniciativas scrá'ii i lostriií íhis? 
/.Qué p é r d i d a s no representa para los 
intereses agr íco las , para el comercio y 
para l a riqueza pecnaria el estado de 
g ü e r a ? S i esc estado so prolonga, 
.días de inmensa penuria tiene delante 
el p a í s con l a imposibilidad de aten-
der á las labores agr í co las por falta 
de elementos trabajadores. E l pueblo 
cubano es tará realizando su propia 
ruina ni i o ni ras nnos y otros sostienen 
sus pasiones personales y abren con l a 
guerra un abismo á la avenencia. E s -
ta re f l ex ión es l a que deben hacerse 
todos los cubanos, á. fin de que no lle-
gue el momento en quo la resistencia 
y l a violencia nos hayan llevado á un 
extremo en que, advertidos por todos 
el error, se baga imposible recupe-
r a r lo perdido. 
¡ Q u é hermosas, y sobre todo, qué, 
oportunas y razonadas palabras! 
Pero no se dejen ustedes seducir. 
Todo eso no es m á s que . . . " un gra-
no de arena ." 
« « 
Y otro grano el trabajo del s e ñ o r 
V a r o n a qne s e r á 'hoy objeto de co-
mentarios en todos los c í rcu los . 
E l ú l t i m o n ú m e r o del " B o l e t í n de 
Ha L i g a contra la Ttt1^cu|c«|isl,,t, que 
hemos recibido, contiene el siguiente 
sumario: 
Tuberculosi í? pulmonar en los n iños , 
por el doctor Ocara J a i m e . — L a leche; 
una probable cansa de l a t r a n s m i s i ó n 
de la tubercnllosis, por el doctor Char-
les "W. Banks.—'Aviso.—^Dispensario 
de (la L i g a contra la tuberculosis: Ser-
vicios prestados en el mes de Ju l io .— 
Canje.—Noticias.—Anuncios.—• 
R E M O C I O N 
Preventivamente se traslada al local 
por San Rafael y a terminado, en el 
cual no hay cabida para todas sus exis-
tencias, y por lo tanto comienza desde 
hoy á realizar gran parte de l a másma 
á precios de verdadera g a n g a . — E L 
E N C A N T O , Galiano y San Rafael . 
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Francfort , Agosto 9 de 1906. 
Sr . Director del Diario de l a M a r i n a 
Continuando mi carta de ayer, de-
bo decirle que nuestro amable gu ía , 
d e s p u é s de habernos llevado al gran 
Hospital y á la Cl ín ica de que tan 
someramente me he ocupado, nos 
a e o m p a ñ ó asi mismo al hospital 
"Heiliggeaste", que no pudimos visi-
tar por haber llegado nosotros en 
oportunidad de estarse repartiendo el 
almuerzo á los enfermos. 
E l inspector deeste Hospital nos su-
p l i c ó que v o l v i é r a m o s á otra hora y 
que t e n d r í a mucho gusto en mostrar-
nos todas las dependencias de aquel 
asilo, cosa que no a c e p t é por encon-
trarme bastante cansado para tina 
nueva vis i ta y porque a d e m á s se tra-
taba de un Hospital qne por los infor-
mes del mismo guía , no tiene nada de 
part icular; que e s t á metido en el co-
razón de la ciudad, destinado única-
mente á los servicios urgentes que 
ocurren en ella y condenado por la 
asistencia p ú b l i c a á ser demolido, por 
no ofrecer condiciones apropiadas pa-
ra su destino. 
Otra nueva sorpresa, tan agradable 
como imssperada nos aguardaba en 
Franfort . 
Nuestro g u í a v o l v i ó á buscarnos, 
pasadas y a las horas en que el calor 
y el sol molestaban seriamente para 
enseñarnos algo digno en realidad (]e 
verse. 
L a tarde estaba deliciosa, el ciel¿ 
despejada y sin una nube, la tempep^ 
tura agradable y todo brindaba par* 
una excurs ión que nos pusiera en < w 
tacto con la naturaleza más bien tm^ 
con las perecederas obras humanas 
Nuesro conductor hubo así de ¿m. 
tenderlo y e n c a m i n ó nuestro vehíc™ 
lo al j a r d í n denominado de las "Pa l , 
mas". 
Aunque yo quisiera, no rm .'vería fá. 
cil pintar á Vd. la agradabi l í s ima ha. 
pres ión que en nuestro .ánimo, prosa 
de la nostalgia que al viajero acosa 
produjo la contemplac ión de este & 
l l í s imo jard ín . Só lo le diré á V d . qnt 
debe su nombre sujestivo para un 
criollo, este jard ín , á aprisionar baj(j 
enormes invernaderos, hermosos ejom. 
piares de numerosas variedades (ie 
palmas. De palmas que como diría 
Heredia, sobre ese suelo crecen y cu» 
yas verdes copas bajo ese cielo a/ai] 
se mecen. 
Por cuanto tiempo e x t á t i c o estuve 
contemplando esa. belleza, no puede 
d e c í r s e l o á V d . ; sólo sí que al través 
de tanta distancia, me creí transpop 
ta do á las verdes c a m p i ñ a s de la m. 
tria. 
Puedo asegurarle t a m b i é n que po. 
cas veces desde que salimos de Cuba 
hemos experimentado mi esposa y yo 
tan intenso placer. 
E n aquel encantador asilo, no sólo 
guardan bajo inmensos fanales las es-
beltas pamas, sino que llores y plan-
tas tropicales de todos t a m a ñ o s y m̂ i 
tices encunetran templada habitación 
para su crecimiento y desarrollo 
mantenidas á temperaturas en que 
e s p o n t á n e a m e n t e crecen en aquel de-
licioso clima. 
Nuestros ojos se cansaron, por de-
cirio así, do mirar tanta belleza y 
nuestro espritu transportado á nues-
tra tierra, dep loró la hora triste en 
qeu el sol ocu l tó su luz en Occidente. 
A esa boira, cuando y a la luz cre-
puscular no era bastante para que pu-
d iéramas diferenciar los diversos ma-
tices de tanta hermosa flor, nos sepa-
ramos de aquel encantador lugar, dul-
ee oasis p a m nuestras almas ansiosas 
y a de descansar de un viaje que nos 
separa de aquella dulce tierra en que 
nacimos. 
Hicimos caso omiso de los acordes 
que una orquesta de verdaderos pro-
fesores arranca de los instrumentos 
que manejan, ó tal vez, sin darnos 
cuenta nosotros, las suaves notas en 
armonioso concierto tuvieran mucha 
parte en el dulce arrobamiento que 
nos e m b a r g ó durante las breves lionas 
que all í permanecimos. 
¡ N a d a m á s fugaz que el placer, si-
quiera sea tan inocente y sencillo co-
mo el que nos arrebató entre sus alas 
esa tarde! 
L a esperanza del que disponíamos 
para hoy, ent ib ió en parte la tristeza 
de" aquella separac ión . Me refiero al 
paseo que por las orillas del Rhin hici-
mos en el d í a de ayer, antes de partir 
de Francfort para Hamburgo. 
¡ L á s t i m a que el d ía que á esta agra-
dable d i s tracc ión dedicamos no hu-
biera sido tan bello y despejado como 
fué el que al j a r d í n de las " P a l m a s " 
destinamos! 
C o n sobrada razón Alemania está 
orgullosa del Rhiu . No puede ima-
ginarse paisaje m á s encantador y va-
riado que el que al que lo contempla 
por primera vez, ofrecen las orillas de 
este h is tór ico río. Y tengo derecho á 
llamarlo h i s tór ico aunque no fuera 
por otros motivos tan numerosos como 
abonan este calificativo, por los innu-
mesarables castillos antiguos que bor-
dan los montes que aprisionan de uno 
y otro lado, en ciertas partes sus ver-
des riberas. Y no solo estos castillos 
de uan a n t i g ü e d a d secular, restaura-
dos unos, otros delatando las injurias 
del tiempo que los ha en parte derruí-
do, sino también por otros momentos 
colosales que en estos ú l t imos tiempos 
han buscado asiento en las partes más 
salientes de sus elevados montes. 
L a niebla y la l luvia que nos acom-
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Uiia cucharada todas las naflanas 
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DROGUERÍA SARRÁ ^ ¿ ^ » 
Teniente Ríy j Componteía, Hahaaa ParnacUa 
E L V E R A N O 
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panó por largo tiempo en Ja travesía, 
üos velo preciosísimos detalles (pie con 
verdadera avidez tratábamos do per-
seguir. 
Los diversos matices qne eonstitu-
ven uno dfi los encantos más grandes 
de esos hermosos paisajes perma.ne-
¡jiferon por la bruma ocultos, priván-
donos de esa suerte de haber sacado 
todo el partido que nos proponíamos 
de tan bulla expedición; pero aun así, 
ella dejará indeleble recuerdo en 
nuestra memoria. 
Detengo aquí la pluma, porque sin 
querer, habría de extenderme en la 
minuciosa descripción de nuestro pa-
seo ol Rhin desde Maynece á Col leu/, 
lo que me separaría del íin que en es-
tas cartas me he propuesto. 
No quiero, sin embargo, omitir una 
frase de nuestro intérprete en Franc-
fort, aun cuando no sea más que en 
roracia de la buena impresión que 
Francfort nos produjo y dehrecuerdo 
que su Hospital y ^u jardín de plan-
tas ha de dejar en nosotros. La frase 
en cuestión, sino del todo exacta, en-
cierra alguna verdad: "Tres cosas 
tiene Francfort que no las hay mejores 
en toda Alemania: la Estación Central 
del Ferrocarril, el Hospital de la Ciu-
dad y el jardín de las Palmaos." 
Como ha do ver Vd. más adelante, 
esta frase no es expresión completa do 
la verdad, pero se aproxima mucho á 
ella y manifiesta el orgullo natural 
.que la ciudad tiene por esas tres co-
gafy e>n realidad, de un gran mérito. 
i»» • 
Día 11 de Agosto, Hamburgo. 
Ochocientos cincuenta y dos kiló-
metros separan á Francfort de Ham-
burgo. Necesario es para salvar esa 
enorme distancia tomar el tre.n á las 
8 y 55 minutos de la mañana en la 
primera ciudad para aileanzar la se-
gunda á las S1/!» de la noche, haciendo 
•numerosas paradas en este largo tra-
yecto. Podrá Vd. suponer el cansan-
cio que este viaje nos proporcionaría 
y lo agotados que llegaríamos á su, 
término. 
Como las impresiones que de Ham-
burgo tengo que trasmitirle, á juzgar 
por las que en este primer día he re-
cibido, han de ocupar mucho es-
pacio, termino esta carta, temeroso 
de hacerla muy extensa, reservando 
para mi primera, cuanto digno de lla-
mar la atención estudie en esta bellí-
ma ciudad, emporio del Comercio, 
que, como Vd. verá en mi próxima, 
atesora encantos naturales de gran 
mérito y obras humanas que honran á 
un pueblo civilizado. 
Hasta mi primera, dedicada á Ham-
burgo, me despido de Vd. afcmo. s. s. 
Dr. Manuel Bango de León. 
n ü e v o s I a l o m s _ 
En la próxima semana se trasladará 
á la casa inmediata y desde hoy em-
pieza á liquidar sus existencias de ve-
rano.—EL ENCANTO, Galiano y San 
Rafael. c 1770 1 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre Io de 1906 á ks í) p. m. 
Ayer á las cinco de i a tarde envia-
rais á Washington ei cab'.egrama si-
guunte: 
' 'Perturbación ciclóni-ca all Este de 
la Barbada, no muy lejos". 
Esta mañana, un poco tarde para 
su publicación, hemos recibido del 
Weather Burean de los Estados Uni-
dos, lo que á continuación copiaonus; 
"Se ha dado aviso a -as 10 y 30 
a. m. de una perturbación ciclónica 
que se mueve en direeición NE cerca 
de la isla de Barlovento, con aumento 
aparente de intensádad. Pasará pro-
bablemente icerca. del Este de Puerto 
Rieo en 'las próximas 24 horas, mo-
viéndose hacia el NE". 
L. Gangoiti. S. I . 
1* de Septiembre de 1906 medio día. 
El jefe del Servicio Meteorológieo 
de la Repúbliica ha recibido esta ma-
ñana de e.l del Wetaither Burean de 
'los Estados Unidos, el siguiente ca-
Megrama: 
"Perturbación al Este de las islas 
de Ba.riovento, moviéndo-se hacia el 
KE. A las 8 a. un. se haiUa el centro al 
SE. de iSan Cristóbal, en donde e,l ba-
rómetro ma.rcabia 29.76 puilgadas 
(755.71 milímetros), com vieniUJ del 
NE. de 12 milks por h'cra (5.4 metros 
por segunde'). La velacódad máxima 
del viento fué de 24 (10.7). Sminto Do-
mingo 29.96 (760.99). N. fuerza 2 
(0.9). Dexpejado. Ki,u-siim 29.94 
(760 .48) . fue rza 2 (0.9). Despeja, 
do. (La diivccióii en que se mueive di 
centro de ',1a perturbaeión es segura-
mente al NW. en vez del NE. que 
acaso sea error de tridKnikk'm)". 
Antes de haberse reeibido a.quí el 
prciiiiserto teilegraima, se habían pe-
dMo notickvs del tiempo al Observa-
torio del Weather Burean en Barbada, 
el cival conteixiU) lo siguiente: 
" A las 11 a. m. Barómetro 29.92 
(759.97). Viento S. de 30 millais por 
huirá (1:1.4 m. por .segumk.i) que era 
Oaimáxima veloeidad al candida, cielo 
cubierto y llí^vizmvs. Mar muy pka-
•da, Cion algún oleaje del NW". 
Pareee ev-jidente que el centro de la 
perturbación -se dirije haeia éil cuarto 
cuadrante; io .que aleja todo t-S'mor de 
que pueda pasar por (Julm ni mm ofre-
eer peligro para la. na-veg-ieion entre 
sus puertos y los de 'ios E. U. 
que estará abierto 
EL RESTAURANT DE PALATINO 
EN LA ACTUAL TEMPORADA 
Grandes Conciertos t a r d e y 
noche por l a ' •Banda B l a n c a " . 
iHHn 
M G f f l i s w A i r t 
Leemos en nuestro apreciable co-
lega " E l Correo Español" de Sagua, 
lo que sigue: 
"Hemos sabido—y lo consignamos 
con pena—que nuestro particular ami-
go el señor don Cárlos Alfiert, que 
'hasta el lunes último vino desempe-
ñando interinaimente y con el beneplá-
cito de todos la Alcaldía Muniicpal de 
esta Villa, ha presentado la renuncia 
del cargo de eoncejal fundándola en 
que su salud, quebrantada por el tra-
bajo incesante, necesita reparación, 
y ésto solo puede conseguirlo eon el 
descanso. 
Nosotros lamentadnos la determina-
ción del respetable amigo, pnes cono-
cemos sus méritos y sabemos que 
siempre fué 'nn factor importante en 
e.l progreso de Sagua, y una autoridad 
ejemplar por su earácter y por su ex-
quisito tacto. El señar Alfert en el 
Ayuntamiento, fué siempre nna ga-
rantía para las elases conservadoras, 
pues siendo comerciant)e y propieta-
rio, por interés propio era -el defensor 
legítimo de los intereses generales. 
Pero, ante la det'erminaeión del apre-
ciable amigo no tenemos más que fra-
ses de alabanzas para su gestión como 
Alcalde de esta Villa, que no ha deja-
do nada que desear. 
Sus servicios durante la inunda-
ción y los qnie después prestó llevando 
su concurso personal y de autoridad 
•á todas partes donde fué menester ó 
lo silicitaron, ha dejado un grato re-
cuerdo en todos los pechos genefro-
sos. 
El señor Alfert pnede retirarse se-
guro de que se le estima y de que ha 
dejado rastro 'hermoso de su paso en 
la Alcaldía. Lleve al hogar tranquilo 
nuestra despedida cariñosa". 
POE L A Á l B I C i L i T I M 
Relaciones de las Vascongadas con la 
América española. 
Bien conocidas son de todos las ex-
celentes cualidades que los habitan-
tes del Norte de España poseen en 
sus diversas manifestaciones del tra-
bajo, honradez, iniciativa y perseve-
rancia, lo que les ha conducido en 
muchas ocasiones á desempeñar pape-
les importantes en los fastos de su 
historia. 
Como intrépidos navegantes, como 
sabios legisladores, llevan siempre en 
su alma el sello de la primacía, y no 
menos en cuanto á otros órdenes ó 
factores indispensabes para el desen-
volvimiento de la prosperidad y r i -
queza de los países que habitan. 
Decimos países que habitan, porque 
el vasco se encuentra en todos los 
puntos del globo, y en todas partes 
sobresale por su inteligencia y hábitos 
de trabajo. 
Innecesario nos parece repetir los 
nombres de aquellos que como nave-
gantes, hombres de ciencia, de empre-
D o n T o m á s E S T R A D A P A L M A 
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D U N C A N . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r á S 3 9 . 9 0 . 
P l u r i i a i d e $ 1 . 5 0 á S 2 . 0 0 . 
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CALZADA ESQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o ?)17 5 . C a b i o : "Leyóte» 
El más moderno, fresco y ventilado de la ciudad, situado en lo raiís sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, A 3 cuadras do los baaos dol Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Dupartamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde $1.50 coa comida por día. 
Restaurant ft la carta. J. SOLE Y, Propietario. 
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sa, etc., haa ocupado siempre un pues-
to preferente, por ser de todos cono-
cidos; pero adenuis, sin llegar á osas 
personalidades salientes, tenemos la 
clase en general, que por doquiera 
$1ie «9 esparce, y particnkrmentc en 
A nítrica, tiene la característica del 
liombre de negocios. 
Los más ricos estancieros, los más 
acaudalados comerciantes, los que son 
verdaderamente ejemplo vivo de lo 
que puede k constancia y la honradez 
íipHcadaí, en lejanas tierras, al traba-
jo, son en una gran parte vascos. 
El vascongado marcha de su país 
joven; pobre y con muchos ánimos pa-
ra hacerse una posición; durante vein-
te 6 veinticinco años none en juego 
todas sus energías, actividades y des-
velos, loigrando con frecuencia el ideal 
que le condujo á ausentarse de su pa-
tria. 
Ahora bien; retratado al natural lo 
que es el indiano, ¿cómo no nos perca-
tamos de esa fuerza que serviría muy 
bien para hacer revivir el país si se 
aplicase, aunque fuese sólo en un or-
den muy moderado, á las manifesta-
ciones del adelanto y progreso? 
Acontece, y esto lo observamos to-
dos, que la numerosa eolouia de in-
dianos que habitan en esta región es-
pañola no toman, salvo muy contadas 
excepciones, parte directa en la ad-
ministración pública, ni en la marcha 
de los negocios, sino que, por el con-
trario, viven alejados, como forman-
do rango aparte, de los demás, de 
cuanto es la vida de relación. 
Se creerá que regresan cansados, 
extenuados de los trabajos que en 
América desarrollaron, é incapaces de 
sobrellevar la labor que como ciuda-
danos, amantes del bienestar del país, 
debieran aportar. 
Pero expliquémonos, pues no es po-
sible que ho'mbrcs como éstos que se 
lia.n pasado lo mejor de su vida en paí-
ses'donde'el progreso en todas sus 
manifestaciones alcanza el más alto 
grado de perfección, fundidos en una 
atmósfera de libertad y engrandeci-
miento, puedan en realidad sufrir las 
transiformaciones que á primera vista 
saltan. 
Todos los de una misma raza tieneu 
siempre una característica, y en el es-
pañol es la impresionabilidad; de aquí 
que hombres como éstos, que vienen 
de lejanos países poseyendo un gran 
espíritu ed empresa, se vean domina-
dos de la misma inactividad y abati-
miento del resto de los peninsulares, 
y la impresionabilidad les hace, pri-
mero desanimarse, después de caer en 
sus bríos y -por último ya perdidas las 
ilusiones y con la esperanza perdida 
de ver la patria regenerada, se entris-
tecen y se aislan. 
Es el mismo el individuo que lejos 
de su patria ocupa magníficas posicio-
nes sociales por el desenvolvimiento 
de sus excelentes aptitudes y el que, 
en ella, estas últimas se apagan, fenó-
meno que acontece, pero que desapare-
cerá. Es el proceso de una evolución en 
el estado nacional, que se originó por 
las sacudidas terribles sufridas por 
España en el pasado siglo. 
Vemos que este gran elemento puede 
ser beneficioso al país, debiendo indi-
car el rumbo y derrotero, para la re-
generación económica, y esa pauta 
dada en el país que habitan en gran 
número, en las Provincias Vasconga-
das, puede ser perfectamente el lazo 
de unión comercial entre España y 
América. 
Italia así lo ha hecho; en veinte 
años ha dado un paso de gigante en 
sus relaciones mercantiles, sirviéndose 
del sistema de emplear para conseguir 
su estrecha aproximación á las Repú-
bicas, Ibero-americanas, de los emi-
grados italianos, de las embajadas 
mercantiles y de los museos comer-
ciales, como el que en Bilbao vamos 
á establecer. 
Bilbao da la norma; un gran patrio-
ta que residió largos años en la Ar-
gentina, un acaudalado vizcaíno, don 
José R. de Olaso, regala los terrenos 
para llevar á cabo su iniciativa, su 
pensamiento, la creación del Museo 
Comercial Ibero-Americano con ca-
rácter comparativo, y para cuyo ob-
jeto las corporaciones municipal y 
provincial dan importantes subvencio-
nes, habiéndola ofrecido también el 
Gobierno de la Nación. 
Ese Museo será elemento de inves-
tigación; en él adquirirá el productor 
español cuantos datos le sean indis-
pensabes para conocer en qué condi-
ciones los extranjeros envían sus mer-
cancías á los mercados americanos, 
referencias de los precios de transpor-
te ferroviarios, fletes, etc., y se exhi-
birán igualmente que los artículos es-
pañoles os similares extranjeros que 
les hacen la competencia en dichos 
países. 
Ahora es preciso que todos los in-
dustriales y productores respondan al 
movimiento iniciado por persona tan 
competente y prestigiosa como el se-
ñor Olaso, y que al darse los prime-
ros pasos en Bilbao en dicho sentido, 
pueda, dejarse entrever dentro de poco 
que las Provincias Vascongadas en 
esta nueva ruta han de ser las que se-
llen el lazo de unión entre España y 
A niérir.ü.. 
Antonio Tournan. 
Bilbao, Abril de 1904. 
Ü E ^ T r C A C E T A " 
La del día 31 publica Im resolucio-
nes siguientes: 
-^Carta autógrafa de S. M. Alfonso 
X I I I , participando su enlace -con ®u 
Alteza EéáR ila Princesa Victoria Eu-
genia Julia Ena de Batemberg, en 31 
de Mayo último. 
—Concediendo induílto all penado 
José María Coello y Marruz, del resto 
de la pena que le queda <por icumplir, 
impuesta por ia Audiencia de Santa 
Clara. 
—Disponiendo el eambio de destino 
entre los señores José Fernández Al-
varez. Teniente Fiscall de Camagüey 
y Roberto Méndez Péñate, Teniente 
Fiscail de la Audiencia de Santa Cla-
ra. 
—Nombrando Escrifbano auxiliar 
del Juzgado del Centro de la Habana, 
adscripto á 'la Escrisbanía de Antonio 
García Brito, ail señor Luís Hernández 
Serrano. 
—Edicto del Juez de Primera Ins-
tancia de Cieníuegos sacando á pú-
blica subasta y por eil término de 20 
días üa Hacienda ^San José" alias 
"Estancia Vieja", compuesta de cua-
tro leguas de terrenos tasada en |a su-
ma de $40,000 oro español, habiéndose 
señalado el día 27 de Septiembre á 'la 
una de ia tarde, en ila Sala de 'la Au-
diencia del Juagado, eallle de Santa 
Cruz número 118 para eü acto del re-
mate. 
a l 
Patrocinada por la Sociedad geográ-
fiiea de Lóndres, verificaráse muy en 
breve una nueva expedición al Polo 
Norte. 
El audaz viajero qne va á renovar 
la arriesgada empresa de sorprender 
el secreto de los hielos polares es un 
yanqui, llamado Walter Wellman y 
hará la expedieión en globo. 
Uno de los grandes enigmas que par 
ra la eiencia se agitan alrededor del 
Polo, es si, tras la .barrera de hielos 
permanentes existe, eomo presumía, el 
inglés Bourne, un mar libre y navega-
ble, ó si, por el eontrario, existe una 
ignorada extensión de tierra, como ha-
cen sospeehar las numerosas islas 
que se encuentran á medida que avan-
zan las exploraciones. 
Tal es el problema que principal-
men/te se 'propone-resolver -con su ex-
pedieión Walter "Wellman. 
El globo dirigible de que piensa 
valerse, es un nuevo aeróstato cons-
truido según sus planos, en los talle-
res de Luís Godard, de París, que eu-
bica 6,300 metros, alcanza 16 en su 
diámetro máximo y presenta una for-
ma iregular, prolongada y más pun-
tiaguda hacia adelante. 
Un motor de petróleo de einouenta 
caballos que moverá una hélice insta-
lada en la proa, podrá iimprimirle una 
veloeidad aproximada de 24 kilóme-
tros por hora, y un segundo motor de 
reserva de 25 caballos que pondrá en 
movimiento una hélice en la popa,po-
drá darle una marcha de 16 ki-
lómetros. En cuanto á la estabilidad 
del aparato, se obtiene mediante cier-
tos planos horizontales y verticales, 
con arreglo á lo ideado por el difunto 
coronel Benard. 
La fuerza ascensional del aerósta-
to de "Wellmann alcanza nada menos 
que á 7,000 kilogramos, y de esta suer-
te el atrevido explorador puede lle-
var consigo, amén de gran cantidad de 
lastre y de numerosos aparatos de que 
luego hablaremos, combustible, agua 
y víveres para sessenta dias. 
El plan de la expedición,-en la que 
le acompaña el naturalista america.-
no Ilersey, consiste en instalarse en 
Spitzberg y aprovechando un perío-
do de vientos favorables, que a.llí du-
ran al menos euarenita y ocho horas, 
elevarse en el aeróstato para dirigir-
se al Polo, á donde euenta llegar en 
brevísimo tiempo. 
La idea, en sí misma, se parece mu-
chísimo á la del infortunado André, 
víctima, como es sabido, de su temera-
rio arrojo; pero así como en la expe-
dición de Andró se dejó enteramente 
todo á la ventura, en la de Wellmann 
se calcula todo, y dentro de lo posi-
ble, se rodea de sólidas garantías. 
Por de pronto, el aeróstato de Well-
mann es un aparato ' 'dirigible", lo 
que quiere decir que, aunque no logre 
vencer grandes corrientes, podrá va-
lerse de ellas, y, en parte, contrarres-
tarlas en algún caso. Además, el apa-
rato lleva consigo poderosos cables-
frenos, uno de ellos de acero y de 300 
metros, para poder imantenerse mar-
chando á poca altura; el peso de los 
300 litros de petróleo que -se calcula 
consumirá diariamente, se irá resta-
bLeciendo mediante agua de mar ó el 
agua de las lluvias, que se recogerá 
en aparatos dispuestos al efecto. 
Por último, para el caso de un acci-
dente, los aeronautas llevarán cuatro 
trineos antomóviles y un bote ligerí-
simo de acero, para poder asegurar la 
vuelta; y, en fin, para colmo de pre-
cauciones, merced al descubrimiento 
de la telegrafía sin hilos, Walter Well-
mann podrá estar siempre en comuni-
cación con el resto del mundo, pues á 
este efe oto se instalan las correspon-
dientes estaciones en Hammerfest, en 
Spitzberg y en un punto del continen-
te americano, que podrán entenderse 
con el aeróstato, el cual, merced al 
cable de acero de 300 metros, tendrá 
la indispensable comunicación eléctri-
ca con la tierra. 
^Los gastos de esta audaz empresa se-
rán sufragados por Mr. Wellmann, 
de la Sociedad geográfica de Was-
hington. 
Para rodearse del mayor número de 
seguridades y proceder con todas las 
previsiones y cautelas, Mr. Welymann, 
despnés de hacer ensayos en las inme-
diaciones de París con el globo de su 
i invención, ahora los está haciendo en 
Spitzberg; y, según tiene declarado, 
si los ensayos que efectúa no respon-
den á sus deseos, ó el tiempo ne le 
acompaña, renunciará á su empresa 
por ahora y buscará más favorable 
coyuntura en el año próximo. 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En el día de ayer se praicticaron por 
las Brigadas Especialles las siguientes 
dcs'nfeecion'ís por enfermedades: 
Por tuberculosis 3 
Por dengue , . 1 
Por difteria. . .• . . . . ... .. 1 
Por varicelas . i 
Por tifoidea 2 
Por enteritis ] 
•Se remitierton al Vertedero de la 
ciudad 56 ¡piezas de ropa para su cre-
mación. 
Se verificó «Q saneamiento del Cas-
tillo de ia Punta. 
SANEAMIENTO DE LA 
REPUBLICA 
En Guareiras 
En el ingenio oentra.l "Mercedes", 
se verificó durante les días 29 y 30 por 
la brigada á las órdenes del Inspector 
Antonio Garrido, la fumigación de 15 
habitaciones destinadas á barracón 
con un (totail.de 28.517 pies cúbicos. 
• Además se verificó el saneamiento 
de 22 habitaciones extrayéndose 15 
carros de basuras. 
En Unión de Iteyes 
En la colonia la "Esperanza", se 
fumigaron eü día 31, 9 habitaciones de 
2 bohíos, con un total de 1.236 pies 
cúbicos. 
A C E I T E P A R A 0 D E F A M I L I A 
JLiibre ele explosióa y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. IClaborada en ia 
fábrica establecida en 
BEI.OT. en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
LUZ BIUJLL ANTE y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
qne es nuestro evclusí-
vo uso y se pex'seiíuir i 
con todo el rigor ¿le la 
Ley á los falsiíicadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que oí recemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producco de 
nnr jabricación espe-
c i a l y que presenta ei aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
ZiEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no índaiuarso en el'cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmentePAEA 
EL USO DE LAS F A M I L I AS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BÍULLANTE, marca ELE-
FANTE, es igu ü, si no superior en condiciones luaiiulcas, al de mejor clase 
importado del ext ranjero, y se vende á nreios UtUlv reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido do/JZíxVZ/AOi. y GASOLINA, do 
da^c superior para alumbrado, fuerza, motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Keíioing Co, ••Oficina: S ANTA CLAK A. 5 — Habana 
Licencias 
Ayer ha'n sido dois pía diados por la 
Junta. Ae .Sanidad para, sn remisión á 
ilos Ayuntamientos mspaetivos, los si-
guientes expediieiutes do "Liio^ar 
Para fabricar 
En Paiseo de Tacón 205. 
En Couieordia 179. 
En Haibiana 18. 
En Santa Clara mimero 3. 
En Céspedes 11, Regila. 
En Luco esquina á Santa Ana, man* 
zana 18, Reparto die O je da. 
En 11 esquimi á Paseo, Viedado. 
En 7 entre C y D, Sollair 2, manzanal 
18. 
En Luz, amtiguio número 1. 
En Obrapía 95. 
En Antón Recio 22. 
En Aciento tentr© Santa Ana y :\> 
re.z, Jesús d»el Monte. 
En B .entre 21 y 23, solar número 1, 
manzana 50, Ved auto. 
En Línea número 17, Vedado. 
En Cuba 10. 
En Cerro 843. 
En San Joaquín 59. 
En Neptunio entre Maaiqués Gonzá-
lez y Oquendo. 
En Concordia 132 A. 
En Consuilado 97. 
En Vigía 9.112. 
En Pérez y Acierto, .contiguo al (L 
manzana 54, Reparto de Pérez. 
En Calixto García eisquina á la Pie-
dra. 
¡Caille nueva 1 y 1*. 
En 23 esquina á L, VedaJdo. 
En Parque de Pa;latino. 
En Campanario 31. 
En Aguila 257. 
En 19 entre D v C, Vedado. 
En San Rafael 99 y 101. 
En Luz 43. 
En Cerro 620. 
Piara hojaila.tería, en Angelíes 27. 
Para panorama, en Parque Pala-
tino. 
Pana fonda de campaña, en Línea 
del Eléctrico entre Ha.'b^na y Giianes. 
Para tailter de earros, en Pallatino, 
fábrica de cerveza. 
Para ciarniberia, en Cerro 536. 
Para bodega, en Comcbia y Maitías 
Infanzón. 
Para eafé-jcantina, en San MíguoH 
177. 
Para fonda., en Vivéis 132. 
Guanabacoa 
Para café-canilinia, en Reail 38, Cojí-
mar. 
Marianao 
Para fabricar, en Santa Catailina, 
sc'lar 7, Marianao. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han eifeetua-
do en el día 31 de Agosto G7 trabajáis 
distnibuído.s 'en la. siguiente fornm: 
Enfermos inspeccionadlos 7 
Común i elaciones bajas á eseiMilais . 10 
Id alltas á estcnelas 7 
Id bajas á padres. . . . . . . . . 9 
Id altas á padres 10 
Tnaislaido de análdsiis á 'los señores 
médicos. •. 5 
Inispecci'ones de muertes 8 
Id de .escuelas, 53 niños insipsccio-
nados. 4 
Id de estaMos de Vacas 4 
Id •exhnmación di2 cadáveres. . . 1 
Informe de lechería 1 
Id de establos «Je vacáis 1 
Total. . 6 7 
El señor Otero 
Ha regresado de su viaje á los Esta-
dos Unidos el señor don Victoriano 
Otero y Decampo, aeo-mpañado por 1 
apneciable hija, ila sieñorita Esperanza. 
El señor Otero, nuestro ¡antiguo y 
estimado amigo, ha vuelto á hacers© 
cargo del puesto que desempeñaha en 
los Almadenes de San José. 
Nos aüegraanos de que el apreciabl« 
amigo haya lencontrado en los Estad oa 
UnMos êl restablecimienito de las do-
1 encías qne padecía. 
M I L A f i R O 
por fin llegó la Habana la mila-rosa espechilidad única on sn 
M ^ f f i l A ? ' Y v / ' ^ de Nápolas, el cual analizando 
una nihmdad de hierbas medicinales de ia India y después de un 
prolundo estudio sobre las entérmedades venéreas y siüiíticus 
ha encentrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso ae mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el 0*0 
de dicha substancia. hA tratamiento es sencillísimo ylas fórmula son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales déla Ind a 
Las pildoras y, la inyección han sido declaradas un invento milagroso para 1 i 
completa curación de todas las enfermedades de las vía. urinarias doUmbos sexos 
r.Wo Z11^10.*0 K,Ü9B PI^9 es un gran medica-nento, eficacísimo pamla comí 
pleta destrucción da todo bacilo sifilítico. Cou su uso se purltíoa la sangre impida 
dejándola en estado normal, hbre de todo virus, dando salud e inmunidad ra 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la compieUse^uH-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedaden hS de r S r r 
forzosamente k dicho med eamento para curarse v nara H^mr.cf̂ ^ io v ^ j j j 
las "especialidades de PIZZO" los mcíédal^ p S 
su tado que obtengan Esta facilitación particularísima v que solo eF conveno? 
miento firmísimo de la bondad de los '•Medicamentos PIZ^O '̂ pXm¿ver á esiT 
DEPOSITO GENERAL 11 LA HABANA: D R O M I A Y FAEIACÍA SARM 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. 
Dr. M. John«0rnV0^Po 53^ 55 Dr. J E. Puig Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F. laquechel, Obispo 27. Dr. L, Arissó, Oficios 5í>. V̂1UU-
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez v Co Cornn»! Voi.̂ „„~ 01 n a ^ 
gode Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta ? Fn ? ; m 7 ^V- E"Síinti* 
lnüependencia29. En Matanzas: V i S d e Ern£to ÍU^^^ 
En Santa Clara: Acosta y Alvarez de l í C a m í a v I n d ^ ^ 49 yí1' 
Guantánamo: Manuel L¿barraque. 10n Pinar d ^ J'-stevcz. En 
S8. En denfuegos: Dr. Juan Leal, Argueileresquina 4 Buvon f™™^Z\ '̂ Cre0 
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. equina a f>oyon, En hagua la Gran-
Gratis se envían prospectos á miien esorihn v ta^Kr,.,, ¿ mi domicilio de 1 á 8^6 la tarde. V A E B E U t J i ' /O T e S ? 8Vrese?fce 102. Habana. - • ^ lonieiltQ Rey nümero 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta TíonfiMi™ t i ^ t 
Arissó Oficios 56, se ba encargado de la inspecc-ilp ciluíüca a' LuÍS 
" l a l t • ; 
I L D O 
C H A G R 
e x í j a - -
LA LEGÍTIíVlA ©t 
® Perfuma. Pvcaerva y vigoriza la 
• 
, piel y el cutis. Tan barato como Aljobol. No ubo Alcohol comün, 
- - - deja nial olor. 
USE LEGÍTIMA , 
A S A B R A 
Y r.£CH<VCE IWITaCIONEíi 
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C A U T A S D E A C E B A L 
Tengo ama hora ideij 'día para pensar 
intensameinte en mi patria: es m hora 
en que recorro la prensa extranjena. 
Por una eoncatenaición de kleas muy 
natural y »enoilÍa tiendo á relacionar, 
á comparar y á parangonar todo lo que 
ocurre, todo lo que se wi desarrollan-
do en eil mundo grande con lo que se 
desarrolla en este mundo pequeño, que 
es mi suelo nativo. No hâ y para qué 
decir todas las dwlnrciones, ya. amar-
gas ya consoiLadoras, que de la eom-
paración casi inconscier^e van surgien. 
do «n mi espíritu. Alu-una ve/ he 
pensado que deil mismo modo que una 
montaña se ve, mejor que sobre ellla 
misma, sobre la cima de otra monta-
ña, frontera, veo á mi patiráa, siento la 
palpitación 'de su vida desde otra vida 
iíejana. Y este ver cosas v personas 
icomo á distancia ó desde una altura 
lleva -consigo ventaja imponderable: 
•cosas y personas se puriftcam, se .anhe-
gan en la luminosidad de la lejanía, 
es decir, que la torpeza de las pasio-
nes se limpia, lo áspero de los sucesos 
se ablanda y juzgamos con esa ste*ó-
nidad fría aipli'cable sólo á las cosas 
que no nos conturban directaimente. 
Es un juicio de reflejo que no pieirde 
nada de preoisión y de fuerza. Ob-
sérvese que la vida de los pueblos rue-
da con un misterioso pero seguro para-
lelismo porque todo ello no es, all fin 
y ail cabo, otra cosía que el sálenme 
rodar de La vida humana, y .este para-
lelismo es fuente de enseñanza, verda-
dero manantial de sabiduría. Por algo 
•e iha repetido con fastidiosa ma:cha-
queríaque eil mayor de nuestros males, 
el causante de todos ellos, ha sido la 
iViida de aislamiento. Lo cual es sin du-
da una gran verdad; eomo es otra 
graníverdad ell hecho contrario: el ma-
yor de nuestros males eonsiste en no 
haber sabido 'vivir sino de copia, de 
remedo de lo extranjero, hasta el pun-
to de que matamos todo germen de vi-
da nacional. Y no se crea que ambas 
verdades son eontradictorias; ambas 
verdades se suman en una sola qne es 
esta: "-Mientras la mayoría de 'los 
ciuadadamos, millones v millones de es. 
pañoles viven vida de hosco aislamien-
to, unos pocos, nn grupo escaso, vive 
una vida de relación externa que soli-
cita á lia fácil copia, -al impune remedo. 
Todo nuestro siglo X I X no fué otra 
cosa, así en ciencias como en política, 
así en (las industrias como en las artes, 
como en :1a literatura, que la supenpo-
Bieion de rótulos españoles á cosas y á 
ideas extranjeras. 
Todas estas preliminares considera-
ciones me Has inspira un hecho de in-
terés palpitante, desarrolílado en estos 
días en un pueblo hermano del nues-
tro, hermano en 'latinidad : Italia. Bro-
ta—¿qué digo ¡brota?—revienta a1!' 
tóc pronto una granazón de feminismo; 
pero no de ese feminismo inocentón y 
picotero que se desfoga en bulliciosa 
chiáchara; no señor: feminismo resuel-
to, brioso, "vajronil", si así puede de-
cirse hablando de feminismo; no es del 
que se clama, ni del que nredica; es del 
que se impone; y muy airosamente, 
casi me •atrevo á decir que muy gra-
ciosamente. Veréis cómo: diez muje-
res de la proviineia de Ancona han 
solicitado su inclusión en las listas 
electorailes; la comisión administrativa 
accede á la petición y los tribunales 
ratificam estel facuerdjo ¡porque "bin 
entrar en discusiones teóricas que son 
del exclusivo dominio de la ciencia ó 
• M poder legislativo" se hallan con el 
lartículo _24 _ deíl ' ' Statuto' '—la Cons-
titución (italiana—m el cuad no se mar-
ca distinción de varones ó de hembras 
tfrente á frente de la lev. Es verdad 
que tan interesante ipunto de doctrina 
política, no se halla resuelto en última 
•instancia; todavía el derecho electoral 
üe estas diez itailianas ha de pasar por 
tamices más espesos y es muy dudoso 
¡que pase en efecto. Aseguremos pré-
iviamente que no pasará". Pero hoy 
por hoy, durante algunos días al me 
OiiMd Eléctrico Crown G R A T I S 
EL GINTÜROK que u'á 
» S A L U D 
Envíe por él in-mediatamente, Le maudaremos sin gasto alguno un Cinturón Elécíri-• coqueha efectuado muchas curas sor-
{rendentes. Las ce-ebridades médicas están de acuerdo en declarar que la electricidad es el medio más eficaz para combatir las enfermedades, es-pecialmente las i enfermedades eró-
nicas. A los que están perdiendo la vitalidad y los placeres de la vida, á los que tienen la nioral aepnmida, á los que precozmente üierden juventud, la salud, á aquellos que sufren de reumatismo, de indigestión, varicocele y pér-dida de la memoria, hacemos esta honrada oterta. Léanse algunas de las cartas que reci-bimos diariamente de pacientes agradecidos-Vuestro Cinturón hizo todo lo que ustedes rae dijeron y aún más. ííizo de mi un ioveu — Elmer Stmson, 30 Bryant Ave., Chicago " ' 
'Vuestro Cinturón me ha curado de debili-dad y relajamiento nervioso. Debido á él mi peso aumentó 'JO libras. Dios os bendim -_ A. Johnson, Warren, Pa." ' Envíenos su nombre, apellido y dirección 
felS «^fU1?! SCl1̂  dS topara cu. brir los gastos y le mandaremos inmediata. 
mente el CINTURON, Gratis. 
Se solicitan Agentes 
c n o w n c o . 
20 Beard BIdg., NUEVA YORK, E. U, A. 
fmrritrnjiriiTiiirrri- w.! i 
se cura tomando la PEPSINA y RUI 
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación Droditce 
resultados en ol 
laseníermediát... . 
sia, gastralgia, indlgesoionos 
neslentasy dificilea, mareos, vómito 
dé las embarazadas, diarreas, eetreñ' 
mientes, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en 
lerrao rápidamente ae pene 
giere bieb, asimila más el » 
prontolecja á la onraoidn ooraplsoT, 
I'Os principales médicos la í'eclSGia, 
Doce años de t'-dto crecieabs. 
Ec yepde en u d .3 las boticas lie la lélfc 
c i^a l ^ 
- excolenteí 






nos, di'ez heanhcaí? .pneden "ho'inhrear-
se" en Italia icón los iposeeidores? del de-
reieho de isuííóigio. Tal vez todo «lio 
se qnede reducido á un ardid mañoso, 
á estnatagema d-e ipim*ó corte fem-emino 
«in ti-axccndeneia, práctica inniediaita, 
•tal vez (vstas diez ciudadanas «sMn 
seguras de que no liie^arán eon sns 
bliancas manas á. Has urnas v aún sn-
cedicindo iasi no se .considerarán l'raica-
sadas en su 'inteuto en el rjuc se ad-
vierte imiás qne e/1 proipósito de serpea;!, 
•mente ellcctoras, un medio áv, })odeiros'a 
publicidad para decir á sus coneinda-
diH.nas: debéis aspirar, á serlo. Por 
do-io se empiieza. 
¿iQué ipensará la mujer española del 
acto sing-ular de estas sus diez her-
manas üe raza? Lo que •piensa de to-
do eil feminismo en conjuinto, un con-
.inri lo en ótico; pensará (pie es una ex-
KráívibgaQdíia Cejana y remota; Jn-na 
idea, ó una débilit-daid confusa que se 
incuba en países extraños que son co-
mo .regiones de ÍHHitasía, ó de pesad i -
illa. Fiáprimera muralla que cierra ell 
•paso afl feminismo español es la misma 
feuiinidad española v ñor eso se da 
-el caso de que en España, los más ar-
dientes apóstoles de las reivindieacio-
nos femeninas -no sOn :las hembras, «iiho 
los varones, dando nn ejemido dege-
neróse) al truismo. 
No hay qne decir si estos son con-
todos, ni hay que decir tampoco dé 
•alguna que otra mujer deíensora os-
forzai.la, de su sexo. Suma total de 
todo: que el feminismo no existe en 
España,; no existe all mimos como una 
doctrina lógica, ni existe con organi-
zación social adecuada para la lucha 
ó para la ipropaganda. Nada de eso; 
ni un iperiódiico femenimo, ni una re-
vista exclusiva de la mujer (dejo á un 
lado—cilaro está—los periódicos de mo-
d'as) ni un ¡club ó una sociedad de se-
ñoras ; ni un eemité, ni una junta. ¿ Se-
rá que la mujen española no tiene par-
ticipación lactiya 'en la vida social de 
su patria? Sí, la tiene: tal vez más iu-
tensa, aunque sea más ea.lílada—y algu-
nas voces más sola.pada—ique la del 
hombro. En España, no habrá diez 
hembras, como las diez hembras de 
Ancona, que soiliciten el derecho de 
sufragio político; porque para interve-
nir on la vida política, para votar en 
das 'oleciones, no neicesitan deelaraición 
solemne de su derecho, ni inclusión en 
las listas electorales, ni molestarse on 
salir de isu casa para depositar 'el vo-
to. Todas estas 'cosas son lo externo, 
la fórmula, el modo de expresar una 
idea polítiica y esto lo hace eil hombre 
para mayor comodidad de la mujer, 
que, quieta en el hogar, es la que da 
mayor impulso inteirno á toda la com-
plicada maquinfria soteial y polítri-
•ca. Y cuando se está en posesión de 
esta fuerza íntima y honda no se ape-
tece la exterioridad de olla; es peligro-
so 'apoderarse do ello porque entonces 
sí qne podría icorrerse -el riesgo de per-
defrlo. 
Hace pocos díias escribíame una da-
ma inglesa, para mí dosfconocida, ha-
•ciéndome 'copiosas preguntas sobre la 
mujer •en España: su mentalidad, con-
dición social, odusación, (cultura, y 
otras mil d'e esta casta. Con dificul-
tad no sscasa lo fui dando respuesta 
al largo cuestionario. Ella á su vez, 
con tenacidiad sajona, redobló las pre-
guntas.—¿Cómo se explica que la mu-
jer latina, y especialmente la españo-
la, no sienta la necesidad social de un 
círculo ó de un ''club"? /.Acaso los 
intereses femdnistas no laten entre 
ellas como entro nosotras?—La mujer 
en España—lo respondí—no ha menes-
ter círculos ó casinos para la defensa 
de sus intereses, porcrao tienen bastan-
tes calinos los hombres y pasan en 
ellos bastantes horas para que ellas, 
no dejen nunca de ser reinas y señoras 
del hogar. 
Sí; el casino, el cíneulo, el "club", 
el ateneo, con toda la vida de hueca 
exterioriidad, frivolidad é inutilidad 
que en él se simboliza, es el gran auxi-
liar de nuestra mujer, de su influjo, 
de su intervenición intensa, en la, vida 
española. En los países—•como el de 
m i i dcs'i'onocida correspondiente —en 
qne la vida interna y la vida externa 
(leuno y de otro sexo está equilibrada, 
es lógico que. la mujer busque fuera 
del hogair un influjo y una acción igua-
les ¡i los del hombre, poro entre noso-
tros los terrenos se dividen de otra 
manera, trazando lincas divisorias en-
tre un sexo y otro. 
Hace un año, por este mismo tiempo, 
ocurría en la capital de Espa.ña«|m be-
chiO que repitiéndose durante varios 
días, 'me llevaba, á pensar en esta doble 
condición de la, vida española, que se-
para que á, los dos sexos el uno del otro 
psicológiicamente, como pueden estar 
separados dos seres de raza diversa. 
Las autoridades .madrileñas dispusié-
rense á limpiar Las ĉalles de la villa 
de la unennda golfería qne por ellas 
vaguea; muchachos y muchachas, ni-
ños y niñas que en vergonzosa vagan-
cia, ainbulan 'asi rosos como postulantes 
ineipientes, ó álas clases como cofrades 
de toda, picardía. Pues cada redada de 
golfos que los policías atrapaban para 
conducirlos al asilo respectivo, era ama 
batalla; los muchachos resistíanse con 
violencia á ser arrebatados á la vida 
•andante y maleante; sólo á la fuer-
za, y 'algunas veces amarrados, entra-
ban en razón los indómitos hombreci-
llos. Pero ya vencidos en esta prime-
ra resistencia, ya asiladas, tornábanse 
sumisos, fáciiles corderos, obedientes 
al reglamento que les imponía, trabajo 
manual y prácticas de limpieza é higie-
ne, como rapado de pelo y baño dia-
rio. Ninguno protestaba; los rebeldes 
del arroyo semetíanse dócilles. Con 
las golfas acontecía todo lo contrario: 
mi la más débil resistencia á entrar en 
vida casera y ordenada ; hasta las hu-
bo qiíe se presental)an espontáneamen-
te en el asilo; el forcejeo venía des-, 
pués, cuando llegaba la hora de some-
terse á la tiranía, do la higiene. Ellas 
eran entonces, y no ellos, las bravias, 
las indómitas, las que defendían á ara-
ñazos su independencia soberana. 
Para mí esta diversidad de sumisión 
y de rebeldía fué un símbolo. Am-
pliiad el caso á toda nuestra vida so-
cial y os explicaréis muchas cosas de 
las que en España •ociirron. El hom-
bro so jacta de ser ell amo, porque goza 
de una libertad externa; libertad ca-
llejera, la verdadera libertad, la ín-
tima, pertenece á la mujer. Y con 
ella, le pertenece el verdadero dominio, 
la sorda tiranía. A primera vista, pa-
ra el que mira ilas costumbres super-
ficialmente, en nuestra sociedad el 
hombre es libre y la mujer esclíwa; 
mirando atentamente so descubre que 
en el fondo, que es lo que importa, ó 
os por lo menos lo trascendental, no es 
así como están dispuestas las fuerzas 
sociales, sino á la inversa. 
¿ Véis por qué nuestra mujer españo-
la no tiene para, qué pensar en femi-
nismo? Con él .reivindicaría algo ex-
terno y superficial pero el feminismo— 
el verdadero, el que no es asunto de 
opereta bufa—¿mpone al mismo tiem-
po obligacionies, deberes, cargas du-
ras.—No 'es solo ila conquista de un de-
recho, es también la conquista do un 
deber. Y.a se entiende que hablo aho-
ra del feminismo que afecte á la clase 
media de la sociedad: otra cosa es el 
qnose refiere á la hembra—obrera, y 
otra también el feminismo de la gran 
dama. Las dos están, así la de arriba 
como la de ahajo, cada una, á su mane, 
ra más á nivel euroipeo; las diferen-
cias hondas están en la pacífica bur-
guesa. Para esta, que es la mayoría, 
hoy por hoy, el feminismo es un fan-
tasma que (asoma en países lejanos, en 
tierras brumosas; sombra que se des-
vanecerá ©1 día remoto en que intente 
penetrar en las tierras soleadas y lu 
miñosas. 
Francisco Acebal. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G L O R I A S D E A N T A Ñ O 
(FniK'uif>•<•> >'<• mi poonia) 
Es la l-lapaña un rincón riel continente 
europeo, de fértil rico sne-lo, 
al que cobija un encantado cielo • 
siempre puro y azuil, siempre riente. 
Con sus rayos el sol, bello, esplendente, 
la mies anima, que en sus campos brota, 
mies que el labriego sin esfuerzo explota, 
y en sus montañas y on su prado ameno, 
so agita el aire de perfumes lleno, 
y allí jamás la inspiración se agota. 
Cruzando claros caudalosos ríos, 
por entre calles de silvestre!) flores, 
y pueblan los galanos ruiseñores, 
\ns frondas de sus árboles som b̂ríoa. 
Vega, monte vergel, bosques umbríos, 
todo al deleite y a.l amor convida 
ia madire tierra, de vigor henchida, 
anbu.S'tos mil de singular fragancia, 
y en sus campos perenne la abundancia, 
que es manantial de animaición y vida,. 
Ouanto de Eairopa en el vetusto suelo 
naoe, otro tanto la feraz Ií.sipaña, 
ostenta en la campiña y la montaña 
que rica en bienes la creara el cielo, 
La plamta que á favor del duro hílelo 
el frío Norte en sus entrañas cría, 
á la radiante luz del claro día 
se yergue altiva en su templada zona 
la verde pulipa á siu calor sazona, 
y al otro extremo de la tierra envía. 
Del Africa, la espléndida palmera 
de enhiesita copa y fruto regalado, 
sofre la alfombra de su freso prado 
desouella gigantesca y altanera: 
las plantas que de América hechicera 
las fértiles comiarcas engalanan 
á cual más generosas y lozanas, l 
brotan de Esipuña, bajo el clima ameno, 
y las que ostenta en su candente seno 
de savias ricas, la región indiana. 
De tan risueño Edén, entre las flores 
dulce y amante, la mujer descuella 
ea;sta, sencilla, pudorosa y bella, 
pero en sus ojos provocando amores, 
que de su ardiente hombre los fulgores 
el más helado corazón encienden 
y en vano de sus rayos se defienden 
el joven fuerte, ó el anciano frío, 
que ora expresen pasión ora desvío, 
con lazo tierno y misterioso prenden. 
Y esa mujer tan noble y tan sensible, 
concibe y alimenta en sus entrañas, 
al osado varón de las Bspañas, 
de genio audaz, de arranque irresistible, 
al robusto adalid que hizo temiible 
la legendaria ibérica bandera, 
al que indomable, á Roma resistiera 
y á sus legiones derrotara solo, 
al gran soldado que de polo á polo, 
leyes al mundo con su espada diera. 
Que apenas deja el maternal regazo 
el tierno infante, de su mente el fuego 
le arrastra siempre en su inocente juego 
á dar vigor á su delgado brazo, 
adquiere agilidad, desembarazo, 
con sus iguales á luchar se agarra, 
maneja á un tiempo la pelota y barra, 
así educando su valor y brío 
y al sol expuesto y al punzante frío, 
se robustece la naciente garra. , 
Desde niño avezado á la fatiga, 
ninguna dura privación le arredra, 
duerme tranquilo sobre helada piedra 
y como el lobo con su piel se abriga. 
La sed y el hambre el español mitiga 
con grano, 6 fruto, que, á su paso halla, 
sufre reveses de la suerte y calla 
á la vez que se apresta á la contienda, 
sus vivos ojos ofuscado venda 
embiste ciego en la marcial batalla. 
iSobrio y tenaz, y brusco y esforzado, 
desde la infancia el español se muestra 
como la espada, con fornida diestra 
sumiso empuña el pastoril cayado 
más una vez á la injustioia dado 
no hay llanto 6 ruego que su pecho ablande, 
venza, lo venzan, obedezca ó mande 
su siempre virgen voluntad de roca, 
con arrogancia los extremos toca, 
que hasta en el crimen aparece grande. 
Lia Bnroac«a de Wllaoa. 
Bairtet, la eélebre aietriz de la Come-
dia no la deja dormir. Figuraos eaé 
••atenta-tlo: la .Uarlet eoimleeoiradai y 
ella no! Y el actual Ministro de Ins-
trneeión y Helias Artes, Aríslidcs 
liriaud,-—socialista de gobierno, come 
el iiui:n|iiés de KV'lK'rort efi| socialista 
dié oposición, y otros. millonarioiS han 
ivsn 1 tiule woiciailista.s te-órieos—-ooiloeó 
.el nombre de la admirable actriz en la 
última lista de legionarios, al lado de 
la no meino,s admiral)le cantatriz Rosa 
Cafcán. la dulce intérprete del "Fide-
i i o " de Beetkwen, y de las ó poras de 
Wag'ner, fué aceptada; la ilustre trá-
gica, que eanta, con sn voz de oro á 
Racime y á Corneille, reeliazada fné. El 
Ministro persiste en sn nombramiento, 
la Oaneililería en sn negativa. Gr^ve 
con dicto. La Prensa, ansiosa, de .pasto, 
©n esta época de caloréis estivales, gri-
ta y ,se insurge; y ya nn diputado 
avisa qne llevará el asunto al Parla-
mento. 
No debemo'S reirnois de estas eosa». 
Todas los oon de corados en la Jjegión, 
son: en primer lugar, porque obstinai-
damente viven buscando la cinta roja, 
•aunque no toldos tienen la franqueza 
de Sarah Berhard para pedida pííbli-
eamente en cartas á los periodistas; ó 
como aquel persenaje de una comedia 
de Lavedan, qne le responde á otro 
que le pregunta, cuáles son sus méri-
tos para haberla obtenidio : "Qtnericlo 
amigo, hace diez años que me ocupo 
en hacerme nombrar iCabaillero., y 
¿eneuentras que no merec premio ni 
constancia?" Esa es una monomanía 
inofensiva. Hay un hecho que igno-
ran fuera de Francia : para los france-
ses es algo difícil obtenerla; mientras 
que á cualquier extranjero le basta 
con ser reeomendado por la Legación 
de su país, ó de un país amigo, aprove-
ehande la primera oportunidad, Jos 
franceses necesitan en general verda-
deros méritos ó valiosas proteeciones. 
Naturalmente que tales cintas y ro-
setas nada prueban, y que quien po-
see títulos legítimos de nobleza inte-
lectual, nada gana eon el adorno, pues 
ni quita ni dá talento; pero, el pueblo 
traneés, no obstante sn habitual iro-
nía, suele ver como á un señor meri-
torio á quien lleva en la levita la marf-
eha roja. 
Después de tantas hipótesis, y, co-
ma faterrado ante la pública opinión, 
el Consejo de la Legión de Honor, ha 
hecho annnoiar por una agencia semi-
efieiosa, que las razones que lo obli-
garon á reehaizar á iSarali se rclacioinan 
oon asuntos de orden exelusivamente 
comercial; lo qne dejo imaginar que 
la actriz no es muy exacta en el pago 
de sus deudas. En ese caso, gran nú-
mero de escritores y artistas no po-
drían ser condecorados. Pobre Balzae. 
Pobre Corot. No creo yo en el pretex-
to de la ofieiosa agencia. 
A la verdad, aun existe entre la bu-1 
rocracia cierto anatema contra los có-
micos, restos de antiguos tiempos.. 
Hiastahoy el Consejo ha obedecido á 
prejuicios de antaño, y si ha condena-
do á actores como los Mounet, Le Bar-
gy, Coquelín, Ferandy, Febore ó Le-
'íoir, ha insistido porque aparezoan en 
el decreto como profesores del Con-
servatorio ó como funcionarios del Es-
tado'. Luís X I V invitaba, no obst nii • 
á Moliere á comer á su mesa. Napo-
león-Luz, el corso pálido, cuanido insti-
tuyó la Orden, decía que si Corneille 
hubiese existido en su época, él lo hu-
biera hecho príncipe. Inglalterra, que 
es maestra en gestos inexperados, de 
gran belleza, hizo el año pasado 
pilitar al ador Irving en H .|\.,,n't(J>-
Naeional. Y ahora .salimos aiqui ]JJ 
gándole una, cinta á la más celebrad 
-actriz de estos tiempos! Sarath 
andt qne ha paseado ell genio dio F ^ 
•cia por el mundo entero, y ha en noble 
cido lapa tria francesa con ed ritmo J /tri  l r e sa  il rit  ¿i 
sus actitudes y los aeonlos de su vez 
Las .injusticias dol Consejo de l a i l J 
gión de Honor pueden costarlie la yj; 
día, como á ia pobre Anastasia: la. mx¿ 
snra, de teatros. La. nueva (•amara K 
suprimiría con gusto. 
Y á propósito: ¿saben ustedes eó-i 
mo se llama el poeta helénico qU,e ^ 
dos conociemos por Juan More as? J),][ 
''Diario Oficial" publica sn verdaidier̂  
.nombre, eon motivo de haber sido 
nombrado Oficial de la Legión de U0, 
ñor. Pues se llama, Juan Pappadiai!-
mantoponles!.,. Pobres griegos. A¡ 
medida que han ido degerando, 
ido introduciendo letras en sus noia, 
bres!..., 
Pedro César Dominici. 
París 190G. 
n o d 
que estará abierto 
E L R E S T A U R A N T D E P A L A T I N O 
E N L A A C T U A L T E M P O R A D A 
Grandes Conciertos tarde | 
noche por l a "Banda Blanca ' ' 
D e v e r a n o 
Hace un calor insoporfable; no corra 
la fresca y deseada brisa que corría 
de noche en la Habana, se soi'oca una 
materialmente en casa; se siente um* 
necesidad imperiosa de respirar aire 
fresco, libre. 
Son las nueve de la noche, hace una 
hora, escasa solamente, que el sol se lia 
ido dando su lugar á las sombras...„ 
pero, qué digo sombras, no; la luna, 
la pálida doncella, sonríe en el lim-
pio firmamento; las calles se ven muy 
concurridas; los cafés llenos. S i'go, 
me encuentro á un ami^o—Ruggero 
Ruzier—y juntos vamos al café De-, 
pretis que está en un bello paseo da 
árboles como la Rambla de Barcelnna, 
que se llama, el Acquodotto; allí en.la 
terraza debajo de los árboles iVondosos 
y frescos bebiendo á tra.iros do cuan-
do en cuando dos vasos -le ' 'birra"; 
(cerveza) pasamos la velada alegre» 
mente. 
En el fondo, en ol .lugar leslinado 3 
los músicos hay una oninesfa típica 
de serbios, vestidos pintoresca moni" ái 
la usanza de su país. Son orbo; todos 
de rostro atezado, de cabellos negreé 
como el ébano; visten una camisá 
blanca con el cuello desnud 
nes ajustados del mismo col 
tilla corta, y unas polainas 
con adornos entreláza los d 
de colores y las zapatillas 
terminadas en una estroc 
Entre ellos me llamó mucho la aten-
eión uno fuerte, altivo, bello, de bar-
ba corta negra, casi negro su rostro, 
pero de facciones finas, en una palabr" 
Otelo como de seguro lo concibi 
Shakespeare, aunque aquel no era 





La Cruz de Sarah 
Sarah Bernbard fué siempre mujer 
caprichosa y tenaz. Sus extravagan 
cias juveniles son bastante conocidas, 
si damos crédito á las .anécdotas que 
su terrible enemiga Madama Colom-
bier nos relata en un libro burlesco. 
Pues Sarah se ha encaprichado en que 
deben noimbrarla GabalLero de la Le-
gión de Honor. El recuerdo de Julia 
C 159S l-Ag. 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l r s a n a . • 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O P T I M A E N S ü O L A S B . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A H A S A F A M A D A 
E N L A I S L A B E C Ü B A . 
Oficinas d é l a fabr ica: U N I V E R S I D A D , 34 
T í l é f o a o a . 6 i 3 ' J " S i r e c c i ó D , t e l e g r á f i c a , K ü E V A E I S L O . 
RELOJ E ORO E M A P A B O A $3,98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
nwmiíe I.e enviaremos este bonito reloj 5*Jf grabado á mano, de oro doble en-* chapado (ie 14 ciuilates, con tapas remontoir, oon máquina montada sobre los mejores rubíes por ¿3.98 oro americano ¡il contado. Garantizado por 20 afios, cada re loj con cadena y dije. Este reloj no se pone negro como los relojes do-rados, y marca la hora mejor que ninguno de los relojes jamás ofre i idos y usados por empleados de rkmoxi.'oir ferrocarriles. Tienen la apariencia de un reloj de oro macizo de Í40.í)0 y algunos trafican-tes lo venden hasta $10.0!). Todos 'los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Knvícse el di-nero por medio de üiro eostal. GUA.T1S.—Un reloj si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se des»á tamalio para señora ó caballero. 
" G l o b e M e r c h a n d i s e Co. , Dep t . 2 1 , 
1 6 1 - R a i K l o l p h S t . , C h i c a g o , T i l . E . U . A . 
R e c o m e n d a c i ó n d e l C ó n s u l de Cuba , e n 
C h i c a g o • 
íe Carlos 
Erte 
a l o m p i p i s , i ü , 
c o n s t i t u j - e n t e enC-r^ico, a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r y d 5 é x i t o seguro 6 i n m e d i a t o . P e d i r -
lo ú n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s . 
El mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de Oandul 
|MAB DB 40A&O4 DK CURAOIONB3 SORPRBIí-
DENTBS, EMPLEKSK KN I. \ 
SíMis. Liaías, H í p j k etc.. eto. 
!y «n todas las enfermedadíii o-ovonioiba..-
{de MALOS HUMORHi ADQUÍ1UD03 U 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboticas. 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las pérdide 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva un folleto que explica claro y detallada» 
mente el plan qne debe observarse para alcanzar completo éxitfl 
DEPOSITOS: P a r m c i a s ds S a r r á v J o m s o r u 
y en todas las boticas acreditadas do la isla. 
C 1607 l-Ag. 
I e n o v a d o r d e A . C ó m o 
Líi fama conauistada con tan maravilloso específico, desde 1892 qne fnó cuando ae díúf 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enlerrnedad de A¿rnq* 
Ahoqo) y todas las otras enfermedades del oecho, por rebeldes qne sean; fué cansa y sv.rue 
sién'dola de taíitos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura on brevísimo tiempo las enferme' 
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . C ó m e 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y sisaeu haciéndole, y do co-
dos salió trimitante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada3 las letras Renovaord de .4.(35-
mez y E. P. A. es falsificado. T 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, j-»» 
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos on las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquochel y ventas on todas las i*r-
macias. c 1633 lAs 
¡ - - NO ABANDONE-- S 
g SUS OCUPACtONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar purgantes fuertes, que además do Irri-tar, les Impide atender d su emplao 4 bus ocur-aciones. 
• Durante el verano tome todas las iwa- O ñañas una cucharada de • • • H 
¡ RCFMC8CANTC Y EFERVESCENTE J , y consarvarút el estómago en b«tn es- 2 [ tado, sin impedirle para nada. 
¡ SROGUERÍft SARRA En todas, las • 
i Ttf. Rfyy C»»¡iosí<!a. Bohana Farmacias. 0 
PROTECCION *mSlBa, DEL HOQAR * 
Seiors: frite en tu] (aialAMciinfalaije i C-i 
los gtrmeiics evit*. ~~ *-
(Tl̂os y su pri. ipal EXfTO -traamiiír el M0 Uül. 1 H- . & 
V 
T0. Kmpleeen o iao», iiiiiit(li.ri(s, laedno», MctipUeru, t ni fe 
í»as. bnlcllaEr.níd», Kn twiat Us Farm»-
JIM 
SANIDAD « 5 
- CUBA - . 
"«"'leMrH la DftM,. Slí de ni íMinfee. 3- 3/ Unte cono el ^"íf 
S Y ?>> 
s i ó n C r e o s o t a d a 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farniacéiitico Uc París. 
NumeroBOS y clistingindo? fncnlto-tivos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFHi-
COS, la HKMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex- s 
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DB LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, ea decir, una cada tres hor̂ s enme-
dla copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA. Pan Rafael esqu'na fi Campanario, y en todas Mti 
demás Farmacias y Droguerím ú» l« Isla do Cuba. 
clGH lAg 
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rón oriental! Toda la concurrencia es-
taba aquella noche contemplándolo. 
Entre nosotros no se le llamó en toda 
la noche más que "Otello, sin Des-
clámona". 
¡'rimero cjecntan el himno de SU país, 
nn himno guerrero, impetuoso; las pa-
labras dichas enérgicamente por Otél-
lo aeompañado de todos, en esa Jen-
>jua tan incoonprensibJe, son (ó de-
j ^ n «er, al menos por lo que parece) 
tremendas, llenas de coraje, y de br ío ; 
parece el reto de un pueblo pequeño, 
Jf pero fuerte, sano, independiente, 
Janeado contra sus enemigos. Muchos 
l(lt> los asistentes al café que sin duda 
•eran paisanos suyos, aplaudieron fre-
nét icamente y se -oyeron algunos v i -
vas. 
Después sigue una especie de o-bertura 
imitativa, es increíble lo que hacían 
con -el vioilín aquellos hombres; el ins-
truimento, gemía, lloraba, reía, cantaba 
como un pájaro é imitaba á la perfec-
ición el sonido de la trompa de caza; 
luego aína -melodía tristísima, •melan-
eólica, cantada por uno de ellos, el 
aconipañamiento es divino, raro, ex-
t r a ñ o . . . . oriental, ipero tan suje-sti-vo, 
tan emocionante que cree uno ver la 
desgracia de que -se queja el que can-
ta, con inmensa pena, con una melan-
icolía tan grande que casi llega al cora, 
zón. No es nuestro arte europoo, n-o es 
ja melodía divina de G-ounod, de Ver-
di , n i la belleza y sugestión de Wag-
ner, Puccini, Leoncavallo; pero en 
eambio es un arte nuevo, un arte -exó-
tico, pero que gusta, que se oye ©on 
placer á pesar de no llegar á enten-
derlo bien; en una palabra, es el arte 
de otra, civilización pero la misma ma-
nifestación de 'Sentimientos la ira, el 
odio, el amor, la melancolía, el pesar 
íhondo del aüna. Mientras, en el inter-
mezzo, entre dos tragos de birra, se ha.-
bla, se comenta todo. 
Allá por entre el bosque de inesitas 
de mármol, sillas, sombreros, viene 
avanzando 'la gigank'sta figura de 
Otello con una bandeja flamante; se 
inclina aquí, rie un ip-ocp más acá, lle-
ga á nuestro -sitio; le damos su óbolo 
merecido. "Bravo Otello", digo yo 
en italiano ; él masculla un ehiste en su 
lengua, del ena'l se ríe él mismo y se 
aleja. 
A l poco rato está ya con sus compa-
ñeros, entonces sonriendo, enseñando 
la blanquísima dentadura canta acom. 
pañado de un pandero una canción 
caái hablada, como especie de nuestro 
moderno couplet del género chico ¡ es 
teomo una eépeei-e de pantomima mu-
sical; pero no es ¡en f i n señores lec-
tores, es una mezcla de gritos armó-
nicos! de acordes orientales, una es-
pecie de letanía con mú dca de jota 
arábica (y valgan los terminejos) 
cuancro se acaba, una carcajada gene-
ra l se oye en todo el café; Otello como 
punto f inal de su coplas cómicas ha 
dado el golpe . . . .nn golpe con su tra-
viesa pandereta, á un camarero de ca-
beza ea:lva que pasa. 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
í Agosto 10 de 1906. 
v e r d a d e r o T h ^ i ñ o s ^ 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
Con su Historia de la propiedad, de 
los sueldos, de los géneros y de todos 
los precios en general, desde el a fio 
1.200 hasta, nuestra época, de la que ya 
se han publicado cuatro volúmenes, el 
•viizconde Georges D ' A ven el está levan, 
tando el monumento histórico más ori-
gina.) del munido, en nuestra época. 
En efecto, agrega al dominio d-.i la 
'historia una •provincia entera, suma-
mente extensa y hasta nuestros -lias 
inexplorada. 
Después de ..aber letado las fluctua-
ciones del dinero y de la tierra, y las 
de los sueldos, «o'bre todo tan 
curiosas é instructivas cuando discier-
ne lo sustancial de ellas, M . D'Avenel 
(relata hoy la historia de las clases a.co-
modadas con el t í tu lo : Los ricos desde 
700 años. 
. A su juicio, los ingresos de los par-
tieuhircs no consisten, por la mayor 
parte, en el interés de los capitales 
mobiliarios y de los bienes raices, sino 
en el precio del trabajo, como sueldos, 
honorarios, cor-retajes, salarios, sol-
SAPOSANA: jabón sanativo para erapcione, 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de in-
"ectos. LANMAN & KEMP, NEW YORK. 
Propietarios y únicos fabricantes. 
| Wor ae te HEMORROIDES 
í w ? ? r 6 c e en 61 acto aplicado un 
E ^ n w aturado del Extracto Desti-^ao ae tíamamelisáe Boequ*. A l » r 
una?an^ í1 T?™** debe inyeccarss 
d ^ n .?fc dad á(¡ 2 acharadas dilui-
da en una parte de agua uoia co-
día F«ft'lmbJéa 3 ^«haraditas al 
tracc^n6, ?xt'ra«to, Produce la con-
P-níni ton'.ca áe los capilares san-
BUlneos, quitando ksí la inflama-
?ó0nooyend0l0rí J::sl0 ^.ior q;emso 
conoce para el tratan enio ae liti 
hemorroides Es un poderoso reme-
o o para jas hemorragias do lanari^, 
matriz intestinos, pulmones &, & 
Se vende á 90 cts. en ' ~ 
cas de la Isla. j w) IX. 
todas las ooti-
dudas, D-icho precio mantiene l.i 
totalidad de -la nación, ya que de cien 
familias francesas no hay cuatro que 
poseen 50,000 francos en capital y por 
lo tanto que disfrutan una renta pro-
bable de 2,000 francos. La ritiue/.a está 
muy desigualmente repartida entre los 
ciudad:!nos de la -república francesa. 
e.l haiber total de los IVancesos asciende 
á cerca de 235,000 millones de francos: 
representados por: ía propiedad, 70 
mil millones; la propiedad nrbana. 55 
mil millones, y los valores moviliarios, 
109 mil milones. 
De esos 235 m i l millones, cerca del 
quinto se libra de los derechos sobre 
las sucesiones, los valores declarados 
no sabitmilo en totalidad sino á 187 
mi l millones, y dedución hecha del 
pasivo eximido del impuesto, á 174 mi l 
millones. Hay que notar que el creci-
miento de la. riqueza francesa es muy 
reciente, habiendo cuadruplicado en 
el espacio de 75 años. Se-fí-ún cifras au-
téntiicas no pasaba de 46 millones en 
1826, subía á 70 mil millones en IH-r-O, 
136 m i l imillones en 1869 y 204 mil m i . 
llones en 1900. La a.lza resulta hasta 
más grande en realidad que en apa-
riencia, ya que, deste tres cuartos de 
siglo, la multiplicación de los valores 
al portador, el uso de los depósitos é 
inversiones en el extranjero permiten 
:.'¡ •.muilar -más cómodamente y en me-
nor proporción bienes que, en los tiem-
pos de ia restauración y de Luís Fe-
lipe, consistían casi exclusivamente en 
casas y fincas. Según las sucesiones de 
claradas, la riqueza mobiliaria france-
sa no contaba en 1851, sino con dos 
mil millones y medio de francos, en 
1880 con 25 mil millones y en 1900 con 
73 mi l millcnes y medio. Sin embargo, 
esa riqueza mobiliaria asciende efec-
tivamente á 109 mil millones. 
Los valores que alcanzan librarse 
del Fisco, proceden tanto de los peque-
ños capitalistas como de las carteras 
cipulentas, tanto de las chozas como de 
los castillos, en los cuales de genera-
ción á generación, los tí tulos al porta-
dor se trasmiten sin preocuparse de 
las formalidades de la ley. 
Admitiendo que la riqueza francesa 
sea de«174 m i l millones ipasivo deduci-
do, veamos á quién pertenece. La por-
ción más grande es propiedad de un 
número -muy reducido de personas, y 
sin emibargo esa riqueza es muy recien, 
te, ya que en 1830 no valía más del 
cuarto de lo -que vale hoy. Po-r lo tanto, 
esos nicos, esos privilegiados son de 
ayer. No son ellos n i vestigios de an-
tiguos régimenes, salvados de la revo-
lución, bu criaturas del régimen cen-
sitario, de las monarqu ías constitu-
cionailes anteriores á 1848; son, como 
'decían los romanos, "hombres nue-
vos, salidos del régimen del sufragio 
universal, y particulaamiente, de la .Re-
pública actual, ya que. desde 1870, la 
riqueza nacional se ha duplicado. 
•Según M . D'Avenel, el 55 por cien-
to de las propiedades existentes per-
tenecen á casi la totalidad de .los fran-
ceses propietarios. La otra mitad de la 
riqueza francesa, —45 por c i e n t o -
pertenece á menos del centesimo de la 
nación: 95,000 familias poseen 78 mil 
millones y medio. Entre esos ricos, las 
porciones son muy desiguales: á 54 mil 
de ellos poseiendo de 250.000 á 500,000 
francos pertenecen 19 mi l millones de 
francos, mientras que los 1,045 dueños 
de fortunas superiores á 5 millp-nes de 
francos acumulan juntos cerca de 14 
mil millones. 
Por más grandes que hayan sido los 
progresos del ahorro desde medio si-
glo, claro es -que han sido mayores to-
davía los de la riqueza, y que esa r i -
queza nueva es el atributo de privile-
giados. E l dinero se acumuló con la 
organización industrial 'del siglo X I X 
en un número más pequeño de perso-
nas que se liaban acumulado la 
tierra y los siervos con la organización 
feudal, adjudicándose los destinos lu-
crativos, los 'bienes de la Iglesia y las 
ganancias del Estado con la organi-
zación monárquica . Pero la. riqueza re-
cien adquirida no ha sido robada al 
pueblo m regalada por el -rey, sino 
crpada.., sacada del no ser por la cien-
cia; y esa conquista individual de al-
gunos está acompañada con un gaje 
colectivo de todos, un lucro verdadera-
mente social. 
En efecto, los réditos del capital in-
vertido no es si-no la menor parte de 
los ingresos generales de la nación, y 
se suman en 9.000 millones de interés, 
mientras que las ganancias de toda 
(EMEOEiDO.l DE YIÜA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras-
renia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Agr. 
S m o o t e n p s a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
n l i d a c L - V e n é r e o . — S í 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
ConsuitaH ae U a 1 v rto 8 a i. 
HAHA. ííA. 4 9 
C 1599 j¿AÍL. 
Ino fens ivo , s u p r i m e e l C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
ñ o j o s en 
M u y e í i cáz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el nombrevS!/ 
PfiñíS. 8, nte Vloltinnt, y en Ut prindoalos Formacia». 
cíese se suman cada año en 18 mil mi-
llones di' IVancos. Con la actividad de 
los negocios, la emulación de las dcs-
cubierUis, han sido simultái t iamente 
ereada-s la ^riqueza de los unos y el 
bienestar de los otros. Pues ni esa r i -
queza perjudica á ese bienestar, n i ese 
bienestiir disminuye la riqueza, ambos 
se ayudan, liso resulta del carác ter de 
las especql aciones contemporáneas. 
E u otros tiempos, unos se enriquecían 
'ariruinando á otros, ahora el individuo 
se enriquece enriqueciendo sus veci-
nos y el Estado. 
En resumen: sumados salarios y be-
neficios, réditos y sueldos, esos produc-
tos del trabajo y del capital constituí 
ven anualmente para los franceses 
-contemp-omneos un ingreso cerca de 27 
mil millones, el cual dividido eiutre los 
11 millones de hogares ó familias vi -
viviendo cu la misma casa.da-ra á cada 
uno 2,500 francos de réditos poco más 
ó menos 
F. E. Johanet. 
que estará abierto 
E l RESTAURANT BE PAUTÍNO 
EN LA ACTUAL TEHPCMBA 
G r a n d e s C o r i c i e r f o s t a r d e y 
n o c h e p o r l a " B a n d a B l a n c a " . 
•̂ Eatn—i 
I R O N I C A S S á L L S S A S 
Divagando. 
La digestión tiene su filosofía, es 
decir, el período digestivo siendo un 
tiempo ó estado filosófico, una fun-
ción orgánica que transforma los ali-
mentos—materia impura—puede inci-
tarnos y nos incita á operaciones de 
índole espiritual. En la plenitud de la 
digestión yo filosofo como cualquier 
estómago vulgar, y á vuelta de algu-
nas reflexiones que yo someto al tor-
no de la dialéctica y á la presión de 
la lógica, deduzco que la filosofía más 
sana y más positiva es la que nos en-
jseñe á soportar las cosas de la vida 
á dotar de alegría á esta misana vida, 
yendo á la lucha cuando la lucha se 
imponga, cediendo á la resignación 
cuajado la resignación nos sea útil. Mi 
filosofía resulta, pues, de adaptación, 
oportunista y circunstancial, y po-
niéndola yo en circulación he resuel-
to no sé cuántos problemas, los cuales 
aún levantan quebraderos de cabeza 
en las de muchísima gente. 
Digo estas cosas á propósito de 
nuestra cena. En otras circumstancias 
acaso la hubiéramos desdeñado; pero 
en estas, ¡ ah señoi-es gastrónomos! 
nos supo á gloria. Me daba fatiga, 
que dicen en Andalucía, me daba fa-
tiga ofrecer el modesto condumio á 
estas nenas, quienes allá en la Habana 
se mantuvieron en buenas en las lides 
fabulosas del Ixuxú, -en aquellos com-
bates del yantar asturiano donde las 
voces de "•Sus, á la morciella" y 
" D u r o en el t u c u " fueron como to-
ques del clarín vibrante con que los 
Napoleones de montera picona orde-
na'ban un ataque á la bayoneta ó una 
carga de caballería. A bien que esos 
Bonapartes de tambor y gaita halla-
r án su Watterloo en el fondo tenebro-
so de una caldera ó en la planicie de 
un sar tén grande, muy grande. M i 
profecía ha de cumplirse; pero. Señor 
¡ qué ello sea cuando yo haya asistido 
á una de esas luchas épicas en calidad 
de combatiente. Antes, no. 
Observo que mi filosofía se despis-
ta, y es porque las nenas callan. Va 
muy avanzada la noche, el cansancio 
del viaje se apodera de la v i l materia 
y la nostalgia del lecho amable pone 
en el cuerpo la quietud precursora del 
sueño. Además, la luna se ha r^.pugia-
do tras unas nubes obscuras y densas, 
y las sombras reinan sobre al tierra. 
Fuera el farolón de aceite que alum-
bra débilmente el departamento, no 
hay más luz que la estela roja que el 
hogar de la máquina deja sobre la 
vía rérrea, y la estela roja se borra á 
medida qeu el tren marcha. No duer-
men mis nenas, no. La vigi l ia perti-
naz bulle en sus ojos demostrando 
que la vida de relación no se ha sus-
pendido. Las fuerzas vitales hablan 
en ellos de un dinamismo cerebral 
que no escapa á mi penetración. Ca-
ramba, aquí existe una filosofía más 
trascenal que la mía. La mía, al fin. 
caminaba por una senda tri l lada y 
apetitosa, y esta que yo leo en los 
ojos parpadeantes, de lúcida expre-
sión, camina por una senda sentimen-
tal en la que hay más abrojo que 
rosas. 
•Cuando el verbo femenino, siempre 
en acción, se rinde al silencio es señal 
de una labor mental honrada y ana-
lítica. A dónde van esos pensamientos 
que antes s-e exteriorizaiban con sono-
ridades argentinas y tintineos de risa 
infantil? Van, yo lo sé, al hogar ha-
banero clausurado interinamente, al 
asilo donde el amor ha dejado huellas 
de caricias, al rincón en que la dicha, 
ha formado un paraíso dentro de cua-
tro tabiques. Se cieiranlaspuertas del 
lu gar, y rodando las dos, parece que 
se han cerrado para siempre los en-
cantos del v iv i r y que una niebla de 
peñas envuelve las dulces emociones 
pasionales y que una piqueta maldita 
desmorona una á una las ilusiones que 
han encarnado en nuestro ser. Todo 
se ha trastocado, todo se ha subver-
tido. Nuevas gentes á quien nd desea-
mos conocer, otras costumbres que 
riñen abiertamente coai las ya adqui-
ridas, palabra's de un idioma que no 
acierta á conmovernos, atenciones que 
viene á suplantar los mimos esperados 
ansiosamente durante unas horas lar-
gas como siglos. . . ¡Qué angustias tan 
grandes, y cómo las acrecen estas ima-
ginaciones juveniles y con qué ropaje 
tan negro las visten estas fantasías 
vigorosas que ahe-ra campan por su 
respetos! 
Una frase mía pondría freno á estos 
desvarios; una frase amarga que en-
cierra la hiél de una existencia de do-
lor y martirio les diría que no hay 
torcedor tan cruel como el hogar cu-
yas puertas ha cerrado para siempre 
la muertf. Y en vez de pronunciar esa 
frase, yo hallo medio de calmar esta 
aflición hablándolas de la alegría del 
retorno para contener el galope ver-
tiginoso de estos pensamientos abru-
mados por el peso de la ausencia. 
Pero acaso el cambio de ideas se ha 
convertido en cambio de pesadumbre. 
Los pensamientos laboran en otro or-
den de cosas más íntimas, más hondas, 
más mortificantes. " ¿ Q u é hará?—se 
preguntan los ojos azul-claro.—"Sen-
t i rá lejos de mí la nostalgia del refa-
jo astur, como él lo ha escrito?" 
" ¿ Q u é hará?—inter rogan los ojos 
pardo-obscuros.—¿Bailará el danzón 
como lo bailaba S o l i ñ o ? " Lo que yo 
me figuraba: el mudar de ideas fué 
mudar de pesadumbre. Y cualquiera 
se mete á redentor en este mundo de 
los corazones alterados por la duda. 
Hemos llegado á Monforte á las dos 
de la madrugada. Nos esperaban en 
la estación aquel buen Da-río, cuyo 
nombré rodó por estas " C r ó n i c a s " , 
y algunos amigos trasnochadores no 
sé si por cortesía ó por hábi to . Desde 
la estación hasta el pueblo hay una 
distancia respetable, algo así como la 
carrer iña de un can. Cuando nos acer-
camos al coche que ha de conducirnos 
á la fonda, retrocedemos espantados; 
las nenas y yo cambiamos tres miradas 
centelleantes, de miedo, de horror. 
Aquello no es un carruaje, es un cepo 
astroso, un instrumento de suplicio. 
Y mientras estos nocharniegos dan 
irienda suelta á su locuaicidad lugare-
ña, las nenas y yo, ¡pobr iños! camina-
mos torpes, aspeados, caibeceando el 
sueño, tropezando en 1os cantos que 
sobresalen de la carretera, hiriéndo-
nos en los pies, dejándonos arrastrar 
como borregos cansinos... 
Juan Rivero. 
Monforte y Julio 7 de 1906. 
P O R N A V A R R A 
A l cielo en automóvil 
Promedia el día euamdo sa'limos en 
el " A u r r e r á " , automóvil-diligencia 
que corre entre Pamiplona y Elizondo, 
sal valido las más altas -crestas del Pi-
rineo Navairro. 
Eil coche tiene capacidad piara trein-
ta personas. Vamo.K cerca de cuaren-
ta. Esta aglomeración se debe al re-
to-rno de Qos •turistas montañeses que 
han acudido á las fiestas de la ciudad, 
A l partir reina -es-a confusión estre-
pitosa que precede iá todo viaje. Uno 
ivela.ma á igritos su maileta, o-tro dá un 
adiós estentóreo. De todos los corros 
formados en torno del " A u r r e r á " bro-
ta un charloteo general y confiuso; fe-
iliees a-ugurios, promesas, protestas de 
cariño y saludos á los 'ausentes, á los 
que n-o quisieron caimbiar la girata 
sombra de jos hrvya.les por l'a tó r r ida 
atmósfera, de la -Ranura. 
Bronco bocinazo, anuncio de la par-
tid-a, desata el nudo cordial de los 
últ imos abrazos. Todos nos preci-
pitamos en el lautom-óviil. Los codos 
agresores se revuelven aillí dentro pa-
ra comquistar el mejor sitio'. 
¡La paz definitiva del mundo! . . . 
Acaso a lgún d í a se suiprima la pólvo-
ra, .los cañones y las -espadas. Pero 
nunca renunc ia rá el hombre á la acti-
vidad de los codos, prontos instrumen-
tos del instinto dominador. Y de no 
a-bolir el codazo, los débiles debemos 
votar por la continuación del mundo 
armado. La teor ía que legitima la su-
pervivencia de los miás aptos, de los 
más fuertes, no 'ha tea i do én cuenta -la 
opinión de aquel tísico rematado que 
acribiillaiba á tiros un texto de Darwin, 
excl-amando: "contra los brutos sur-
gieron ios armeros." 
E l ' A u r r e r á " arranca -por la polvo-
rienta carretera de Francia. En las 
ventanillas ondean blau-oos pañuelos. 
—¡ Adiós, 'adiós! 
—¡Adiós ! ¡Buen viaje! 
La condición humana mejora mu-
cho en las despedidas. 
Rápidamente cruzamos entre las 
sombras de las 'Choperas, ornato de los 
suburbios. Las primeras sacudidas, 
me ponen tenso, crisipado. Vamos en-
vueltos en una honda eléctrica, ha-blan-
do á 'gritos para dominar el rumor de 
-engranajes y cojinetes. En mis plan-
tas 'hierven todas las arterias. No pue-
do soiportar esa cosquilla aceda que 
me 'hace apretar üa 'boca, .acosado por 
terib'le dentera. En cada yema de mi 
dedo horada frenético el aguijón de 
una can tá r ida . 
¿Cómo ir así hasta Elizondo, cinco 
horas 'de suplicio ? Pero tengo una 
idea feliz, como cua/lquier héroe de 
Ju'lio Verne. De la maleta haíro ais-
lador fl'c-nchiillándome. Los envionef 
me desarticulan. No va á quedar de 
mi pobre fornm .humana otro cosa qua 
un mísero niontoncillo de huesos con-
vulsos, sobre la tarima de esta d i l i -
gencia, "que tanto asombraría á nues-
tros abuelos," lad decir de un profun-
do 'pasajero.... 
En densa polvanera envuelto, rueda 
de r ib e ra en ribera -el " A u r re ra " . Es. 
tamos en las pnimeras cstribaiciones de 
los cerros. A nuestra vista se extien-
den los campos de la Navarra llana. 
Mul t i tud de segadores almten las mié. 
ses, asuradas por la canícula. Entre 
el dorado 'bosque de pan, fulguran los 
filos de las hoces. En alas del aire 
azul llegan hasta nosotros los ecos de 
cien c-ampan-arios: tañidos por el 
muerto, repiques ipor la boda, distin-
tos sones l i túrgicos que se confunden 
en la rosa de los vientos, como la vida 
y la muerte en el seno de la Natura-
leza. 
De pronto 'huye la visión, al preci-
piitaruos en un valle umibrío, verde, 
•húmedo. Los ma nan t iailes saltan en-
tre los peñascos. El líquido se desha-
ce en volátil perleríia. Ganamos una 
sima, y al lanzarse el " A u r r e r á " cues-
ta abiajo, súfrese la ilusión de i r vo-
lando solbre la copa de los árboles. E l 
coche parece lanzado por potente ma-
no invisible, como s-ailido de una honda 
gigantesca. Sobre la tupida fronda, 
allá en la 'hondura de los barrancos, 
cruza el reflejo de los cristales en ver-
tiginosa carrera solar. 
E l rumor eléctrico multipilica.se 
la lacústica de los valles, llevando ú 
espanto á los nidos, til)ios tálamos de 
moho, colgados en horcajos centena-
rios. Las -azoradas ailas giran con 'es-
t répi to entre eil maleza 1 profundo, has. 
ta que logran ganar el ámbito libre de 
las alturas, reino del vuelo. 
Ya eil bosque -nos envuelve por to-
das partes. El terrible pánico hiélanos 
un instante, la sangre. E l " A u r r e r á " 
va á saltar sobre un tejado, apenas 
desc-ubierto entre él chaparral. Pera 
el automóvil revuélvese en rápido es-
guince dentro de ¡la espesura y ende-
rezando por un corto y recto trecho 
de carretera, 'penetra en la aldea su-
mida en profundo sosiego 
Asiéntanse estos poéticos viillorrioa 
¡tu la bifurcación de dos ó tres rega-
tos que, en su labor eterna de socar»-
miento, han partido las raíces pétreas 
de las montañas , descuajando bosqtiAft. 
y 'horadando riscos. La paciencia a3-
tiva vence todos los obstáculos. 
Entre las casas, de vejez seenltr. 
acaso primitivas moradas de los hon-
deros de Lekobide, yérgu-ese la airor.x 
sfilueta del "ebal-et" del indiano pas-
tor en las Pamipas ó en los campos úé 
Cali-forniia, los dos puntos que en fi \-
yov proporción se distribuyen las e- u-
gracione-s de la mon taña navarra. 
—Bordea les pueblos encendida flora 
silvestre, escaramujos y argoma. E l 
sol reverbera en Oos cálices rojos 
que el aire mueve, con virtiendo el 
ogido en inquieto campo de brasas. 
No hay agricultura. Toda la Sierra 
está entregada al pastoreo. En los pra-
dos, tendidos en ipinas laderas, triscan 
L A E M I N E N C I A 
5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P Á P i A P R E M I O S E I T R A O R D I M P J O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
( o i g a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r n e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
ACABA DE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UN " M A X W E L L " 1>E 2 0 C A B A L L O S CUESTA $ 2 , 0 0 0 T A N SOLO 
VENDEMOS, A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
H A B A N A T E L E F O N O 716 
52-16 Ag-
Z U L U E T A , 28 . 
clTOl 
Insustituible para curar con rapidez, y seguridad las Divpepskis, Craxtralgim, Vó-
mito*, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
\ Jje venta en Farmacias y Droyaerias* 
9P91 DEPOSITO : AMISTAD 68. 90-J1 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y conisideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Gotarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de E n t e s a s particulares, etc. 
1136 78-2 Ja 
B A N K O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a | 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o . 1 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses á r a ^ ó n 
de u n 3 p o r c i e n t o a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se h a g a n en el De -
l-Ag. ^ r t a m e n t o de A h o r r o s . C 1612 
C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V l v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o 
S E 7 E F D E 1 T S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
I I F 0 M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R M Z A i m . 3 , — H A B A N A . 
a l 01473 87-8 .TI 
D I A R I O D E LA. MAEIiÑTA,—Edicióa de la niá^íí'n.—^epti^m'bre 2 de inon 
ffe.mba-lv.a,ysis \\m (pccein.tale® de la ú'l-
ikvAi •paii'i'ciió'n. 
Pasadd Olagüe, ipueblo .en'clavado en 
im raító'03 de -extensa -Imedo, empren-
id'Smos la su-bdda del pu'erto _ Bdate, 
n mío ili visoria de los mamantiales que 
afl-uye-n á ilo-s ríos de ambas Naivarras, 
¡la franeesa y 'la. españaTa. E l profun-
do boscaje ©s I-a. sordina de lâ s to-
Br/nti-fiis. L a .carr-etera que surca los 
¿biisanois recorridos, semeja ia -camisa 
k!.,' tina eu'lebra coic-sail, detseuda en su 
ó-rraptre por las íllanubria-s de 'los pe-
fia seos. 
Arribamios al] "Balcón de Pila tos , 
da -cúspide del lomo pire-náico. Desde 
lililí columbro un Lnisteute á través del 
^Gtsieaj'8 las lejanas playas de Biatm-tz 
y ,¡1 beiivi-dera de sus olas, una ringle-
ra de | nMitos fosfoi^c-ent-es •camo Inee-
jpos desploimados. 
A nuestros pi'és, -on cndulaciü'n in-
finita, queda la copia de 'loa bosques, 
colosal •campo verde oscuro que deseri-
¡büe (-¡i oleaje inmóvil los -bruscos alti-
Ibajos d-e -los -cerros. -Nuestros ojos se 
Bu-inerj-e-n atónitos ico Jos .abismos. 
uMY.-á, á ras -del .eo'ruis'amento de los 
itaíiid-es, en iprof-undas 'honduras, va-
.o-m las nubes -en mia.gnos desperezos. 
ItM nieblas, revueltas en los b-arram-
*0^, pai ĉ-en -el ¡humazo de un infierno 
fcnvWi'bl-e. A l reventa-r nn nu'barrón 
lesip-eso, tras sordo retumbo, descú-
branse nneivas 'cumiares envu-el-tas -en 
la br-nimia de les f riagm^ntcs. 
Y arri-ba, sobre nuestras cabezas, 
Drás eCtos -qne ttos sueños místicos, el 
ciclo puro, raso, inmaculado, libre del 
fili-ento de la 'humanidia'd. Lástima 
grande tener que volver á bajar al 
onn.ndo, 'atendonar l-a grata icompañía 
de estos azores lalligeros, forzado^ aca-
so á escuchar—tal! -es la insistencia de 
Da ñoñez—'los planes dol nuevo Minis-
•iterio, transitorio y fugaz eomo la vida 
de -ciertas larvas -que la Naturaleza 
ffiniqnila al instan-t'e de na-cer, para que 
no tupan el espacio de La luz • 
Va -entrando lia tarde. B l sel se reco-
rje ya en columna roja. Las montañas 
ge inflaman ibajo los resplandores del 
icre-púsculo. L a inmensa fronda arde 
ien fabulosa función liitúrgiea. E l 
K hispeo de la mica da á los peñones, 
giaquelados por la luz, aspeeta de jo-
yas -estupendas. . L a diiligencia -es un 
éscua viva, una idulebrina fl-amíge-na 
irpie va dejando tiras sí en las -cumbres 
ilarga estiedia de polvo. 
Poco á poco lividece -el cielo. E l ám-
ibito crepuscular diluyese en sangua-
zas. Pronto -se tapaga el fulgor de los 
©ela jies; -la atimósfera se azula, eobrau-
do ese color de lacero precursor de las 
Himieblias. Una estrcljla pugna por sur-
gir en el circuito de su lampo res-
,plandecient3. E n dirección -á los aeos-
ftaderos, ocultos en ia espesura, eru-
la'an las .aves el espacio, -lento y sose-
gado efl vuelo. Con leves fijlbidos de 
cita salúdanse en los aires . . . 
L a b-ajada por la c-tra vertiente es ra-
bidísima. Podemos alcanzar -con la 
•enano trozos de carretera, que sólo sal-
rvará -el automóvil dentro de dos horas. 
^Los infelices que abrieron 'este cami-
no morirían, sin duda, en olor de san-
tidad.' No es mayor tormento subir 
,ique hacer nn .calvario, subir hacién-
dolo. 
Al Iniciar el descen-so ábrense lá 
nuestra vista 'aterrada las simas de 
lAilmanda y de Oronoz, donde se oye 
íípor la noche el arruar sin^s-tro de los 
ijabalíes. Del fondo invisi-ole sube un 
'«.iré húmedo y -ell fuerte y sano olor 
íde los carrascales. L a tufarada fores-
tta'l tanáfica n̂uesffcros pechos, aventan-
do ibaeilos ahitos. Las imontañas es-
Itán cortadas á páe6, como hendidas por 
tformidables .centellas. E n la parte 
qne -da el sol todo ríe -con alegría des-
•ibordada. E n el otro lado, á un tiro 
Ide fusil, reinan las mas .cerradas y pa-
¡vorosas tinieblas. L a 'espesa pátina 
nutre k s raices del hosco y profundo 
breñal. 
Dos figuras representativas de la 
energía vasca asaltan mi memoria al 
león-templar los imponentes des-fi'iade-
dpos: Espoz y Mina, y Zumail-acarre-
gxti. E n -esta tenebrosa pendiente de 
Oronoz. mantuvieron su más terrible 
duelo lies dos caudillos de nuestras 
Kiontiendes civiles. 
Milita estaba ya viejo y achacoso. L a 
dispepsia, foco de aflicciones, tortura-
Iba al jefe liberal que solo podía -conti-
nuar la pelea, mantenido por dos bu-
rras de leche. 
La guerrilla carca irrumpió frené-
itica por las -crestas de Oronoz. Pudo 
•Zuma.', a car i ;^ui apresa.r d su adver-
isario, -pero m> 'quiso hacerlo, por no 
deprimir con til 'cautiverio al hombre 
de la. independenicia nacionail. E n 
Ciambi'o, le quito las hurras, dejándo-
le librado al doble tormento de la diis-
pepsiia y dcil hambréi 
E n aquellas eontiendas naelonailes, 
.ii-n Mina se quedaba sin comer. L a 
actual anarquía, cívica, es más blanda; 
anall come casi todo el 'inundo. 
Bajo el -esplendor de los primeros ki-
ceros entrames en Elizondo, e-I pueblo 
de Ir.s indianos del Baztáu. Es una 
especie de rarísima -confederación 
¡americana, del Norte, del Sur y del 
{Dentro, Mizondo está en Europa, co-
toáó un alma transmigrada de los nue-
vos pueblos que tienen vsu asiento en 
la otra banda deil Oeceano. . . 
Francisco Grandmontagne. 
P U B L I C A C I O N E S 
E m p 
Cuba y América. 
E l úülmo número de esta Revista, 
eonfi-rma una ven más el justo oalifí-
icaiivo de notable con que siempre se 
A-a designa. 
A sn presenta ci-ón eamerada 6 irre-
prochable, principal distitivo de to-
da revista modeam, une siempre nn 
icontenid'o atrayonte y sn^estivo, tanto 
en gra.hadcs. cerno en. I:v.:t^. 
Cómr>rnoii •••;•<•» úV'"*i'j Qii-rñtsort 
ro (¡ae nos ceuipa: 
1 
Doctrina de Mon-roe en la Argentina, « 
La Doctrina de Monroe en Europa. 
La India inglesa, artículo relativo 
á ila grande, floreciente y maraviillos.i 
colonia que en Oniente posee Ingla-
terra. 
E l naeionailismo catalán, por Adrián 
del Vallle. Estudio desapasionado de 
la. ilebatida euestión catalana, (pie 
ta.nto preoicupa y eonmiieve á Espa-
ña . 
Rápida, por N. Vidal Pita; Cuevas 
de Luray; Higiene de |a vista, por el 
'doctor J . Saaitos Ferniánde/: Notas 
neoyorquinas, por Armando R. y Sa-
ilazar; Mercedes .Matamoros; Hacia -el 
ideal, por José M. Poveda; Nota 
vera niega, por R amrio Cabrera; Notas 
curiosas; Teatros, por Pructidor; No-
tas y notiei-as. 
Poesías: ¡Emplazada!, por José O. 
Vil la; Patailismo, po-r Regino Boti; 
¡Libre!, pc-r Ramón Pont; E l Tren, 
por Eduardo de Ory; Madr igal, por 
José Manry. 
Grabados: Señor Aniceto Menocal, 
Ingeniero cubano; Murallas de Mais-
snr; Palacio del Rajah, Máíssur-; Eil 
Olub de Madrás; Palacio de Chepant; 
Casa del Gobierno; Panorama del K a -
ra chü; el -Club inglés; Puerto de 
Karachü; nna residencia; Cuevas de 
L í j íMP Esta dos Unidos; Monr.nu-nl o 
Valparaíso; Quinta Vergara; 
mso; Mercedes Matamoros; De-
semooeadura del río Cojímar; Vista 
de da pllaya y caserío de -CojínDar; Ho-
tel "Campoamor", en Cojímar (tres 
vistas); Doctor Noral y Martí; Doc-
tor Francisco Guiraílt; Doctor Arturo 
Hevia; et. 
SEGUROS I S Ü Í O O i 
C O N T K A I N (' E N 1 > I . < >. 
l i v M m en la M m ólaín lüjj 
KS IJA UNICA NACIONAL 
y lleva ó l años de existencia 
y de operaciones continua!!. 
C A P I T A L rcapou-
^bie 41855,581-00 
S I N I E S T R O S paga-
rlos hasta la le-
cha S 1.591.455-20 
Asegura'casas de manipostería Qxiei'Iót* mente, con. tablquería interior ele marnyoa-tería y los pisos todos do madera, altos y bajos y ocupados por familia, & 2'¿ y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejos, pizarra, metal ó asbesto y uunque no ten-gan los pisos do mader-»., habiiadas sola-mente por familias, k 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias;, &, 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edillcios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que ésto», es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Qnólnaa en su propio edlüclo, HABANA 65 eüa. & EMPKDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1602 l-Aff. 
" L a Gaceta Económica" 
Acabamos de reeibir el número c*)-
rresponcliente -al 31 del pasado de la 
acreiditada publiciación del nombre 
que precede y que 'con tanto aeierto 
dirige nuestro amigo, el veterano pe-
riodiista don Enrique Barbarrosa. 
Oomo de eostumbre, dielio número 
viene repleto de noticias y notas inte-
resantes al comercio, la industria y 
la laigriculltura deíl país. 
SOCIEDAD A M I A DE LATIDO 
Y PLANCHADO AL TAPOE 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo do Administra-
ción, cito á los señores accVnystas á Junta 
General extraordinaria, para el día dos del 
entrante mes de Septiembre, A, la una de la 
tarde, en el local de la Empresa, calle del 
Vapor número 5, á fin de darles cuenta del 
proyecto de ampliación del Taller, aproba-
do por la Junta' Directiva. 
Habana, Agosto 27 de 1006. 
J. M . C A R B A L I i E I R A . 
C 1745 6-28 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es n n c n r a l o todo. 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaoleeido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haeiienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirrjir sus peti-
ciones los liaeedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que babiéndose dedioado ^n Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la Bepúblioa de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 4 10/y de 12 á 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros ollclales. 
C 1750 Ag. 29 
8 í 
M i l W H O M Y 
(Compañía iel D!pe ie la Haíana) 
Los señores accionistas preferentes de es-
ta Compañía, pueden acudir al escritorio 
del Tesorero señor Narciso Gelats, calle de 
Aguiar núm. 108. cualquier día hábil entre 
doce y tres de la tarde á partir del pri-
mero de Septiembre próximo, para cobrar 
el 29o dividendo tnimestral de dos por cien-
to en oro americano. 
Habana 30 de Agosto de 1906. 
El Secretario, 
CLAUDIO G. MENDOZA C 1760 4-31 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Las alquilamos en núes era 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes di t í^aase 
á nuestra oñeina Amargura 
n ú m . I . 
7 n a n n <x u o * 
( B A N Q U E a O S ) 
C 1710 7S-18 Ag. 
U i S B E R F l f l A S 
La Junta Directiva en sesión de 2 de 
Agosto, ha fijado el día 15 de Septiembre 
para el pago del tercer dividendo pasivo de 
25 por 100 sobre el valor nominal de las 
acciones suscritas. Lo que se avisa á los 
señores accionistas, quienes podrán efec-
tuar el pago en el escritorio de los señol-es 
Zaldo y Compañía, Cuba 76 y 78, de esta 
Ciudad. 
Habana, 28 de Agosto de 1906. 
CARLOS DE ZALDO, Presidente. 
C 1762 4-31 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores ríe todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos locoi 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R R 1 0 8 
W L C E L A T S Y O O M P 
BAXQÜISfóOS. 
1698 150-14 Ag. 
• i 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 1605 1-Ae. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
l L a w t o i C í a s f C i i i 
Banqueros. —Mercaderes 23. 
Casa originalmente estableen H en LSU 
Giran letras á la vista soh>,e tocio.i loi Bancos Nacionales da los BsUvdos Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABíi .5-
1462 78-1 Jl. 
. B A N G E S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ¡fagos por el cable, facilita cartas da crédito y gira letraís á corta y larga \M3ttt sobre Jas principales plazas d« esta I.«0a y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China, Japón, ysobre todas las» ciuda-des y pueblos do Bapaña, Islas Balearos. Canarias é Italia. 
1460 75-1 j l 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
titución en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, las que estarán abiertas de 8 A 
11 a. ni. y de 1 fi, 4 p. m. todos los días 
hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español, que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó realizar depósitos, los fami..ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallear,, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo podrán inscri-
birse como suscriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos. 
La Caja facilitará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rústicas, así 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
Hiib 17 do Ajrosto dr̂  non. 
El Secretario, 
. JfójL'fí MAUIA BQü'ZA. 
(S- en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga, vista sobre Now-York Londres, París y sobro todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-tra incendios. 
1463 1:5-1 ji. 
8, O 'EEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A Í J K K B J 
Hacen pagos por el cable. Jyapillukí» c-nnu de crédito. Giran letras sobre Lo-i,];•.>- r.>-.v Voíli 'v-u- • ".(»ar»'< Vt.i.'rn ••• . .. .tvi , - v.-r.^ii. Florencia. Mápoles, L|s5>o;t, Opov-c Giinil fvar. Brernen, Mam burgo. I'aris; tíkvr*. N-n tea, Burdeos, Marpalla. Cfedlz. I/von, MMIqq Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
y «O v%t, 'X T. 
''•t'-us. l<oTu'v)lr>s. Snrttrs 
:.!. |iV KÍÍ\¡..IIÍ>.\ Tvlni-i.i! .•••iruw-, .•'i'.inuu't avüu. üan-za:!!.';.̂ ./ l'l» aar aui iUu, CUJjara, i-'uerto ¿'ríncipo y :íuo-yitas. 
«nbr-f AlHlfinsfa», 
VA. 'I.. • 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
En vista del creciente favor del público liacia el sin igual refresco tónico y reconstituyente 
G O G A - G O S L A l de la The Ooca-Colíi Co. establecida en Atlanta Ga. K U. A. algunos comer-
cuuitcs é industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de este refresco y tambióu con 
el 1 o nbre de G O G / V O O B j A para sorprender más fácilmente á los consnmidores. Con tal moti-
vo damos este aviso á todos los consumidores, llamándoles la atención que hi legitima G O G A -
G O L A es la qne se vende en botellas en la Planta situada on Obrapía n9 4 y cada una lleva en 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro G O G / ^ - G O b A . También se 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones en casa de J . M. Parejo, Baratillo 6 y 8, represen-
tantes de la referida Compañía. 
Teniendo esta Compañía registrada sus marcas de G O G A - G O b A en esta Kepública, está 
dispuesta á llevar á los Tribunales á todos los que imiten ó falsiiíiquen su marca industrial regis-
trada, vendiendo con ella un producto en perjuicio y engaño de los consumidores. 
Así mismo hacemos presente á los comerciantes que compran mercancías con marcas, 
imitando ó falsificando otras registradas, que incurren también en 
responsabilsdad al par que los que las venden. 
ÉM. G E L A T S Y C o m D . 
XOÓt ¿minar, eaqumiM 
a Amara uram 
í i aceu {jaj:«s por el ca^Le. facilitan 
oiurtas de crédito y giran letr&i 
acorta y laríra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Vera-
cruz. Méjico» San Juan de Puerto Rico, Lon-
circ¿, París. Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Koaia. Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dieptio. Toulouse .Venecia, Florencia, Ta-
rín, MaalQiO .etc. asi como sobre todas las 
ca îiaitas y provincias de 
España ó islas Canarias. 
1700 15G-14 Ag. 
ÍJOS DE i l . ñ R G U E L l E S . 
BANQUKItOS. 
MKliCA UiSMUS XC.-U AliASA. 
TaK-fonc núm. 7) Cabla t: "Kaoioaargii 
Depiiaitos y Cuentan Corrientes.—Dep6-«¡toíi de valores, haciéndose cargo del Go-hro v Remisión de dividendos é interese».— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Comora yventa de valores públicos é Industriales.—Compra y venta de letras de cambios -Cobro de letras, cuponer, etc., por cuanta agena.—Giros sobre las principales piazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagoa por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
d o » v 0 ^ > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar íetras & loita viarga vista y dan cartas (lo crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, |í¿«n Prauclsca, Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de ios Estados U.iidos, Méjico, y Europa, así como sobre t-jdos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con )os señores F. B. Hollín etc. Co., de Nuevo. York, reciben Ór-denes para la compra y venta de valorea 4 acciones cotizables en la Bolaa de dicha ciu-dad, cuyas cctizuclones se reciben por ca-\\]<- >i'ariamente. 1461 78-1 Jl. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó DR. j ó s e a r t ü r o f i g ü e r a s 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mienc.l 158, «Uon. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. C 1584 1-Ag. 
Para el Carbunclo-bacterldiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
BACTERIOLOGICO de la Crfialoa Médico 
Quirñreun de la Habana, PRADO 105 
C 1595 1-Ag. 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Entdmag'o £ intestinos, 
exclasiynnacnte. 
Diagnóstico por el'análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. 
C 1575 1-Ag. 
D R . A . F. L A R R 1 N A G A 
Cirujano-Dentista 
Consultaj» de S fi 11 y de 1 ñ 5. — Obispo 58. 
13.111 . 26-2 Ag. 
C L I N I C A D E N T A L 
En este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios eu plata: 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor. , 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 2-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-ftO 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14, pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas -y operaciones de 7 de la mañana 
fl 5 de la tardé y de 7 fi 10 de la uocke. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-30 Ag. 
Dr. R A F A E L A L V A R E Z ORTIZ 
MEDICO-CIRUJANO 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, pe vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
r . J . 
OCULISTA 
Cónsul< as en Prado IOS. 
Csatadi* de Vlllnnu-va. 
C 15S3 1-Ag. 
B E . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Súnfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUAO 137.. DE 12 ft 3. 
1568 1-Ag. 
D r . J n s t o V e r d u g o 
Mérttco Ciraiano de la Facultad de París. 
Erpeciailsta en enfermedades del estó-magó é intestinos, según el procedimiento do los profesores doctores Hayem .y Winter du París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 64. 
C 15̂ 1 i 1-Ag. 
R a r a ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
3 2 . 
1-Ag. 
Enfermedades del cerebr» y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105̂ 2, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
O 1582 1-Ag. _ 
s o l o " y s a l a y a 
l o o gfía, c5L o » • . 
M e r d e r e s ^ — T e l é f o n o 3 0 , 9 8 . 
C 1573 1-Ag. 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Ít'-Koríc ''el GablentC Dental de los MitíeMóreii '¡fl doctot iMijsnel Gutiérrcx. Le S ú 10 y de 12 á 4. G ALLANO 111 , C 1587 l-Ag. 
E l DR. EMILIO MARTINEZ 
Estará ausente hasta los primeros días 
de Soptiemhre, y deja encargado de su cllen 
tolu. ;il doctor Hipólito Alvarez Artía.— 
carjfcmüao_ 114. 12.4_60 ^^JLéJ?.-
ü - « a ^ Ü ^ 8 - ^ -̂ S"- <- 11M Aguila 96; 
P E L A Y O G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon J u l i á n Yaldés 
Medico Clrnjaao 
AGUILA NUMERO 7Í.. 
C 1576 1-A .̂ 
Tratamiento especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas.—CuraclOn rápida.—Con-
sultas de 12 á 2.—Teléfono 845 
EGIDO .N L Yi. 2. (altos). 
1562 i-Ag. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. pn 
nier dentista de las Asochiciones de Re 
pórters y do la Prensa.—Consultas do 7 /' 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con 
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Tenlenh 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Hatana. 
1-703 13-15 Ag. 




Aeninr gl, Pnnco EsptiC 
Teléfono DQm. 1 
C 1645 
r , F e ü x P s 
Gallnno 101, altos, entrndn ycu7 San .TosíJ 
Consultas de 1 á 3. los días uarea. 
(Gratis para ios pourea; 
C 1590 1-Ag. 
DR. FELIPE GARCÍA " C A l Z A R S ^ 
HOdlcc «¡el Hospital San Francisco do Paul» 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono i.026 
13-066 26-15 Ag. y 
D r , A n t o n i o R § v a 
Espeeinllsin en Knferiiu-()afl<-.N «U-l Perbív 
Cr>r:ii'ftu pujimoues.—Consi:lia:i ]'¿ 2 
lunes, nijírtciíM y vieriieH, «u CmnpanarC 
7."».—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
12-C1S 26-22 Ag. 
D r . P a l a c i o 
( irn-'n cu -ici (•••;;'.— , •••;•<. :•.:•;«. m-i;ts—K.n, 
fvrsncM'.ji:!. •, í'í scOor!iN,--<-on«-.iii«:tM de 13 A 
2. San Liziiro lie.—Telefono X'¿V¿. 
C 1579 1-AfM 
S . í í a n c i o 
A B O G A 3 >0. 
C 1592 
o 
H A B A N A 
1-Ag. 
1560 
Estrecliez ds la Uretra 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
1-Ag. 
í l b ü o i d e m m m 
1 Cateará tico Auxiliar. Jc£c do C1íjiíc«- &• Par'.os. por oposición de la racuitad de « f l dicma.—Especialista en Parios v uniera*»* dades de .M-a.—Consultas de l á 2: Lunes, Miércoies y Viernes en So', 79, 
Domicilio Jesús Alaría 57.— Teléfono ofiS.¿j* i:6n) my 15. 
1 3 r » J r l . o T 3 o l ¿ L i i 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 01. De 12 fl S. 
1561 1-Ag. 
D r . J u a n P a f o l o G a r c í a 
Especialista eu las vías urinarias 
Consvitus Cubu 101, de 12 fl 3. 
1571 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu enformerlades de los ojos 
y do lo» oidos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
DR, F. JÜSTINIAÍÍ! CHACON 
Médico-Cirujano-Dejitlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. C 1686 l-Ag. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario do la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultas) do 9 á 11 a. m.. en Moi ê 69. y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 G 
C l i i a á s m m i l í t p 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1« Habana. 
La síflles primaría y la constitucional atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la clínica y el enfermo continuar trabajando. C 1589 l-Ag. 
DOCTOR GALVEZ GÜIILEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 l-Ag. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 13 á 3.—Industria 120, A, esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. Q. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. 
C 1581 
De 11 á i . 
l-Ag. 
D R . E A F A E L N O G U E I R A 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
HABANA 22. 12.799 26-26 Ag 
DR. A N G E L P. P I E D U A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Saata Ciara 23. 
_C_1580 l-Ag. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
AND E E S V A L D E S P A G E S . 
MAÍ* J E L A. J I M E N E Z LANíEI?, 
Abogados 
Han trasladado el bufete á, la calle do Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 2 á 5, p. m. Teléfono 101. 
L670 SC 7-Ag. 
(iCijlista. 
Teléfono 1743. 
CATEDRATICO DE LA UXIVERSII 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parloji >• c^ScTiv.iümle* de «-.í-slor 
De 12 á 2. SALUD 31. Telf. 
8539 78-Í8 1727« Jn. 
D R . E . F E R M D E S SOTO 
Médico Cirujano, do las Facultades de'Mfti' 
drid y Habana.—Medicina lucerna.—Con-i 
sullas de 12 á 2.—Amistad 56. 
-1-435 26-1 Ag. 
D O C T O R ' C A M A Y O 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas do 12 á 2 los martes. Jueves % sábados.—Para los pobres: los sábados J« 3 á 6, en el Dispensario "Tamavo." 
10-083 7S-10 JL 
D R . A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altoa, 
Teléfono 3293. 12.329 26-17 Ag. 
DE, GUSTAVO S. DÜPLESSÍS 
CIRUJJA GENERAL 
Consultas tílarias de 1 •m, a. 
fton McolfiK utai. u. Teiéfono 1133. 
1565 l-Ag. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de l* piel y tumores por la Electi loidad, Rayo» X, Rayos Klnsen. etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquitismo, dispepsias 7, enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, da todas planes. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
0'Remy43. Teléfono 3154. I 
9296 78-26 Jn. 
J E S U S R O 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 l-Ag. 
; o : e l - J E L . . o - x j x : o - . ^ - X - f 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4< Clínica de l&nfermedMdeM de los ojos» Para pobreet »1 al me« la inscripel6n« , Manrique 73, entre San Raíael y San JoaC—Tcl£Cono 1334. ^ k _ C 1574 l - A g . 
D E . G 0 1 T Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Cnsa de , -
Beneficencia y Matcmbi^ 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & 1. „„. AGUIAR 108 y2. TELEFONO 824-_ 1672 J^Ag^, 
DR. FRANCISCO!. DE VELASCO 
Enfermedades del Corn/.rtn, r,,'í,,nanS Nervicnns, Plrl Vcnérpo-oiifliníicn.t.-—C"1'1;1'̂  
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 a -
Trocadero 14.—Teléfono 459. . krf 
_ 1569 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. x 
Catedrático por oponielfin de la Fnc«l<fl 
d« Medicina.—Cirujano del Hospí»"' 
iVfiMi. 1 ContiuitnM de 1 * a' 
AMISTAD 57. \ l-Ag-
Laboratorio Urológico del Dr. VH 3̂0-11 
(Fundado en 18S9) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y uulmico, nos pea*». . 
Com ôatcln «7, eutr« Muralla y Tcnicm*, 
C l."85 _ _ 1 ' ' — 
¿ B . M A N Í 0 A í . m T r S C f l B i i ^ 
AOOOADO / 
Sun Ignacio .W, do i ú ^ fe^HaJ 
D I A R I O - L A M A R I N A . — E d i c i ó l d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 d e 100 r> 
• 
D E L A M O R 
L a d e c l a r a c i ó n . 
^ - ¡ M f r a m i e ! — y o d e c í a — 
T u y o frS m l POraz6n ' U i y ! i m i ldea> 
t,uyo m i b i e n y t u y a m l a l e g r í a : 
i i n d i i h a y en m í fU«e d61 a m o r n o sea. 
f u e g o que l a v i d a m o eonsumie 
é s t á . l l e n o de t í , de t u s s o n r o j o s 
t u v o z , de t u a f á n , de t u p e r f u m e , 
e3 l u z , c u a n d o en m i s o j o s c e n t e l l e a , 
qUe a l p o s a r s e d o q u i e r , h a l l a t u s o joe , 
p o r q u e do t í r e h i n c h o e l m u n d o e n t e r o , 
p o r q u e t o d o p o r t í , l o t r a n a f i g u r a , 
p o r q u e sabe q u e r e r c o m o y o q u i e r o . 
SI l a t e e l c o r a z ó n v i o l e n t a m e n t e 
es que e l a m o r q u e s i e n t e e n é l so l lo / . a , 
p o r q u e m i c o r a z ó n es e l de u n n i ñ o , 
es t a n g r a n d e e l a m o r q u e p o r t f s i e n t e , 
que y a no cabe a u é l , y l o d e s t r o z a . 
Si s u s p i r a m l l i r a , 
c a n t a p o r t í t a m b i é n , p o r t f s u s p i r a , 
p o r q u e e s t á e l a l m a d e l a m o r r e p l e t a , 
v e l a J m a q u e l a i n s p i r a 
Bolo p o r q u e te a m ó , f o r m ó u n p o o t a . • 
T u y o es de m i s d e l e i t e s e l v e n e r o , 
t e q u i e r o , s i n s a b e r p o r q u é t e q u i e r o ; 
t e a d o r o , s i n s a b e r p o r q u é t e y .doro . 
t e q u i e r o , s i n s a b e r p o r q u e te a d o r o 
Y t ú , q u e de m i v i d a e n l o q u e c i d a 
l o m á s p r o f u n d o en e l a m o r i n f l a m a s , 
j s a b e s l o que es a m o r , l u z de m l v i d a ? 
•sabes l o q u e es a m o r ? ¿ s a b e a s i a m a s ? . . . 
C l a v ó sus g r a n d e s o j o s en e l s u e l o ; 
e o n r l ó , c o n h o n d í s i m a t e r n u r a ; 
c o g i ó e l p a f t u e l o . . . d e s d o b l ó e l p a ñ u e l o . . . 
L l e v ó A sus ¡ l a b i o s r o j o s 
u n a flor p u r p u r a n t e , y f r e s c a , y p u r a ; 
y m é m i r ó , y b e s 6 l a 
Y c o m o u n a a m a p o l a 
p o n i é n d o s e e n c a r n a d a 
( n i p r e c i o s a m o r e n a 
m i r á r t M ) . . n u i r ó a l s u e l o . . / n o h a b l ó n a d a : 
t a n t o m i n i ñ a sabe y es t a n b u e n a . 
C O N S T A N T I N O C A D A L . 
E L F I G A R O 
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o a n t o r á r o m a n z a s d e ^ E r n a n i " y 
" ' S o m i r a b u J a " . 
Y s i n o a n b a r g ' O d e o f r e c e r s e t a ' n t o y 
t a n h-vkvib, smú • c u a s i a 2 0 p é j i t a v ü p l a 
•e .n ' - i 'ada C:0»n d e r e c h o á l u n f i t a 1 0 l a 
t e r t i r l i a y 4 0 m i ^ u l c . ; . 
D e s p u é s d é a l j í u n a s h o r a s t l e 
o o i i s t a u t e a g i t a c i ó n , u u v a s o d e 
* e r v e / a d e L A T l i O F H A L , e s 
c o m o e l a r e o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
" T É C R O L O G l T " 
l i a n f a l l e c i d o : 
E n P i n a r d e l R í o , l a s e ñ o r a R o s a l í a 
A l f o n s o y L u e n o ' o d e D á v i l a . 
E a i P l a c e t a s , l i a s e ñ o r a S e r a f i n a I v o -
d r í s u e z , d o P a l a c i o s . 
E n C a m i a g ü i e y , l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
M e n d o z a fi&eiKlbzA y La a e ñ p i r a I s a b e l 
V á z q u e z A d á n . 
E n S a n t i a g o d e G u b a , l a s e ñ o r a M a -
n u e l a B l e z , v i u d a d e tíolá. 
iiaaB»- WÉMM 
O B S E K V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 11 de S e p t i e m b r e , h e -
c h a n i a i r e | l i b r e | e n E L A l . M J í N D A U I f i S . 
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I n d i s o u t i b l e m e n i t e e x e e p e i o n a l , p o i r 
•la i m p o r t a n c i a é i m t ' e r é s d e l o s t r a b a j o s 
q i v e c o n t i e n e , I k í r a h a s t a n o s o t r o s e l 
n ú m e r o q u e a c a b a , d e p u b l i c a r e l b r i -
l l a n t e y s e l e c t o " F í g a r o " , y q u e r e -
p á n t e s e p r o f u s a m e n - t e e n t r e s u s a b o -
n a d o s . L l a m i i a k a t e n c i ó n e n e d n ú m e -
r o d e r e f e r e n c i a , d i e s t a c á n d o s í e p o r . s u 
i n t e í i s i d a d y b u e n p u i c i ' O , u n m a g i s t r a l 
a r t í c u l o d e l e m i n e n t e p e n s a d o r s e ñ o r 
V a r o n a , a r t í c u l o t i t u l a d o '4 E l « a b i s m o 
y e n e l ciane c o n n o t a b l e i a l t e z a d e m i r a s 
y p e a i e t r a c i ó n s i n g u l a r , e x p o n e d e m a -
n e r a s u g e s t i v a , l a e r í t i c a s i t u a c i ó n p o r -
q u e a t r a v i e s a e l p a í s , a i m a l i z a n d o t a l 
s i t u a c i ó n b a j o t o d o s s u s a s p e c t o s . N o 
d u d a m o s q u e e l a r t i c u l o ¡ d e l s e ñ o r V a -
r o n a l i a d e s e r ' l e í d o y m e d i t a d o p r o -
f u n d a i m e n t e p o r t o d o e l i p a í s , a n s i o s o 
d e c o n o c e r l a o p i n i ó n d e l i l u s t r e p e n -
s a d o r e n m o m e n t o s d e t a n v i t a l i n t e -
r é s . 
A i m p l i a n d o s u i n f o n m a e i ó n g r á f i c a , 
t a n c o m p l e t a , - d e l m o v i m i e n t o a r m a d o , 
a p a r e c e n e n l a s p l a n a s d e l l c u l t o s e m a -
n a r i o , ' g r a t a d o s t a n i n t e r e s a n t e s y d e 
a c t u a l i d a d e o m o l o s g r u p o s é e f u e r z a s 
raovilizaidas p o r e l g o b i e r n o , e n l o s q u e 
s e v e n j ó v e n e s t a n c o n o c i d o s d e n u e s -
t r a s o c i e d a d , - c o m o M o n t a l v o , B a t i s t a 
y M e n d o z a , P e d r o s o y H e r n á n d e z , B o z a 
( h i j o ) , P e ñ a l v e r 1y A l r r e V i o n d o , q u e 
p e r t e n e c a n á d í c ' h a s f u e r z a s ; r e t r a t o 
d e l g e n e r a l B i e r n a b é B o z a , q u e m a n d a 
l a s c i t a d a s f u e r z a s ; y r e t r a t o s d e l o s 
a l z a d o s J u í l i á n B e t a n c o n r t , e l p a d r e 
A g u s t í n M i r o t , J a c i n t o P ó r t e l a , y J o s é 
A . C a ; s t e l l a n o s , S e c r e t a r i o d e l a J u n t a 
e s t a b l e c i d a , e n N e w Y o r k , p a r a a u x i -
l i a r á l o s a l z a d o s . 
O t r a i n f o r n m c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a d e 
" E l F í g a r o " , í e s l a r e l a c i o n a d a c o n l a 
• m u e r t e y f u n e r a l e s d e i l a e m i n e n t e 
p ó i s t i s a M e r c e d e s M a t a m o r o s , d e q u i e n ¡ 
a p a r e c e e n l a p r i m e r a p l a n a n n m a g - ! 
n í f i c o r e t r a t o ; y e n l a s i n t e r i e w ^ e s , t r e s 
f o t o g r a f í a s m á s d e d i s t i n t a s é p o c a s d e 
s u v i d a y u n a v i s t a d e l a c a p i l l a a r -
d i e n t e e n l o a s a l o n e s d e l " A t e n e o " . 
S o b r e t a n t r i s t e a s u n t o a p a r e c e n e n 
" E l F í g a r o " u n i n u e r e s í a n t e a r t í c u l o 
ide l a l l o r a d a p o e t i s a s o b r e s u n o t a b l e 
p o e m a " E l ú l t i m o a m o r d e S a f o " , u n 
s o n e t o a u t ó g t a f o p e r t e n e c i e n t e á t a n 
i n s p i r a d a c o m p o s i c i ó n ; u n s e n t i d o y 
• b e í l o a r t í c u l o d e A l f r e d o M . M o r a l e s , 
" A n t e s u t u m b a " , y u n b e l l í s i m o é i n s -
p i r a d o y c o r n e e t o s o m e t o d e P i c h a r d o 
" A M e r c e d e s M a t a m o r o s " . A d e m á s 
d e l a s c i t a d a s i n f o r m a c i o n e s . t r a e " E l 
F í g a r o " e l s i g u i e n t e e s - c o g i d o m a t e -
r i a l : " C n b a e n e l e x t r a n j e r o " , e n e l 
I m p e r i o C h i n o , i l u s t r a i d o e o n t r e s g r a -
b a d o s ; " U n L i b r o é e M a r i a n o A r a m -
b u r o " ; " I m p r e s i o n e s d e E s p a ñ a " , p o r 
F r a y O a n d i i l , y o t r o s a m e n o s a r t í c u l o s . 
E n 'La c u b i e r t a , m u y a r t í s t i c a , u n s o -
b e r b i o r e t r a t o d e l a d i s t i n g u i d a d a m a 
M a t i l d e G ó m e z d o A r a n s f o . v e n l a C r ó -
n i c a , m u y e s p i r i t u a l y n u t r i d a , p r o f u -
s i ó n d e g r a b a d o s i d e g r a n a c t u a l i d a d . 
S e r e p a t f t e t a m b i é n " E l E c o d e l a 
M o d a " . 
> N o d u d f t i o s , q u e p o r s u e x c e p c i o n a l 
• i m p o r t a n c i a . , s e a g o t e e n e l a c t o l a p r e -
s e n t e e d i c i ó n d e " E l F í g a r o " . 
C 1640 
D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
L E K T E S d e c u a n t a s 
c l a s e s s e c o n o c e n . 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S m u y 
e l e g a n t e s . 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q Ü I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin cowtciicia 
£ e g r a d ú a l a vis 'úa g . - a t U . 
1 - A g . 
raiiiíira es i f i m m . 
G O M T R I B U G I O N 
P O R 
F I N C A S U R B A N A S 
P r i m e r t r i m e s t r e d e l í ) 0 6 á 1 9 0 7 
E x p e d i d o s l o s r e c i b o s p o r e l c o n c e p t o y 
p e r í o d o e x p r e s a d o s , se h a c e s a b e r á l o s 
c o n t r i b u y e n t e s k e s te M u n i c i p i o , q u e q u e d a 
a b i e r t o e l c o b r o desde e l d í a 31 de A g o s t o 
c o r r i e n t e . 
L a c o b r a n z a se r e a l i z a r á t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s e n l a s c o l e c t u r í a s r e s p e c t i v a s d e l 
D e p a r t a m a n t o de H a c i e m l a , s i t a s e n l a 
p l a n t a b a j a de l a Casa C o n s i s t o r i a l , e n -
t r a d a p o r M e r c a d e r e s , y de 10 de l a m a -
ñ a n a á 3 de l a t a r d e , en l a i n t e l i g e n c i a 
q u e á e s t a s h o r a s s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r -
t a s d e l l o c a l y q u e s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s 
q u e se e n c u e n t r e n d e n t r o d e l m i s m o , t e n -
d r á n d e r e c h o á se r d e s p a c h a d a s , e v i t á n d o -
se de e s t a m a n e r a l a a g l o m e r a c i ó n d e p u -
b l i c o q u e se v i e n e o b s e r v a n d o e n e s tos c a -
sos, p a r t i c u l a r m e n t e l o s ú l t i m o s d í a s de 
v e n c i m i e n t o de p l a z o s , l o q u e á l a vez 
de se r m o l e s t o á l o s m i s m o s c o n t r i b u y e n -
tes , h a c e e n t o r p e c e r e l d e s p a c h o . 
É l t é r m i n o p a r a e l p a g o s i n r e c a r e o 
v e n c e r á eV d í a 29 de S e p t i e m b n e p r ó x i -
m o . 
D u r a n t e e l e x p r e s a d o p l a z o , t a m b i é n es-
t a r á n a l c o b r o l o s r e c i b o s a d i c i o n a l e s , co -
r r e s p o n d i e n t e s á t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s , q u e 
p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s ú o t r a s cansas , no 
h a y a n e s t a d o a l c o b r o e n e l a n t e r i o r ; a s í 
c o m o e l 4 p o r c i e n t o d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
Se a d v i e ' r t e á l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
tes q u e l a s casas c o m p r e n d i d a s en e l cas -
co de l a H a b a n a , c u y a s i n i c i a l e s de c a l l e s 
s ean de l a A . á l a M . , y l a s d e l o s b a r r i o s 
a p a r t a d o s de A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o 
y L u y a n ó , se e n c u e n t r a n e n l a C o l e c t u r í a 
d e l s e ñ o r C a r l o s . C a r r i c a r t e , y l o s de l a 
N á l a Z . , y b a r r i o s de A r r o y o N a r a n j o , 
Casa B l a n c a , J e s ú s d e l M o n t e , P u e n t e s G r a n -
des, R e g l i a y V e d a d o , en l a d e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o M e s t r e , á d o n d e d e b e n s o l i c i t a r l o p a -
r a s u a b o n o . 
H a b a n a , A g o s t o 2S de 1906. 
E l T e s o r e r o M u n i c i p a , ! , 
F r a n c i s c o V a l d 6 s L ó p e z . 
C. 1765 M J . 
fiiíiei ce m ü . 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
EJERCICIO DB 1906 A 1807 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r á l o s c o n -
t n l n i y i j n t e s p o r e l c o n c e p t o de T r a n s p o r t e 
y L o c o m o c i ó n , c o n e x c e p e l ó n de los a u t o -
i n o v l l o s , q u e emoda a b i e r t o e l c o b r o de d i -
c h a s c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u n o , d u r a n t e e l 
mes de S e p t i e m b r e p r ó x i m o on l a O f i c i n a de 
H e c a u d a e l ó n , s i t u a d a en l a p l a n t a b a j a de 
Ja Casa C o n s i s t o r i a l , M e r c a d e r e s y O b i s -
po, t r a n s c u r r i d o e l c u a l , l o s q u e n o v e r r i -
q u e n e l a b o n o , i n c u r r i r á n en l o s r e c a r g o s 
quo d e i e r m i n a l a O r d e n 501 s e r i e do 1900. 
H a b a n a , A g o s t o '¿S de lUOti. 
E l T e s o r e r o M u n i c i p a l , 
F r u n v l H c o V í i h l é s L f l p e / . . 
C 1764 3 - 3 1 . 
C O N V O C A T O P J A D E A S P I R A N T E S P A -
R A A L U M N O S D E T O R R E R O S . — J e f a t u r a 
d e l S e r v i c i o de F a r o s . — S e c r e t a r í a de O b r a s 
P u b l i c a s . — H a b a n a , 13 do A g o s t o de 1906. 
Se a v i s a p o r l a p r e s e n t e q u e l o s que deseen 
i n g r e s a r c o m o a l u m n o s de T o r r e r o s p a r a 
f iue d e s p u é s de que a d q u i e r a n l o s c o n o c i -
m i e n t o s r e g l a m e n t a r i o s y l o a c r e d i t e n p o r 
m e d i o d e l e x a m e n c o r r e s p o n d i e n t e , p u e d a n 
o c u p a r l a s p l a z a s q u e r e s u l t e n v a c a n t e s en 
es te S e r v i c i o , d e b e n d i r i g i r sus s o l i c i t u d e s 
a l I n g e n i e r o J e f e d e l S e r v i c i o de F a r o s , 
A r s e n a l , H a b a n a , l a s c u a l e s se t o m a r á n en 
c o n s i d e r a c i ó n b a j o l a s c o n d i c i o n e s de e s t a 
c o n v o c a t o r i a h a s t a e l t r e i n t a de N o v i e m -
b r e d e l a ñ o a c t u a l . — P a r a t e n e r d e r e c h o á 
ser a d m i i t i d o á l a e n s e ñ a n z a es p r e c i s o q u e 
l o s a s p i r a n t e s r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s s i -
g u i e n t e s : H a b e r c u m p l i d o v e i n t e y u n a ñ o s 
de e d a d y no p a s a r de t r e i n t a y c i n c o , l o 
c u a l a c r e d i t a r á n d e b i d a m e n t e . — 2 a : C a r e -
ce r de t o d o d e f e c t o f í s i c o q u e p u e d a s e r v i r 
de i m p e d i m e n t o p a r a e l d e s e m p e ñ o de l a s 
o b l i g a c i o n e s i m p u e s t a s á l o s T o r r e r o s . 3a : 
Sabe r l e e r y e s c r i b i r , l a s c u a t r o r e g l a s de 
a r i t m é t i c a y e l s i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l . 
4a : P r e s e n t a r c e r t i f i c a d o s de b u o n a c o n -
d u c t a e x p e d i d o s p o r e l A l c a l d e d e l p u e b l o 
en q u e r e s i d i e r e n a l t i e m p o de su p r e t e n -
s i ó n ó en su caso de l o s J e f e s á c u y a s ó r -
denes h u b i e r e n s e r v i d o . — L o s c o n o c i m i e n -
t o s á q u e se c o n t r a e l a t e r c e r a c o n d i c i ó n , 
l o s a c r e d i t a r á e l i n t e r e s a d o á s a t i s f a c c i ó n 
d e l I n g e n i e r o Je fe d e l S e r v i c i o de F a r o s , 
y a p o r c e r t i f i c a d o y a p o r e x a m e n q u e h a r á 
e l p r o p i o J e f e . — D e b e a d v e r t i r s e q u e s o l o 
s e r á n a d m i t i d o s á l a e n s e ñ a n z a e l n ú m e r o 
de a s p i r a n t e s q u e á j u i c i o d e l ' e x p r e s a d o 
I n g e n i e r o Je fe , p u e d a n v e r i f i c a r l a s p r á c t i -
cas en 4os f a r o s a p r o p i a d o s a l o b j e t o , s i n 
d e t r i m e n t o d e l S e r v i c i o ! — J o s é C. C a s t i l l o , 
P. O. I n g e n i e r o J e f e d e l S e r v i c i o de F a r o s . 
C 1732 a l t . 6-23 
A I Q X Í i L E E 
SIS A L Q U I L A N lesi a l t o » I n d e p e n d i e n t e s , 
S u á r e z 102, de 3 s a lones , c o c i n a y 1 c u a r t o 
b a ñ o . D e e s q u i n a ; casa n u e v a ; en l o s b a j o s 
de l a m i s m a c a s a se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a de 
sa la , u n c u a r t o , c o c i n a , c o m e d o r y b a ñ o . S i n 
m u c h a c h o s n i p e r r o s . L a l l a v e y s u d u e ñ o 
e n C o r r a l e s 26. 13.146 4-2 
V E D A D O . — S e Hlqui ' .M u n a en.ia de t r e s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a b a ñ o i n o d o r o , c o c i n a y 
j a r d í n . C a l l e 11 e n t r e 10 y 1 1 . 
13.138 4-2 
S E A L Q U I L A e n DURIHS 43 u n p e q u e ñ o a l -
t o ; f o r m a dos h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e y u n c o m e d o r , s u m a m e n t e f r e s c o ; c a -
s a t r a n q u i l a q u e s o l o t i e n e t r e s v e c i n o s . 
13.139 4-2 
S E A L Q U I L A N dos e u n r t o » e o n o o c l n n , e n 
$12-75. Do.s i d e m . , en $15-90; u n o en $S-60; 
y o t r o en $7; t o d o s c l a r o s y v e n t i l a d o s , e n 
l o s a l t o s de C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y 
M u r á i l l a , p o r l a e s q u i n a l e p o s a n l a s t r a n -
v í a s . 13.141 4-2 
E N C A S A de « n m o o r d e n , f re iscn y e s m e r a -
d o t r a t o p o r sus e n c a r g a d o s c o n 6 s i n ser -
v i c i o de c r i a d o y c o c i n a , m u e b l e s ; se a l q u i -
l a n h a b t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , b a r a t a s , c o n 
v i s t a á l a oajlle. I n d u s t r i a 72. 
13.124 4-2 
E N S C E N T E N E S , me a l q u i l a n a n o » e l e -
g a n t e s e n t r e s u e l o s , c o m p u e s t o * de 3 g r a . n -
des h a b i t a c i o n e s , piso, do m o s á i c o , c i e l o s r a -
sos y p i n t a d o s de a c é i i e . E n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a , f o t o g r a f í a ; 
e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 13.122 4-2 
S E A R R I E N D A N SV. c a b a l l e r í a s d e t i e r r a 
se rnbrada i s d e l p a r a l , a t r a v e s a d a s p o r l a z a n -
j a r e a l , c o n 3 casas y 1 e s t a b l o p a r a 40 v a -
cas, c o n f r u t a l e s en P a l a t i n o . P r e s é J i t e s e 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
13.120 8-2 
S E A L Q U I L A p n r a e .v r t ab lee lnden to , | a cnaa 
Qiali&QO n ú m e r o 33. I n f o r m a r á n e n S o l 45. 
J 3 . 0 8 0 5-1 
O I M ' V U T A M E N T O A L T O ; fl l a o a l l e , de 
sa la , c o n dos v e n t a n a s p a r a u n b a l c ó n c o -
r r i d o , y c u a r t o . Gas, d u c h a y l l a v í n . So p r e -
fieren c a b a l l e r o s . C á r c e l 25, a l t o s . e s q u i n a á 
San _ L á z a r o . 113.079 ' 4 -1 
S É A L Q U I L A u u p i s o e n C a r l o s I I I 8, e n -
t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a g o , c o m p u e s t o de 
s a l a , a n t e s a l a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r b a ñ o , e t c ; 
l o s p i soa son de m á r m o l y t o d o l u j o s o ; > h a y 
l a v a b o s de a g u a e r r i e n t e y e s t á n e n t a p i z a -
dos ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e d e l o s a l t o s . — 
I m p o n d r á n en l o s a l t o s . 13.059 4 -1 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
a d e m á s c o c i n a , i n o d o r o , a g u a y dos azo t ea s , 
t o d o i n d e p e n d i e n t e en $25 o r o , e n S a l u d n ú -
m e r o _ 2 3 , l i b r e r í a . 13.071 4 - 1 
S10 A L Q l l l / . V M l o s a l t o s de l a «-asa C o u -
s u l a d o n ú m . 63, e n t r e C o l ó n y R e f u g i o , c o n 
todos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s d e l a h i g i e n e , 
i n s t a l a c i o n e s d e a g u a p a r a l o s l a v a b o s , 
b a ñ o , i n o d o r o , m a m p a r a s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s : L a l l a v e e o l a b o d e g a ; s u s d u e ñ o s , 
h o t e l M a s c o t t e . 13.073 8-1 
E G I D O m A L T O S 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s c o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d — T e l é f o n o 1 . 6 3 9 . 
13.022 26 -1 Sp. 
Z A V A L A - H O U S E 
O r a n Casa de H u e s p e d e s de L u i s Z a v a l a 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa, se r e c o -
m i e n d a p o r sus h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s y e s m e r a d o s e r v i c i o ; t i e n e b u e n o s 
b a ñ o s y d u c h a s . — C o n s u l a d o 132, e s q u i n a á 
V i r t u d e s . T e l é f o n o 724. 
13,181 1 T - l 25 M - 2 Sp. 
S E A L Q U I L A u n e l e g a n t e , f r e s c o y 
c ó m o d o p i s o a l t o , e n M o n t e n ú m . 2 3 0 , 
l a l l a v e é i n f o r m e s e n e l n ú m . 2 3 4 d e 
l a m i s m a c a l l e . 13-005 8 T - 3 0 S M - 3 1 
I N D U S T R I A 72, A . — C a s a d e e s q u i n a , se 
a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n a l t a c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e . 13.040 4 -31 
S E A L Q U I L A N e n $42-40, l o s í r e s e o s a l t o s 
de G l o r i a n ú h . 48, c o n s a l a , c o n i í d o r , 4 
c u a r t o s , c e c i n a , b a ñ o . I n o d o r o , t o d a m o d e r -
na . R e i n a 91 , i n f o r m a r á n de 1 á 2. 
13.032 4 -31 
A L M A C E 
N O T A S T E A T R A L E S 
H O Y D O S F U N C I O N E S 
M a t i n é e c o n r e g a l o s 
D e d i c a d a á lo,s n i ñ o s , o f r e c e hoy M-
vmi u n a g r a n m a t i n é e , © o n u n m i a . g -
n i t i c o y v a r i a d o p r o g r a m a , ( r e g a l a - n -
a o a c e m a s g r a n c a n t i d a d d e j u g u e -
t e s a l o s p e q u e ñ u e l o s q u e c o n e i u 
( r r a n , 
aay , e n t r e é s t o s , u n c a b a l i l o g r a n -
d e , _ m u y b o n i t o , y i m a h e r m o s í s i m - a 
m u ñ e c a v e s t M a I n j o ' s a m ' e n t e . 
P o r l a m o t c h e , u n a g r a n f u n c i ó n p o r 
t a n d a s , t r a b a j a n d o e n l a s d o s e l tfñm 
k u ' l l m a n c o n s u t r o p a d e e s g - i m i s -
t a i s M i i s s M a u d , M i s s A r a n k a y e l 
a l f c e t a G u a l d d ; a c t o s c ó m i c o s p o r L i -
WKa, b a i l e s , a n i ñ a R e i n a d e l A i r e , Jos 
W m a n o s P c n v , l o s e i d i o t n a l í a y ' e s y 
W - L l t r i c , C u a d r o - s V i v o s , y o m e í w a i t ó -
g r a f o . 
A d e m á s d e b u t a r á n h o y «fl t e n o r c a -
t ^ l ' a n « e ñ o r A . S a n g e n i s y i a a p l a u d i -
d a t i p l e s e ñ o r a C a u b i n d e P e r d o n o , 
<J i i f c a n i t a r á l o s d . u o s d e " E l . R i m e -
fijr" y " M a r i m a " y l a r o m a n z a " U u 
g a p a ñ i o i l " d e l a z a r z u e l a d e G a z t a n -
V i d e " U n a v i e j a " . 
. I g u a l n i e i n t e e l b a j o s e ñ o r P a n d o 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — D l n e c c l i ó n 
G e n e r a l . — H a b a n a , 4 de A g o s t o do 1906.— 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e d e l d í a 3 de Sep-
t i e m b r e de 1906, se r e c i b i r á n e n l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de O b r a s P - b l i c a s , A r s e n a l , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l c u a r t o t r o z o de l a c a r r e t e -
r a de B e j u c a l á B a t a b a n ó . L a s p r o p o s i c i o -
nes, s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p o r l a J u n t a de 
s u b a s t a q u e se c o m p o n d r á d e l I n g e n i e r o 
J e f e d e l D i s t r i t o de l a H a b a n a , c o m o P r e s i -
d e n t e , d e l L e t r a d o C o n s u l t o r de l a S e c r e -
t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , c o m o v o c a l y de 
u n S e c r e t a r i o q u e d e s i g n a r á e l I n g e n i e r o 
J e f e de l D i s t r i t o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l a c -
t o u n N o t a r i o , q u e d a r á f e de t o d o l o q u e 
o c u r r a . E n l a O H c i n a de l a r e f e r i d a J e f a -
t u r a , C a l z a d a d e l C e r r o 440, B y en l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l A r s e n a l se f a c i l i t a r á n á l e s 
q u e l o s o l i c i t e n , l o s P l i e g o s de C o n d i c i o n e s , 
m o d « l o de p r o p o s i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r -
m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . 
C 1657 a l t . 6-4 
Se a l q u i l a e l m a g n í f i c o y e spac io so l o c a l 
de a l t o s y b a j o s s i t u a d o e n e s t a C i u d a d c a l l e 
de R i e l a n ú m e r o 3, p r o p i o p a r a a l m a c é n ; 
r e ú n e g r a n d e s c o n d i o e n e s y m e j o r e s c o m o -
d i d a d e s , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r á o , e t c . Pa i ra 
m á s a f o r a r e s , d i r i g i r s e a l a l m a c é n de p e l e -
t e r í a L A C A M P A N A de A l v a r e z y G a r c í a , 
M u r a l l a 19, T e l é f o n o 294. 
13.119 8-2 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s . d e m o r a l i d a d . 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q U I L A c u 931-80 o r o l a h e r m o s a c a -
sa V a i p o r n ú m « r o 26, A , es de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n p i s o s de m o s á i c o s , y c o m -
p u e s t a de s a l a s a l e t a 3 c u a r t o s , c o c i n a y 
b a ñ o . P u n t o m u y sano , j u n t o a l t o r r e ó n de 
San L á z a r o . I n f o r m a r á n e n P r í n c i p e 12, C, 
6 en B e r n a z a 19. 13.118 • 8-2 
P A R A D X A C O R T A F A M I L I A , l o s a l t o s 
de S a n M i g u e l 84; s o n v e n t i l a d o s y e s p a c i o -
sos . E n t r a d á p o r l o s b a j o s d o n d e i n f o r m a n 
d e t o d o . 13.115 4-2 
P A R A « U F E T E 6 E S C R I T O R I O , o n E m -
p e d r a d o 46, e s q u i n a á C o m p o s t e l a se a l q u i -
l a n l u g a r e s p a r a b u f e t e c o n l i m p i e z a , t e l é -
f o n o y l u z , á t r e s c e n t e n a s . T e l é f o n o 3239. 
13.113 4-2 
V E D A D O . — S e n l q a i l a I n c a sa c a l l o 7 n ú -
m e r o 135, c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c u a r -
t o d e b a ñ o , i n o d o r o s , e t c . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a c a l l e n ú m . 130, D o n A l f o n s o . 
_13.10_6 5-2 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de S a l u d u a m . 53, 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
13.102 6-2 
S E A L Q U I L A . ; Cf td lü 5, c a s i o s q u i B a a 
C a s t i l l o , á m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n t o d o s sus 
p i so s n u e v o s , c o n 3 p r e c i o s o s c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , u n g r a n p a t i o dos b a ñ o s é i n o d o -
r o s ; L a l l a v e a l f r e n t e ; e l d u e ñ o J e s ú s d e l 
M o n t e 418, T e l é f o n o n ú m . 8022. 
13.042 4 -31 
E . \ L O S H E R M O S O S A L T O S do l a t a s a de 
e s q u i n a G a l i a n o 8, e s q u i n a á T r o c a d e r o , se 
a l q u i l a n á p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d , m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s ú h o m b r e s so los , a l g u -
nas e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n A l a 
c a l l e . C o n ó s i n c o m i d a . S e r v i c i o de gas .— 
D u c h a . 13.029 4 -31 
S E A L Q U I L A N k a b i t a o i n n o s a l t a s , f r o n t e 
a l P a r q u e de C o l ó n , en l a c a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m . 57, e n t r e F a c t o r í a y S u á r e z , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y á t o d a s h o r a s . 
_ 1 3 . 0 2 0 4 1 3 1 _ 
E X C A S A P A R T I C U L A R , y c a m b i a n d o r e -
f e r e n c i a s , se a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s q u e r e ú n e n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , s e ñ o r a ó c a b a l l e r o s o l o . — N o h a y i n -
q u i l i n o s . — I n f o r m a r á n : E g i d o esq. á L u z . 
P e l e t e r í a " L a C e l i a . " 13.009 4 -31 
E N T E N I E N T E R E Y 106 ,e .sqnlua ft P r a -
do. U n e l e g a n t e a p a r t a m e n t o c o n c u a t r o 
b a l c o n e s á l a ca.lle, t r e s p i e z a s , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , p i s o s de m o s á i c o y 
l u z e l é c t r i c a . E n l a m i s m a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n c o n b a l c o n e s a l P r a d o . 
13.002 8-31 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S . — S e a l -
q u i l a l a c a sa C a l z a d a n ú m . 145, a l l a d o d e l 
p a r a d e r o , de a l t o y b a j o , c o n c o c h e r a , a g u a 
de V e n t o , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o é i n o d o r o s . — 
I n f o r m a r á n S a l u d 26, a l t o s . 
12.994 4-30 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
de O b r a p í a 107, j u n t o s ó s e p a r a d o s , de t r e s 
c u a r t o s , q u e h a y en l a a z o t e a ; i t o d o j u n t o , 
12 c e n t e n e s y a l t o s s o l o s 8 c e n t e n e s ; p i s o s 
de m o s á i c o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a ; r a z ó n , e n l a f o n d a . 
12.974 8-30 
V E D A D O . — S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l a 
l o m a , c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 25, u n a ca sa 
de a z o t e a , c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s . c u a r t o a l t o de c r i a d o , dos i n o d o r o s 
y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a de B a ñ o s y 23. I n f o r m e s en S a n 
I g n a c i o 40. 12.972 8-30 
S E A L Q U I L A N l o s A m p l i o s y f r e s ó o s d e -
p a r t a m e n t o s b a j o s de i a c a sa Z u l u e t a 7 1 , 
e s q u i n a á D r a g o n e s , r e c i e n t e m e n t e r e p a -
r a d o s , c o n 4 p u e r t a s p o r Z u l u e t a y 7 p o r 
D r a g o n e s , p r o p i o s p a x a u n o ó m á s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ó e s c r i t o r i o s , i n f o r m a r á e n e l 
m i s m o e d i f i c i o e l p o r t e r o . 
13.000 26-30 A g . 
M O N T E 5 1 , a l t o s , f r o n t e a! P a r q u e do 
C o l ó n , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
p a r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s r e s p e t a -
b les , á 2 y 4 c e n t e n e s a l m e s . 
12.818 8-28 
R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s , m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s p o r t o d o s 
l a d o s , c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n t o d o se r -
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . So 
desea a l q u i l a r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
12.424 2G-18 A g . 
E n V i r t u d e s 9 6 
e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 11.318 21-10 A g 
P a r a Soc iedades de R e c r e o (i s r a w d e s o f l e i -
nas.—Se a l q u i l a u n a g r a n d e y c e n t r a l casa 
t i e n e g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a -
m e n t o s . A g u l a r 9 1 . 
12.041 28-10 A g . 
C A M P A N A R I O 74 P i s o a l t o y b a j o i n d e -
p e n d i e n t e s , m o d e r n o s , s a l a , s a l e t a , s a l e t a 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , 
se a l q u i l a n , l l a v e s en e l n ú m e r o 61 é i n f o r -
m a n e n E s c o b a r 166 6 e n V í b o r a 582, T e l é -
f o n o 637 L 12.934 8-29 
S A L U D N f l m . « 1 » . — P i s o a l t o i n d e p e n d i e n t e 
m o d e r n o , « a l a , s a l e t a , s a l e t a c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o . Se a l q u i l a — 
L l a v e é i n f o r m e s en E s c o b a r n ú m . 166. 
12.933 ' 8-29 
V I B O R A . — S e a l q u i l a n l a s casas « 4 1 y 043 
en Ja c a l z a d a , u n a c u a d r a a n t e s d e l e l é c t r i -
co, a c a b a d a s de f a b r i c a r ; s a l a , s a l e t a , sa -
l e t a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y o t r o p a r a 
c r i d o s y d e m á s s e r v i c i o . L l a v e é i n f o r m e s 
en e l n ú m . 582. 12.932 8-29 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
L í n e a 17 e n t r e M f N , c o n sa la , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , j a m d í n y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e en e l o a f é . I n f o r m e s : P a g a d u r í a 
C e n t r a l de H a c i e n d a . 13.147 4-2 
E N E L V E D A D O , c a l l e 15 e n t r e G y F , se 
a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s c a ca sa c o m p u e s t a 
de h e r m o s a s a l a y c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s e s p a c i o s a s y d e m á f c o m o d i d a d e s , e n -
t r e l a s d o s l í n e a s , a l f o n d o de l a Q u i n t a de 
L o u r d e s , l a l l a v e é i n f o r m e s a l l a d o . 
13.056 4 -1 
V E D A D O . — L i n e a 1 1 1 e n t r e 12 y 14 .— 
Se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a casa a c a b a d a de 
f a b r i c a r , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a t t o s , 
s a l e t a de c o m e r c o n s u l a v a m a n o s , b a ñ o é 
i n o d o r o y á c o n t i n u a c i ó n c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s é i n o d o r o , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
• l l ave en 16 n ú m . 5. 13.051 4 -1 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
d e l a c a sa C h a c ó n n ú m e r o 4, p r o p i o s p a r a 
b u f e t e , c o n s u l t o r i o m é d i c o 6 m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13.063 4 -1 
E N 18 C E N T E N E S , se a l q u i l a n l o s m o -
d e r n o s a l t o s de S u á r e z 116, c o n g r a n sa la , 
c o m e d o r , g a b i n e t e , 7 c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a -
r á n en S a n L á z a r o 24. 13.070 4 - 1 
S E A L Q U I L A u n h o r m o s o p r i n c i p a l pnra 
f a m i l i a de g u s t o , e n Z u l u e t a 73; e n l a m i s -
m a ^ i n f o r m a r á n . 12.926 8-29 
V E D A D O , em l a c a l l e 1 1 e n t r e B y C, se 
a l q u i l a u n a casa q u e t i e n e 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , a g u a de V e n t o , gas , b a ñ o é i n o d o -
r o , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en e l m e j o r 
p u n t o de l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i -
co . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 12.913 8-29 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s 
c a c a sa en l a c a l l e 9 n ú m e r o 46, f r e n t e á l a 
i í n e a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a de g u s t o y c e r c a de l o s b a ñ o s . P r e -
c i o y c o n d i c i o n e s e n C u b a 52, y l a l l a v e á 
l a o t r a p u e r t a de l a c a s a e n e l n ú m e r o 48, 
12.903 8-29 
M U R A L L A 8 y m e d i o , a l t o s , e s q u i n a & San 
I g n a c i o , se a l q u i l a n j u n t a s e n $14 o r o , dos 
h a b i t a c i o n e s , s e p a r a d a s , u n a $7 y o t r a $8. 
T a m b i é n e s t á n a l d e s o c u p a r s e dos c o n v i s t a 
á l a c a l l e de S a n I g n a c i o y M u r a l l a , p u e d e n 
v e r s e . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
12.844 8-28 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A I A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D B O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e r - l m l m m , 
J o s é P r i m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a u a e s T a l l e r e s d e B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
[ P u e p t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
\ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
' ' a l l c r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
Se a l q u i l a u n o c o n v e n t a n a á l a b r i s a , 
á c a b a l l e r o s o l o ; se da l l a v í n . E m p e d r a d o 15 
12.821 6-28 
S B A L Q . U I L A e n e l V e d a d o , c a l l e J e n t r e 
19 y 2 1 , u n a ca sa c o n c u a t r o b o n i t a s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . I n f o r -
m a n e n L a E l e g a n t e , G a l i a n o 64, l a l l a v e 
e n l a c a l l e J n ú m 8, V e d a d o . 
12.866 8-28 
C A R R I L L O 3.—Se a l q u i l a n n a c o c h e r a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s c a r r u a j e s ; se is ca -
b a l l e r i z a s ; c u a r t o p a r a e l p i e n s o y u n a acce 
s o r i a a n e x a , p a r a v i v i e n d a . I n f o r m e s , en 
" P a l a l s R o y a l , " O b i s p o 58 y 60. 
12.834 6-28 
C A S A D E F A M I L I A S — H a b i t a c i o n e s f r e s -
cas y v e n t i l a d a s c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i -
c i o , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y se d a n ; u n a 
c u a d r a d e l P r a d o , c a l l e E m p e d r a d o 75. 
12.811 8-26 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e o n m u e b l e s ó 
s i n e l l o s . A g u a c a t e 1 2 2 . 
12.774 8-26 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e B . e s Q u i n a 
k 15, u n a c u a d r a d e l t r a n v í a U n i v e r s i d a d -
A d u a n a . R e c i é n f a b r i c a d a , sa la , c o m e d o r , 
b a ñ o , 2 i n o d o r o s , c i n c o c u a r t o s , de 2 p i so s . 
I n f o r m a n en F . n ú m . 30, y T e l é f o n o 10.12. 
12.721 8-26 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a sa c a l i e 4 es-
q u i n a á q u i n t a , sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s b a j a s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o 
c o m p l e t o , y e n e l p i s o a l t o , c o n t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , h a l l y c u a r t o de 
c r i a d o . T i e n e j a r d í n y g r a n p a t i o c o n á r b o -
l e s f r u t a l e s , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a . 
12,779 8-28 
S G f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
o 1767 78-1 Bn 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e o r o e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l u d e b i l i d a d e n g ^ e m l , e s c r ó f u l a y r a i i u i t i s u o d o l o s n i f k o s * 
C 1610 I . A K . 
SE A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s b a j o s de l a 
c a sa A n i m a s n ú m e r o 100, a c a b a d o s de r e -
c o n s t r u i r , s e g ú n l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n d e l 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . I n f o r m a n e n .San 
I g n a c i o 76. 12.776 8-26 
SE A L Q U I L A N Ion h e r m o s o s , v e n t i l a d o s y 
r e c i é n c o n s t r u i d o s a l t o s s i t u a d o s e n P r a d o 
y T r o c a d e r o , ( a l t o s d e l N é c t a r H a b a n e r o ) 
y en e l V e d a d o , l a s casas n ú m e r o 25 de l a 
c a l l o 12 e n t r e 13 y 15. I n f o r m a r á J . P u j o l , 
P r a d o 63, G r a n N é c t a r H a b a n e r o . 
12.734 8 - 2 6 _ 
V B D A D O . - - - S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y 
v e n t i l a d a casa, c a l l e de Paseo e s r i u l n a á 15; 
l a l l a v e en e l n ú m e r o 25. I n f o r m e s , O f i c i o s 
94 y C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m . 7. 
12.604 15-32 A g . 
S E A L Q U I L A u n p r e c i o s o a l t o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r , e n l a c a l z a d a de C r i s t i n a , 
f r e n t e á l a q u i n t a " L a I n t e r n a c i o n a l . " I n -
f o r m e s , O f i c i o s 94 y en u n a p a r t e d e l m i s m o 
«• l io . 12.605 15-22 A i . 
nuestros E E P m m m e s c i m | 
p a r í los Anuncios Francesas son las 
S » L . M A Y E N C E i C , Í 
1SI rué de la Grange-Sateliere, PARIS $ 
PUMOLAXANTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
d e / a s ENFERMEDADES del E S T Ó M A G O 
y del H Í G A D O . 
A n t i s é p t i c o intestinal p r e v e n t i v o de la 
Apendici t is ] de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l p a r a l o s N i ñ o s . 
V Se venda en todas les Farmacias, 
| * k P A R I S - J . K C E H L Y 
í í S a ^ ^ - i e O , R u é S t - M a u r . 
( T o s F e r i n a } 
Gür&eién rápid&ysegüm 
| , PODRÍS. 9, rai¡a« Poijssnnlérn, PAHU 
V E D A L L A DE O R O , P A P U » 9 8 9 9 
Curados p»r los CIUAKRII.L0S r A . ó el POLVO C & n b * ' 
i Opresiones, Tos, Rflumas, Neuralgias ^ 
£(3) En todas las hu-mr1» Fai'miicias. vNSV 
tgo' Por mayor : 20,rus Saint-Laaaro.Parls. **lii/r f"W< •oh»» •Bd'1 fíiéar 
C a p s u l i n a s c o n e n v o l t o r i o de g l u t e n , se 
d i s u e l v e n en e l I n t e s t i n o . N o c a n s a n e l 
ESTÓMAGO. N i e r u c t o s , n i m a l o l o r . 
.EoíerniefladeSdaiasVíasariDarias 
mm Descnliieria Francesa 
y s e g u r a de los G O N O R R E A S , F L Ü Ü O S , 
C I S T 8 T I S , , 
i m B T R l T I S O R O N I O A S , 
F O S F A T U R B A , etc. j 
P e n e t r a p o r o s m o s í g en las capas p r o f u n d a s 
DESTRUYENDO e l GONOCOCO. 
M A L E S d e P I E R N A 
ULCERAS VARICOSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Llagas 
c u a l e s q u i e r a c o n e l e m p l e o d e l 
P A R I S , 12, R u é V a v i n , y (orfas /as Firmaclti 
N O V E D A D ! N u e v o P r o d u c t o F r a n c e * 
e m p l e a d o c o n i ' s x i t o p o r l a s 
SUMIDADES MEDICALES 
JOJB IéO BUEN O 
POD MAYOR : F a r m a c i a B A R B Í N , 
4 0 , r u é Trézel, PARIS. 
Iltislwimmi 
En La Hr.hnna t V " da JOSE SARRA e Hijo 
* 
C u r a c S o n r á p i d a y r a d i c a l d e l a 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y d e t o d a s 
l a s E n f e r m e d a d e s d e l a V e j i g a 
• R o c o r u e n d a d o p o r t o d o s lea Médicos 
más notables. 
ü t o n f r r i w d w t f f i i d ; M o f o t . NAKCY (FRANCIA) 
M E S A ^ M B I M E H 
y G r s 
t C C f O I I E 
V i C S D S S E U S A K 8 R E 
Produc tos r e r d a d e r o s t á c l l n i e n t e toiersidos 
por e l e s t á x n a g o y l o s i n t s a t t a o * . 
fjrtfcii** '«* fíente tfol 
•̂•iiiW3::r:fiti~>ovT: •• . • 
Prescritos por les privfTros mMicoi 
Un todas /as Farmacias y Droguert&s. 
ESTABLECIMIENTO MAGNÍFICO 
abierto i d 25 ile Mayo t i 23 de Setiembro 
»,DO»wot«. MiTrofu- I . i^ /n i J 
D E B I L I D A D , U E U R A S T E L IR 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
T o d o s l o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y s u p e r i o r á i a c a r n e c r u d a , á 1 0 3 
f e r r u g i n o s o s , e t c . D a s a l u d , f u e r z a y h e r m o s u r a á i o d o s . 
E x í j a n s e i a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
Contra NEURASTENIA, A B A T I ¡MIENTO moni ó f í s i c o , ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATOK3A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O W 
K O L A ^ M N A V O N 
tí Premios Mayores 
3 Diplomas de Honoi 
lO Medallas de Oro 
2 Medallas ds Platet 
T O N I C O S f f t f REGGNSTiTUYENTES 
PODEROSOS REGENERADOaeS. CÍU i N T U Pl_lC A N DO L.AS FUERZAS, DIGESTI'! 
V e n i a a l por Mayor : " V A C l l l C K O I S T . Karm.-urut ico, OD LYON (Frangían 
Y KN TOIIAS LAS f A ll HACIAS 
P E P T O M A D E F R E S N E 
W r ^ á e i m O T O P A S T E S R i l e P M ^ 
Más Us 4 , 0 0 0 k°s fornidos en 1904. 
c o n HEP : E D Jr* i r o > r ^ r A 
•Adoptado por los Hospitales. 
PARIS. 142, Rué du ílac, y lodas F1" 
i S - C A T A B R O - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
s o n c u r a - c i o s p o r © 1 
El más eficat y más práctico de lodos los Anliasmálicos. — Numerosos premios en las ¡Aposiciones Universales 
DEPÓSITO : PH_^_ArjS SO- 5?. 54. RUB des lomhards. PARIS. 
Kn La Habana : VIUDA d ¡ JOSÉ SARRA é HIJO 
fe. 
A n a r a n j a s a m a r g a s . 
y C o t e * * , 
4 M E D A L L A S D E ORO 
R E C O M P E N S A 
en 13 Exposición Unlveml üe 1900 
i^a^» 
L . R A B O T y D r C . D A V I D 
Farm'" de i " Clase 
en C O M P I É G N E 
I N D I S P B N S A B L I 
á TODOS l o s a T S IOS ¿> s< 
C O N V A L E C i E N T E S . ^ $ 
^ ' a l a s 
DoDóBitos es Lñ Habana: Vd» de JOSÉ S A M A é W1, j en todas lúa principales Farmacias j D r o - u e r l a i . 
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^la, tpnv H Con oral Roffo, y do Beiglá 
•al hn'.spital •n-oni'brado, por individuos 
•do la .polloía mimi(ri|»;i1 en ilas ambu-
lancias do r':\ casa do socorro dal pri-
Qncir distrito, y la do la casa de socorro 
do aquel barrrio. cuya^ amublancias 
fueron 'enviadas á Regla por o;l Alcal-
de Municipal á solicitud •defl General 
antes referido^ 
Fii.erzas á Triscornia 
Ayer ta'rde empezó á p,revstair servi-
cio do gutapclá'a «en &} campiamonLO de 
Triscornia, h. fuieirza (pie con diae ob-
jeto ha movifed'.) ol •airecto-r dA do-
• m i n i g j í a c d o a i s e ñ o r 
El señor Núñez 
El Gobernador Provinjcial, señor 
Núñez, estuvo en Palacio ayer tardo, 
sin haber 'logrado ver al señor Presi-
donto de la República. 
A conferenciar con ^ ^ 4 ^ 
Montalvo os^vo on^he ^ Palacio, ^ k 
ip] if̂ fe do i a Guiardia Rural, señor Ko- L • i - V -i ei j»ie UB v j u a A l «er con'd'U.c.Lk la referidla fuerza i 
dnguez. . á su d'esü.no, d-^ñló ipor 'ia 1-iaza de 
En San Antonio de los Baños Arañáis a.l maéido fctel t . : : 
En las últimas 'horas do anoche, se | Gon/,;Voz, oti:i>! vi qiié os d ¡Jepa^ 
decía por ia Habana, que los alzados j lamento ya •n-cnibra-.l-o. 
habían mtradp on Saín Antonio do ios | ü,arta de un hijo del goneral 
Baños. 
Oriente y Camagüey Máximo Gómez 
Secretaría do Gobernación a-oa | 0 $G 0wba 30 ^ Agosto 1906 
ha facilitado ayer la siguiente infir-
mación : 
En las provincias do Oamagüey y 
Orionte, la trainquilidad íes completa. 
La partida que según se dijo se había 
lovamitado en Morón, ha podido com-
jprobarso 'que ora iproeedonte de la 
rprorvincia de Santa Clara qno se inter 
m'ó ien iel Camagüey huyendo á ia acti-
va persecución de la Guardia Rural y 
Fuerzas Movilizadas. 
Tan pronto tuvo noticias el Gobierna-
Sr. Director de " E l Cubano Libre". 
Presente 
^Eníimado aniig>: he suplico á usted 
dé publicidad hoy, en su digno poriú-
dico, á lajs 'líurjs que le hirvió md-jun-
tas; y ainticipánd'OÚe im mm expresi-
vas graoiais, me reitero su atento segu-
ro servidor y amigo, 
Máximo Gómez (hijo) 
Veome preoisado á rectificar on es-
tais líneas A concepto vertido por don 
dor de'Camagüoy y ila Guardia Rural | } !^0,rmi0 1 or.naml. A!v ya, on .n ea r-
do que se lo (habían internado aquellas ñ y ^ P e c a d a % ^ 
partidas, dispusieron la salida do las f10 ' quiote roi.poe.io a 
fu-erzas del Gobi-erao. habion-do logrado ! ^ ^ *Q ^ 
por su oonstante persecución qno en el vneilven por Occidente, on mem • i bo do nuestro 'n'orabre y enhilando á 
la, ]̂  a tria. 
Dice mi on uno do sus párrafos: "La 
muerte do nuestro genorail on jefe, el 
mayor Máximo Gómez, bazo que oste 
movimionto revoil nei onanio <piod;;..se 
apilazaido para la primera oportuni-
dad". 
Mi padre tenía muy alta idea do 'los 
cubanos 'los lannaba á todos cmno que-
ría, á sus hijos y no pensó jamás que 
•hubiera 'habido en Cuba disturbios ci-
viles que trajeran como otonsecuoncia 
o»l dorramamiento do sangro entre 
hormanoa El hubiora empieaklio, sí, 
itoidas sus 'energías y todo su valor, á 
fin do evitar la aetnall 'situación. 
Y sépaso quo un hombre de princi-
pias y do cerebro bien organizado n'o 
haiee asevoraoicines que sugieran tíai-
das respecto á las ideas do un muei^ 
amado y respetabilo. 
Máximo Gómez (hijo) 
Giro 
El Gobernador Pi4ovinicial do Ma-
tanzas iha girado dos mil pesos á Cár-
denas, ai señor Ernesto Castro, para 
los gastets de organización de la Mil i -
oia Naicional. 
Un fuerte 
El jueves recibió el Atca-ldo Muni-
cipal do Gárdienas, e'l fuerte d'ondo 
prestaba sus servicios 'la Guardia Ru-
ral ; fuerte quo <0stá situado on la tor-
miinación de la. Avenida do. la Inde-
pendenoia. 
El fuerte de referencia presitará sor-
yioioád^ policía municipal. 
Cuartel provisional 
A las diez do üia mañana del juerves 
quedaron terminados los trabajéis quo 
•ordonó el Gobornad'or Provinciail de 
Matanzas, para oonvertir los a.imawe-
nos do los señores Altuna Ballpaílda y 
Ca. ©n cuartel provisiona'! do infanto-
ría. 
Uniformados 
En Cárdenas las fu'erzas urbanas se 
osi'á.n uniformando ie)omo la policía pa-
ra orvitar lio que aoaba de pasar oon los 
movilizados de Jovolilanois y la Guar-
dia Rurail. 
Fortificando 
Han comenzado 'las 'obras de fortifi-
caoió'n Aét Ayuntamiento ílo CienfuO'-
gos. 
El jueves fu'er.on colooadas on las 
vontamas que dan á las caMes do San-
ta Isabdl y San Fernando, dos plan-
chas de hierro aspilloradas. 
También ha sidio aspill'lierado ol te-
cho ido la azotea que cae á da caiJe die 
San Fornand;o. 
Presentados 
Según telegrama del ale a Ido de Güi-
nes, 'dirigido tal Gobernador Provincial, 
ayer «e pirosontaron on aquel pueblo, 
acogiéndosie a la logaliidad, ios atizados 
Octavio Faicón, capitán Ma.nuol Ro-
dríguoz, Máximo López, Juan Baluja, 
•Cipriano Sánchoz, Simón Rizo, Domin-
go González, y Agustín Este'vez. Son 
balncos, traen cinoo oabailos con sus 
monturas, y portenocicron á ia partida 
disporsa do Aisbort, quo oporaiba en ia 
provincnia do ia Habana. 
Los presentados quedaron en liber-
tad con arreglo á lo dispuesto y los 
caballos fueron depositados on la al-
caldía. 
Bando 
Jndas Martínezmoies y Eoliemon-
día, A'lecildié Municipal de eiste térmi-
I no 
Hago saber: 
Que i m vista de la actua'l perturba-
ción del orion público, do aouord'o. con 
el comauda'nte miMifar do la plaza, ho 
creído eonvieniente disponor lo si-
Artículo Io Desdo k publicación 
4'0j presento bando quo.da. prohibklb. el 
tránsito, dicspués do' las diez de la no-
che, de personas quo no soan agentes 
do la autoridad, por lais 'cailles y de-
más sitie.is públiicds de oata poMiaioi-ón, 
sin moti vo jnstiíy.-vdo,. que aored'ita-
r i n en su cr-so auto d funcionario quo 
haga ol, requcrim.'e'nto. 
Art. 2o Los Cvintravointores del pre-
sente bando quod-arán sujetos á 'las 
resiponsabiilidadies ostabiecidas por la 
.Le¡y. 
Los individuos de los Cuerpos dle 
Policía y Guardi.i Ruraíl quedan en-
día do hoy so retirará, la misma parti-
da á la .provincia do Santa Clora, no 
sin antes tenor un ligero tiroteo en ol 
cpio los rebeldes se dieron á ia fuga.. 
El espíritu dol pueblo en Camagüey 
y Orionte 'es oompietamonito contrario 
tal monrimiento revolucionario y no en-
cuentran los 'alzados ayuda ni protec-
ciórr on aquellas provincias. 
E l ''Santiago de Cuba" 
£20 vapor cubano do oste nombre, de 
•la casa do los señores Sobrinos do Ho-
rrera, quo también ha sido habilitado 
como transporte por cuonta del go-
bierno, saldrá para Santiago de Cuba, 
oon portrechos do gnorra. 
. . E r ' A v ü é s " w m 
El vapor "Aviles" qno condujo á 
Vuelta-Aba:jo tropas y pertrechos de 
guerra, regresó á leste Duerto ayer á las 
dos y media do la tardo, subiendo al 
dique modia hora después, oon objeto 
do limpiar sus fondos. 
Esto buque continuará 'haoiendo ol 
itinerario del "Cosme Herrera", quo 
oomoanunciamos ayer, sialió para Nuo-
vitas por ouonta del gobierno. 
E l vapor "Rita" 
Después quo bajo del diqno ol vapor 
"Avilés", subirá al mismo, ol vapor 
"R i t a " quo también sorá habilitado co-
mo transporto do guerra. 
Prisioneros heridos 
El Toniente J. Morales, con fuerzas 
do Gaballeria do la Guardia Rurai. y 
el Gonoral A. Rogo, con infantería, 
¡hicieron prisioneros en Santa Bárbara 
á los alzados Justo Vasallo Hernández 
y Antonio Ponoe Bocalandro, que se 
oncontraban heridos de gravedad. 
Presentadas 
- A l Coronel A. Lima, Jete de la Gue-
•rrila número 2, so le han presentado 
on Güines oineo alzáidos. 
Batallón "Estrada Palma" 
Veteranos alistados on un Batallón 
de la Malicia Nacional quo organiza 
en Sanoti-Spíritus el Capitán do la 
Guardia Rural G. González, con en-
tusiasmo doliranto acordaron denomi-
narlo "Estrada Palma". 
En libertad 
El Capitán Ignacio Delgado comu-
mica de Río Seco, qaio en porse'cución 
de la partida de Asbert, hizo dos pri-
sioneros armados, ocupándoles las ar-
mas y dejándolos on libertad. 
En el Qamagüey 
El Comanldante Sorapio Artoaga co-
anuni'ca haber llegado á Jatibonico con 
fuerzas de infantería y que ia par-
tida qno estuvo en Arroyo Blanco se 
•componía de diez y sei's hombres y 
que ciratro guardias quo mandó en su 
persecnoión 'soistuvioron fuego con ios 
alzadois, quo estaban mandados por un 
sobrino del General José Miguel Gó-
mez. 
Encuentro 
E l Capitán Levigildo Casanova co-
munica de Arroyo Blanco, que á una 
logua do diciho lugar ha batido y dis-
persado la partida de Tollo Sánchez, 
compuesta do diez y sois hombres, oou-
pándolos un caballo con montura y 
uno muerto. 
Noticia oficial 
Después do haber entrado en pren-
sa nueisitra edición aniterior, on los 
oentros ofioia.les so facilitó á la pren-
sa el te'legrama. siguiente: 
"Camagüey Io de Soptiembro 
9.30 a. m. 
Secretar i o Güib ern áci en 
Habana 
Comandante Artoagia, puesto Onar-
dáa Ruriaü Ciego de Avila, dice esta fe-
cha : 
Noticias tedas muy exageradas. En 
ÍArroyo Blanco entraren diíez ó idoce 
hombres capitaneados por un sioibráno 
José Uigml Gómez, recogiendo armas 
á nombre de Tedio Sánchez. 
Al ' fuego qne tuvieron los ouaitro 
guardias con el desertor Miguel i>ó-
rez, saiieron huyemdo.-— Manuel R. 
Silva, Gobern adoír " . 
Al Hospital número 1. 
Ail hospital número 1 fueron eon-
tíucidos ayer tardo dos individuos do 
ila raza do color, portenocientos á ia , 
partida de Asbert, quienes resultaron i'eargad-.v; del ¡w vU* cumpliniiiento do 
'h e r' ' 
M I B Í Í I K R H I Ü B S 
Pimar del Río Io de Septiembre 1906 
á las 12 a. m. 
Sr. Dirórtof dol Diario de la Marina 
Estnm'os en un período de calina 
que taü pairoce que no existo por esta 
pr o vi n cá a- m ov i Í n i ent o re v̂ oiluc ion ar io, 
•ni que las fuerzas de'l Gobierno so ha-
llan en operaciones. 
Las fuerzas rebeldes, quizás obo-
deciendo á un plan, no d-m mm̂ &Sí do 
villa, pues mi.crntiw. Pino Guerra con 
varios jefes se halla 'hacia la costa vSur 
•después do haber pasada ol "Cuya-
Mtojo", olrai icabocillas oon gnam 
tócilecí de fuerza, se corren al Norte 
lio ;:a provincia poro sin rumbo fijo, 
pues si hoy hacen acto do presencia 
on esibe pueblo, mañaina lo hacen on 
•orto, y así on ese conístante movimien-
to no puedo saber uno dónde se ha-
illan, ni iá veces quiénes son 'los jefes 
qno mandan las partidas. 
Lo que sí puedo decir es quo la 
fuerza do los alzados ha aumentado 
mucho, y en los pueblos so nota un 
gran recolé y reserva, pues no sabe 
uno á qué atenerse cuando so trata 
de inquirir alguna noticia, poro la as-
tucia de1', repórter triunfa en la mayor 
parto do los casos, y así so ilogra for-
mar una idea aproximada dol esta-
do actual de la revolueión. 
Los vegueros continúan preparan-
do la siembra, poro muy poco espe-
ranzados do poder hacer la. cosecha. 
Mmchos son itambién los quo no se 
ahwon í\ proseguir las faenas agríco-
ias, y emigran para 'la población, 
i E l tráfico comerciiall por ferrocarriil 
lia decaído mucho, a'l extremo do quo 
comeroia.ntos que piden mensual mon-
to grandes partidas do mea'canoíiais, 
hoy se concretan á pedir cuando más 
la sexta parte de aquéllas. 
So ha dado caso que hian recibido 
mercancías, como ha -sucedido en San 
Lnís, que sin abrirlas las han devuel-
to á su procedeñeia. 
Así so comprendiorá el estado do do-
caimiento quo en el ecmerciio existo 
en esta provincia, y á no darse pron-
to término al esbaflo actua'l do las co-
sas, la ruina será compílela. 
Acabo do eelobrar una entrevista 
con el Gobernador Provincial señor 
Sobrado, á quien saludó y ofrecí mis 
respetos á nombre del DIARIO DE 
LA MARINA, atención quo dice agra-
dece mucho. 
Mo recibió con afable cortesía y es-
tuvo afeetnoiso para conmigo. 
En nuestro cambio de impresiones 
sobre el actual movimiento insurrec-
cional, me dijo quo lo consideraba fra-
casado, no sollámente por disgusto 
quo ya existe entre l'os cabecilllas do 
prestigio, debido á que muchos que le 
•habían ofrecido su cooperación no 
habían responldido al llamamiento, si-
no también á que muchos do ia elaiso 
do tropa, á quien so les ba engañado, 
dici'éndoles que su incorporación se-
ria, do tres ó cuatro • iías, pues sólo se 
itrataba do hacer una demostración ar-
mada contra el Gobierno para que és-
te, vista su actitud numeroisa, viniera 
á un paoto, también so llama á enga-
ño. 
No oree que sean tantos los indivi-
duos, que están en rebeldía con-
tra el G-obierno, porque Pino Guerra 
según eonfidiencias que ha ten'ido quo 
considera verídiciais, no lleva m'ás quo 
616 hombres, que fueron ios quo atra-
vesaron el río "Cuyaguatejo" por el 
punto conocido por "Paso do ios Pie-
dras" aunque él le dió a'l que cuida 
ilas balsas un vallo dol pase de 2.000 y 
pico do personas. 
Di jome quo Pino Guerra no está 
tan bien armado ni municionado como 
se dice, y que tiene mucha gente do 
infantería. 
En cuanto á otras partidas, me refi-
rió que hasta hace unois cuaitro días 
'los eabeo'iillas Lores y Castillo tenían 
solo unos treinta' y dos 'hombres, aun-
que creo quo á esta fecha haya aumen-
tado su contingonte. 
Respecto á Carrillo, Campos Mar-
quetti, Ve'lis y Antonio María Mar-
qués, no puedo precisar la gente que 
llevan, pues son muy contradictorias 
Has confidencias que tuvo cuando e l̂os 
estuvieron on Cabañas y mo agregó 
quo tenía noticias do que esos cabeci-
lla marchaban bacia Bahía Honda, en 
busca do armas y cabalips. 
Croe que pronto, con la coopera-
ción decidida del Cobiomo, mandando 
fuerm para formar otra columna más 
y entonces operar en combinación, po-
dria obtenorse un resultado practico. 
En los pueb'los so están levantando 
los ánimos, ya es -hora do quo con la 
ayuda deil vecindario adicto se or-
ganice la defensa do líos mismos, para 
no estar á merced do los rebeldes. 
Terminó el señor Sobrado diciendo 
que tiene confianza en que esto termi-
no pronto, pues él, con ayuda del pue-
blo, trabajará para hacer venir á lia 
•legalidad á muchos de 'ios quo están 
alzados, lo cual será un paso benefi-
cioso para lia paz. 
A l retirarme me hizo presente qno 
61 siempre oíitaría dispuesto á facili-
tarme cuantas noticias obtuviera del 
estado do la revolución, para, que do 
esa mip.ncra pudiera el DIARIO dar 
una información verdad. 
han ofrecido' su cooperación gnatuiita 
todos los médicos de la localidad. 
dos en el 





•¿ó do Agosto de 1906 
Esta mañana han celebrado una 
larga conferencia el Gobernador se-
ñor Sobrado, ol Alcalde señor Por-
tas y e'l generail Dianiel Gispert, tra-
tando sobre '!a •organización do un ser-
ricio de la Cruz Rcijn, á enyo efecto 
se acordó , establecer tres ó euatro hos-
pátai'os de sangre en esta ciudad. 
El primero d o el luis, del que sorá di-
rector el Dr. García Rivera, se ha em-
pezado á imstailar en la Casa de Soco-
rro del Ayuntamiento, por cuya cau-
sa se ha emplea'!K) el salón, instaián-
doSe cinco mesas de operacirines . y 
ocho camas, con tocio e'l material' ne-
cesario. 
Para al tservicio de la (Cruz Roja 
Anoche fueron trasladados ail hos-
pital do esta ciudad. Jos movüizaldbs 
enfermos que ayer llegaron á San 
Juan y MarLínez, procedentes de 'la 
columna dol coronel Avales. 
Hasta hoy no so sabe de ninguna 
presentación. 
MENDOZA 
Trabajos del Juzgado Especial 
Fué puesto en libertad Antonio Ve-
leiro que la noche anterior llegó con-
dncido al Juzgado á las nuevo ,por 
acusarlo el CaplBán movilizado don 
Ramiro Mazorra, de estar inconve-
niente en el cuartel y decir que no le 
mis!aba la comida criolla sino la es-
pañola. 
Declararon on el expediente el Te-
niente D. Eduardo D'Costa y Valdés, 
D. Gonzalo de Mello, D. Saturnino 
Hernández, D. José de Ebra y Seo-
tino y fué instruido el expediente por 
el Auditor Ldo. Emilio del Mármol, 
oficial de la Habana movilizado en 
Güines. 
En la tarde de ayer se constituyó 
eil Juzgado á las 6 en el Presidio De-
partamental, abriendo la correspon-
dencia para los Sros. José Miguel Gó-
mez, Juan Gualborto Gómez, Deme-
trio Castillo y Manuel Piedra, como 
no tuvieran relación las cartas con 
los hechos se le fueron entregadas. 
La libertad acordada por el Juzga-
do de los procesados presos en la Cár-
cel, Luis Rodríguez, Gerónimo To-
rrens y Francisco Reyes, fué debida 
á que los mismos fueron hechos pri-
sioneros en un combate cerca de la 
Catalina con las fuerzas de Asbert. 
De San Antonio informa la Rural 
que faltan de aquella localidad y se 
cree que estén con los alzados. Ma-
nuel Sánchez, Eutaquio Pérez, Carlos 
Guas, Andrés Hernández, Rafael Qui-
ñones, Luis Hernández, Severino Gon-
zález^ Ramón Castillo y Vicente Gon-
zález. 
Declaró Rosendo Collazo que hace 
varios días operaba contra los alza-
dos en armas por la jurisdicción de 
Jaruco, encontrando á las'nueve de la 
mañana del día trece un número de 
400 á 500 mandada por Ernesto As-
bert, José Acosta, Ramón Montero y 
Chicho Alvarez, que á las avanzadas 
le hicieron fuego, trabándose un com-
bato al machete quo duró tres horas, 
dispersándose los r^be-lídes en distin-
tas direcciones con muchas bajas; que 
ya terminado el combate presenció 
que un rebelde negro trataba de dar 
muerte al guardia, rural Joaquín Mar-
tínez y al acudir al auxilio de oste re-
cibió las heridas que sufre, que oyó 
decir que entre las bajas de los alza-
dos estaba el cabecilla Juan Regino. 
Una vez herido entregó el mando de 
la fuerza al teniente Julio Morales, 
que con el otro de la misma gradua-
ción le acompañaba. 
Joaquín Martínez, Cabo de la rural, 
declara de conformidad con Collazo; 
presenta una herida menos grave en 
ol dedo miñique de la mano derecha. 
El Alcalde de Madruga informa que 
on un recorrido efectuado en la noche 
del 25 supo que en la zona del mismo 
barrio encontraron en la casa del ve-
cino ' don Antonio Sosa al moreno 
Carlos Trian a, herido armado de pa-
raguayo, tercerola y teniendo buen 
caballo, el cual resultó vecino de San 
Nicolás y Capitán del Ejército Liber-
tador. Que comunicó por telégrafo al 
Gobernador Provincial lo ocurrido, 
quien le contestó un telegrama que di-
ce: "Remita herido disposición Juez 
esta ciudad." Que dispuso todo lo ne-
cesario para cumplirlo y por telégrafo 
dijo á la citada autoridad lo siguien-
te: "Herido va para esa primer tren 
Babia." Ya ol herido en la estación 
recibió otro telegrama de la referida 
autoridad on los siguientes términos: 
"Rectificando telegrama sobre herido 
quítele armas y cabaMo, cúrelo y pón-
galo en libertad.". Lo cual quedó enm-
plido, llevando á cabo la cura el médi-
co Municipal que calificó de grave el 
estado. 
estaba con los al/.ados y regresó al 
pueblo, eivvendo lo hiciera para ob-
servar los movimientos do las fuerzas 
dol Gobierno y volverse al campo. 
Díaz Vélez negó la acusación, di-
ciendo qen l'nó á Hoyo Coilorado á ver 
un hermano nombrado Manuel que 
allí tiene, al (pío no encontró por ha-
béfse ido á Gnanajay. Fué remitido al 
Vivac. 
Francisco Espinosa, preso en la Cár-
cel, designó para su defensa ai señor 
Manuel Secados. 
El Sr. R. T. Tañer, Director dol 
"liavana Daily Telegraph" compare-
ció en ol dnzgado y dijo: quo el cable 
pnhiieado en el periódico de su direc-
ción fechado en Nueva York ol 2í)..4e 
Agosto le fué remitido por SaífaD 
Service, que pertenece á la Asociación 
de la Prensa, suministrando noticias 
que le merecen crédito y que los ori-
ginales los destrnyó. 
D. Miguel A. Monlojo, dueño do la 
finca "Los Palacios", en Santa Haría 
del Rosario, compareció en el Juzgado 
diciendo que de la misma le faltaba 
un caballo que aprteia en 100 posos, 
el cual se llevó la partida que manda 
Manuel Rodríguez (a) El Barbero, re-
servándose el derecho de personarse 
como perjudicado en la causa. 
El General Alemán, Gobernador 
Provincial de Santa Clara, comunica 
que tiene noticias dadas por el Alcalde 
de Yaguajay de que el Capitán More-
no se alzó con un grupo de 12 hombres 
en el límite de la provincia menciona-
da y la del Camagüey, encontrándose 
actualmente en Tamarindo (Morón). 
Los peritos armeros Manuel Diana 
y José Canelo y Diana se constituye-
ron en eil Juzgado, donde reconocie-
ron varias armas, descargaron el re-
vólver de Quintín Banderas y exami-
naron las cajas vacías que habían sido 
encontradas en el cuarto del procesa-
do Ernesto POUCÍÍ de León, las cua-
les dicen son nuevas y que reciente-
mente han servido para conservar 
parqué de Remigton. 
En le uzgado compareció el señor 
José Coll, Jefe do la Armería Nacio-
nal y recogió todas las anuas, fundas 
y parque ocupado por la causa, menos 
el machete del mayor general Calix-
to García, que se encuentra en el Ar-
chivo Nacional. 
De Santa Clara se recibieron las ro-
pas que vestíaA Carlos Mendioia y 
(Manuel Aranda cuando trataron & 
salir d&\ pueblo íinjiéndoso inmigran-
tes españoles. 
De Nueva Paz 
Nueva Paz, Io de Septiembre. 
Al Diario de la Marina. 
Por los alrededores de esta provin-
cia se mueven algunas partidas. Ano-
che entraron en ol central "Nueva 
Paz" llevándose varios caballos y do-
sarmando á La policía que prestaba sus 
servicios en el mencionado ingenio. 
El Ayuntamiento está resguardado 
ante el temor do un 'ata:que. 
Un pirisionero do guerra que trajeron 
do Vegas, desapareció aver de esta ciu-
dad. Se cree que haya ido á reunirse 
do nnevo con las fuerzas revoiluciona-
rias . 
Es extraordianrio el malestar que so 
nota ya en esta zona; los pobres cam-
pesinos empiezan á lamentar las tris-
tes consecnoneias do la guerra, cin-
chos infelices pasan hambre. 
E l Corresponsal. 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara envió certificación expresiva de 
la entrada do los alzados en Rodas. 
El Teniente de Policía D. Rogelio 
Mora y Miranda del Castillo declara 
qno os Jefe de la Estación del Vedado, 
que respecto á la denuncia del Te-
niente Pérez Abren sobre los vigilan-
tes Melgar, García y Alfonso, solo sa-
be que habiendo tenido noticias de que 
se trataba de alterar el. orden redo-
bló la vigilancia en la Estación y des-
plegó la caballería en sus alrededores, 
onterándoso do la fnga ó desaparición 
del vigilante José Delgado; que res-
pecto de la montura que se encontró 
tirada, en la caballeriza eso no tiene 
importancia, puos sucedía con fre-
cuencia antes do los sucesos actuales 
y ocurrió también después; que á Mel-
gar no lo cree capaz de irse con los 
alzados ni tampoco con las fuerzas del 
•Gobierno; que é García lo trasladó de 
Estación, y que Alfonso ocupaba el 
puesto ó posta nuo él le ordenó, y qno 
respecto á la botolia con cafó con lo-
che y salfumán lo estima lín error, 
pues hace mucho tiempo que Alfonso 
es el encargado de illevar el café á 
Pérez A'breu y este lo trata bien, así 
como á García y á Melgar. 
El Tomento do Polieía Jefe del des-
tacamento del Luyan ó. Valides Miran-
da, remitió detenido al Juzgado á 
Gregorio Díaz y Vúloz, conocido por 
"•Goyito", por tener noticias de que 
De Pedro Betancourt 
(Por TelCsrafo) 
Pedro Betancourt, Septiembre Io. 
A l Diario de la Marina. 
f Habana. 
Como anuncié en mi carta anteayer, 
llegué á esta villa informándome por el 
popular Alcalde de este término, señor 
Hernández, que el orden es inalterable, 
que están organizadas fuerzas munici-
pales en número de cincuenta y cinco, 
al mando de sus jefes, señores Andrés 
Franqui y Blas García, ambos vetera-
nos muy queridos en esta comarca, 
donde hicieron toda su campaña. 
Igualmente se ha organizado el es-
cuadrón de milicianos patriotas que 
operarán en esta comarca, pertenecien-
tes á las fuerzas del valiente general 
Betancourt. E l personal de ambas fuer-
zas casi en su. totalidad lo componen 
veteranos, los cuales están dispuestos 
á defender denodadamente estos te-
rritorios. Nuestra querida autoridad 
local no descansa un momento, y ya, 
como alcalde, ya como eficaz auxilia-
dor del general Betancourt para orga-
nizar las fuerzas que por aquí han de 
operar, se le ve siempre moviéndose de 
un l?.do á otro sin desatender sus debe-
res de ciudadano, debiendo felicitárse-
le, pues hasta este momento, á pesar 
de estar enclavadas en éste rico térmi-
no importantes fincas azucareras, como 
son los centrales "Socorro", "Car-
men", "Santa Catalina" y "Santa Fi-
lomena", no ss sabe que de ellos ni de 
los poblados que constituyen el térmi-
no so haya lanzado individuo en con-
tra del gobierno legalmente constitui-
do ; por el contrario, todos y cada uno 
están al lado del mismo para defender 
esta República, amenazada en su inde-
pendencia, por los que hoy perturban 
su bienestar y tranquilidad. 
Aqrí lóense con pena las noticias ele 
que puedan intervenir los Estados Uni-
dos en vista del actual estado de cosas. 
Me informo de que el general Be-
tancourt ha hecho un minucioso reco-
rrido por los límites de la provincia, 
sin encontrar n^da que demuestre un 
estado de guerra, pue,1? los campesinos 
están trabajando ccv^rivodo la zafra 




(Por IVlí isrnfoV ^ 
Güines, Soptiembro Io do I f j ^ \ 
Has 3-15 p. m. 
lAl Diario de la Marina, 
Hr/oana. 
Hoy se presentaron al alcalde do â 
individuos pracedenteá de la partida 
Asbert. En este momento entra en M 
población el activo coronel Lima *QU* 
en Cuatro Caminos batió y dispera* 
en la mañana de hoy á la partida d0 
Manuel Rodriguez, haciéndolo prisio 
ñero con dos más, dispersando á los dG^ 
más. Antes de llegar á ésta, presen 
tárensele siete de dicha partida, esne' 
raudo lo haga el resto. 
Todos fueron entregados ai alcalde 
El Corresponsal. 
T 0 R L 0 S _ T E A T R 0 T 
Payret. 
"Cuadros al fresco" «o ¡lama la re-
vista estrena;!;!, ayer norhe. Ks eleeti 
vamenle una id.i-a tea Ira! para efve 
rano. Escenas de Madrid y de provin", 
cias dispuestas en ronna de i iWdad'l 
ó gazpacho con música ligera, ('¡istVs 
ligeros, bailes y coplas á lodo pasto 
La música es del maestro Jiménez 
y se arranca al principio con un "tan* 
go del íroley", cantado y bailado ¿or 
la Iris, que no deja desperdiciar una 
pirueta, ni un guiño de aquellos ojos. 
En el segundo cuadro, hny una'ha-
banera que ya no recuerdo quien la: 
canta. Sólo sé que es muy sugestiva' 
y que formará parto de! repertorio; 
callejero y la tocarán los planos dé' 
manubrio. 
El tercer cuadro es una especie de 
certamen do tipos españoles, en que 
sobresalen muy bellas íigara». La Pa-
rada hace un estudiante de jarea, 
con almíbar; la Chacoris una valeneii-
nita como una rosa, y Garrido hace el 
tipo más interesante y ruidoso do Ma-
drid : el pito de pitar. Pero aún sale 
otro que me hizo mucha gracia por do 
nnevo y original: el que da la lata á 
todo bicho viviente. 
En cuanto asoma á las tablas, todo 
el mundo huye, porque es cosa de co-
ger pánico cuando nos aparece un la-
toso y nos planta dos horas en una 
esquina. Hace eso papel Modesto Cid, 
y resulta el menos latoso, porque solo 
está en escena medio minuto. 
La zarzuela ha gustado al público 
inmenso que llenaba todas las locali-
dades: se cantan unas coplas muy dir 
vertidas, y se distinguen en r! desem-
peño Horas, Garrido. .íoaqnín (Jarcia, 
a Fernández y la Iris, como a i j | 9 
r.j'c-ztcanstOi 
G i S l i l B O H M i J i i í l C i i 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría. J. V. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64:. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vico Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Ohilo, Manuel Corbalán, Cónsul 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cóm 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 83. 
Dinamarca, T. C. Culmeil, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Podro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vico Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Berna/a 
44. Decano. 
Gra.n Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice-Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafíco, Vice Cónsul (2). 
O'Roilly 30, A. 
Noruega, Ohr.etian Ilansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel S1Y¿. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Geno-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul 
O'Roilly' 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Snecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
G ..rai (iutorino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. ^ 
Uruguay, José Bakclls, CónsuU 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aball:; Cónsul G-e-
neral. Mercaderes 5. 
(0)..r-Encargado del Despacho ̂ dí 
los Consulados dei Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
Q).—Encargado de la Legación. 
(2).— Id. id. _ 
llábana, Io. de Agosto do 1906^ 
1 —.«MSflfr». • .«tfitan»"——-
•JFO'liay m a l a d i g é s t í d n cuan-
do so iKíompáfiá ia comida con 
cerveza buena, como ia de 1 ^ 
TKOPiCAJU . 
• • 
L A N O T A D E L D I A 
_\'|V el clcJOn. no cabe dmia; 
¿etA haciendo un calor insoportable, 
un calor bochornoso, 
,iu. ' en el mismo desloi-to de Sahara 
molestara al león míla animoso 
y al tlgi '« mil» vallenste molestara. 
¡Qué modo de sudar! N I los molinos 
que re-mueven &\ aire & torbe l l inos 
por nWMllo de la e l é c t r i c a con ieu te , 
me dejan re,splrar. y francament*. 
&Í preConlble á osto, los clioloneio 
íjuo sacuden el cuerpo y los pulimonea. 
¡ B e d l e z ! SI ellos v in ie ran 
con desusado Impotu y ba r r i e r an 
jos guerreros afanos 
de tlrlo.3 y troyanos, sin d e s m a n o » , 
ni cosa pareclida, 
les pu 'dlérair .os dar la bienvenida, 
que sobre ostos ea-lores 
«tenitain muy mal los b611iCO« ardores, 
y en una gfuerra rte Arbole» el vilento 
bramaría, goxoso, en su elemento, 
gln baioer desutinois 
en meidl'0 de las )»nhntis y los uiuoa, 
errasitrando hojarasca y socos troncos 
con sus tromipetas de rugidos roncos. 
¡OH* ya, v ive Dios! Es ta es la fija: 
mientras no le« «ipr la te la c l a v i j a 
un meteoro que los poniga en Jaque 
para que tan to ero no se « ñ a u e , 
tendreimos en l a t i e r r a 
donde achicharra al sol, plnov en sue r rn . 
j T qué calor t an fuerte 
para Wevar l a i r a ft- las r soadas ! . . . 
Si la ambic ión se ríe de la muerta , ' 
r íase en el Invierno A carcajadas, 
que con estos sudores 
eientan muy mal loa bSUcos ardores. 
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G A C E T I L L A 
Hoy.—Los teatros. 
Es todo lo que hay en el programa 
¡del día. 
Dos funciones dará en el Nacionail, 
tarde y noche, la Compañía Dramá-
tica que diriige el Teterano 'actor don 
PaMo Pilldam. 
En la priimera, á las dos en punto, 
(poudrá en escena las comedias Pere-
cito y Los demonios en el cuerpo. 
Por k noche, Los miserables, gran-
dioso drama en doce euadros, sacado 
de ila inmortal novela de Víctor Hu-
"go por nuestro querido 'compañero de 
redacción dou José E. Triay. 
En Payret también dos funciones. 
Se cantará en ila del d k Üa popular 
zarzuela Marina, encargándose Espe-
ranza Iris, siempre tan aplaudida, del 
papel de protagonista. 
Después, como fin de fiesta, va 
Agua azucarillos y aguardiente. 
Por la noche cuatro tandas. 
Primera: La Machaquito. 
Segunda: Siempre p'atrás. 
Tercera: Cuadros al fresco. 
Cuarta: E l pobre Valbuena. 
La primera tanda dará eomienzo 
á i]as siete y ¡media. 
En Albisu habrá •matinée con rega-
los de jagüeites para los niños. 
En la función de la noche se presen-
tará la distinguida tiple Cristina Oau-
bín cfirütando con el tenor Saujenis 
el dúo de E l Euiseñor. 
Tres. tandas en IMartí esta noche 
cubiertas del modo siguiente: 
Primera: La r svolución social. 
.Segunda: El trébol. 
Tercera: E l pobre Valbuena. 
'En Actualidades habrá función por 
la tarde y función por la noche, es-
tando ila primera, como de costumbre, 
dedicada al mundo infantil. 
Y do's tandas en Ailhambra. 
I/lena la primera ila zarzuelita Car-
ce fresca y la seigu.mla La fior de Mán-
túa. 
Xada más. 
A una niña.— 
Débi'l yedra, bija mía, 
son las mujeres, 
y los hoimbres iscn árbol 
robusto y fuerte... 
¡ Ay 'de la yevrlra 
que vive sia un árbol 
que l'a «atenga! 
Antonio Trueba. 
Para la Beneficencia Asturiana.— 
Va está combinado en todas sus par-
tes el programa de la 'grau función que 
á favor de los fondos de ia Sociedad 
Benefieeneia Asturiana, se celebrará 
en el teatro de Payret, el domingo 9 
dol mes 'actual. 
Vfe.'-unk) ustedes: 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Representación de :la zarzueila 
Carceleras por la Compañía del maes-
tro Campos. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Romanza La Partida, del maes-
tro Alvarez, cantada por ¡la señorita 
María Henares, 
2. —Bollero de la ópera Carmen, can-
tado por el baríton 'asturiano don Joa-
quín Carcía y acompañado por el co-
ro y la orquesta. 
3. —Cuadro Alogórieo representan-do 
costumbres 'asturianas. Mientras dure 
üa exposición de dicho cuadro, se de-
jarán oir entre bastidores los armo-
miosos y ilánguidos sonidos de la tí-
pica y tradi'oional Soberana, acompa-
ñada de llia gaita. 
4. —Pasodoble Asturiano, cantado 
por distinguidos jóvenes. 
5. —Lectura de una poesía alusiva 
al acto. 
6. —lOuadro Alegórico de l a Caridad 
en el que aparecerá lia Virgen de Co-
va'donga en l a histórica gruta. 
TERCERA PARTE 
Representación de Ja zarzuela La 
Oatita blanca, por Esperanza Iris. 
La función de la Beneíitíencia As-
turiiana, tanto por ilos atractivos que 
contiene, -como por el objeto á que se 
destina, está Mamada á un éxito gran-
dioso. 
Una academia modelo.--Esto pue-
d'e decirse, con toda justicia, de la que 
tienen estabilecid-a en la casa calle de 
índ'ustri/a número 80, planta altia, Jas 
fe^ijaft, laboriosas y muy simpáticas se-
.ñorltas Giral. 
Las ventajas que proporciona esta 
Aeademia d'e Corte son inciiestiouRblc. 
Todos así ]o i'ivjonocen y pr'oiclaman. 
Es la mejor de la Habana. 
En breve tiempo, por el procedi-
hiento que ponen en práctica las se-
ñorátais Ciral adquiere la mujer 
conocimiientes que pimlon mv\o útiles 
ya piara sí propia, ya para subv.:nir, 
ai prcicbo fuese, á las nuoogiclíidefl ¿e] 
ma i'iana. 
Dos señores padre? de Canii'.ia de-
ben fijar en esto m atenci'úi por citan-
lo i>neda convenk'leis. 
Brind'a la Academia Martí uu por-
venir. 
Esperanza Postor.— Con la función 
de anañana da su adiós itfl público de 
Payret, por una breve temporada, 'la 
eenebralMsima tipile Espcr'anza Pastor. 
Va la artista al vecino barrito de la 
Víbora á deseansua* de su jornada eis-
cé'niea. 
De dos obrlas consta d programa. 
Va primero el entremés titudado 
Calabazas, por la ben oficiad a, .el se-
ñor Garrido y el tenor del Campo 
i'anUnd'o*e después La Cara de Dios, 
la obra triunfail de OEspciranza Pas-
itor. 
Deseamos á ésta Cl éxito mejor y 
más completo en su función de gra-
cia. 
Uu cometa.— 
Hay cometas placenteros 
y otros que anuncian la gueira, 
y hasta hay cometas oue dicen : 
—iChocolate? El de La Estrella. 
Historieta.—Un caballero y una se-1! 
ñora tratan de albergarse en un hotel. 
El dueño fiel establecimiento llama 
'apiarta al caballero y le dice: 
—Dispense usted pero... 
—Pero ¿qué? 
—'Mi hotel es uno de los más acredi-
tados de la ciudad. 
—Lo sé. 
—Pues bien, la señora que le acom-
paña á usted estuvo aquí en Diciembre 
con un caiballero y al mes siguiente 
eon otro. Ya comprenderá usted que 
esta vez... 
—Esta vez—contesta el viajero— 
no hay nada que decir. Esta vez soy 
su marido. 
A Mercedes.—'Mercedes, amiga mía, 
—de ila justieia en ofrenda—'ayer es-
tuve en la tienda—de la gran Filoso-
fía, 
"porque este calor insano,—roba á 
cualquiera el sentido,—y comprar qui-
se un vestido,—eJleRante. de verano, 
y no se encuentra ninguno—'que gé-
neros mejor venda,—que ila renombra-
da tienda—de la caille de Neptuno. 
Por eso todo •al que ansia—ir á la 
moda de Francia—va sin que se dé 
imiportancia—siempre á La Filosofía. 
Una Reina caritativa.—La Reina 
Maud de Noruega, dediea todas 'las se-
manas dos mañamáis, á visitar pobres, 
ó examinar los memoriialiss' que recibe, 
y eon mucha frecuéneia, invita á ni-
ños de ciase humiilde para que vengan 
á jugar ecn su hijo, el Príncipe here-
disro, pensando, con 'mucha razón, que 
de léetei modo se eotabilecerá la simpatía 
entre los futuros subditos y el futuro 
Rey. 
El principito ebarla ya bastante 
bien el noruego y recibe ecinsitante-
mente juguetes que ile regala su 'abue-
la, da Reina Alejandra de Inglaterra, 
un ruiseñor aletea, 
por e3te nieto. 
E l que no se consuela.— 
'No te apures, Doroteo, 
porque iba oosa esté armada: 
á mal dar, fumar tabaco 
ó cigarros de Cabanas. 
Un procedimiento honrado.—Nadie 
desconoce el sistema que desde hace 
próximamente tres años estableció en 
esta Isla el señor Ciralt, para ¡la ven-
ta de los tan afamados pianos "Gors 
& Kaillmianin", por eómodas mensua-
lidades desde dos eentenes, pero lo 
que si ignoran aquellos que no han te-
nido la buena idea de adquirir uno de 
.vst.os pianos, son ¡las ventajosas con-
diciones que constituyen ese sistema. 
Xo por di hecho de coimprar un pia-
no se obliga el comprador á pagarlo 
baata su total valor; si el instrumento, 
•después de algún tiempo de uso, no 
'resulta del completo agrado de este, 
puede devolverse. También es digno 
de mencionarse, por ¡la honradez que 
demuestra, el hecho de que cualquier 
anticipo que se ha.ga á cuenta de un 
piano comprado á plazos, goza de una 
•bonificación igual al tanto por cien-
to aumentado por la espera. 
Añadamos á este inmejorable sis-
tema, la bondad del instrumeto, pues 
nadie ignora que el piano Kallmann 
tiene hoy, justamente, ganado el pri-
mer puesto entré los que aquí se im-
portan. 
La nota final.— 
Examen de medieiina: 
—Tiene usted ell húmero roto, le 
cortan á usted el brazo y se le hace la 
cura •cirii-respcnidientte. ¿Q'U'é ocurre 
d e E i p u é s ? 
—Que me quedo mianco. 
1 
E m p r e s a de Vapores de Carlos 
J . T r u j i l l o , antes 
Menendez y Ca. de Cienfuegos. 
Desde esta fecha v hasta nue-
vo aviso, se suspende la salida de 
Hatabanó para Cuba y escalas 
del vapor J O S E F I T A , que se 
v e n í a verificando los sábados, ca-
da catorce días . 
Habana 31 de Agosto de 1906. 
c 1761 3-31 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLORINAS 
SAN H A F A f f i t 32, 
J R O N I C A E E L I & I O S A 
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en Jesús María. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Capilla de las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Esteban, rey de Hungví ^Do-
noso y Elpidio, confesores; Antolín y 
Ilermógenes, mártires; santa Calixta, 
mártir. 
San Esteban I , rey de Hungrúi: el 
cual adornado eon divinas virtudes 
fué el primero que eonvirtió á 'los hún-
garos á la fe de Cristo. Habiendo naci-
do con este santo, por decirlo así, la 
caridad y la. misericordia con los po-
bres,tamó debajo de su real protección 
á las viudas y á los huérfanos, prove-
yendo con una liberalidad, de que hay 
pocos ejemplos, á la subsistencia de las 
familias necesitadas. 
En fin, después de haber vivido san-
tamente, rindió su espíritu en manos 
del Creador, el día de la Asunción del 
año 1038, á los sesenta de su edad. Por 
los muchos milagros que hizo, se movió j 
la Santa Sede apostólica á decretarle ¡ 
los honores que se deben á los santos, 
y el papa Inocencio X I fijó su fiesta el 
dia dos de Septiembre. 
DIA 3 f 
Santos Simeón Estilita, el joven, An-
tonino, niño; Aristeo, Sandalio y beato 
Antonio Ixida. de la C. de J., mártires ¡ 
santas Tecla, Eufemia y Basilisa, vír-
genes mártires. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Can 
delaria en San Felipe, el día 3 á la Ca-
ridad del Cobre en. San Nicolás. 
til 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el seg-undo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—"Natividad A i Nuestra Se-
ñ o r a , " s e ñ o r doctor C. Penitenciarlo. 
Septiembre 10.—"De Minerva , " Vn . 11. P. 
Carmeli ta . 
Octubre UO.—-"De Minerva , " Vn . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los fiantos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 10.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
gis t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la S. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Urra . 
Diciembre S,—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso Dlfi-zque». 
Diciembre 21").—"La Na t iv idad de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento," Vn . K. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." V n . R. P Escolapio. 
Diciembre l ü . — " D o m i n i c a tercera, do ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza é. las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da pr inc ip io á las 8. 
E l I lus t r f s imo s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d ía s de Indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la a lv ina pala-
bra en los dfas a r r i ba expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción do las hereglas y d e m á s tínes piadosos 
de la Iglesia. 
IÍO» «eñoren Prodlradoros no poárfln ei»cur-Igar siin nrmioiirn 11 ofro, niu licenelti rte S. 
B. í., ni extender «11 Nemióu mfla de mediu 
l»or«. 
Pon mandato de S. S. L , el Obispo mi 
señor , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretarlo. 
INGLES Y FRANCES 
lecciones á, domloi l lo ó en su casa por pro-
fesor competente. Consulado 75, altos. 
•jA 2.892 l - 2 9 _ 
P R O r E S O U A de ptuuo y •olfeo, eititiiftola, 
con nociones do canto yalgunas labores, se 
ofrece para dar lecciones &. domici l io . Nep-
tuno n ú m . 2, de ü á, Vi, y de 2 4. 5. 
12.840 8-28 
PROFESOR COMPETENTE^ 
Da lecolones ft. domic i l i o ó en su casa, 
de I n g l é s , F r a n c í s , G r a m á t i c a Castellana, 
CeoíATar'ia, A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i -
bros. Consulado 75, altos. 
12.891 8-29 
MISS MARY MILLS 
Profesora de f r a n c é s é ing l é s , ha tras-
ladado su domic i l io al Richmond House, 
Prado 161. 13.116 8-2 
C O L E G I O " A f i ü A B E L L A " 
AGOSTA NVM. 20 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r imar l a . E lementa l y Supe-
r ior . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r l m e i a E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
E L PROFESOR D E P A S S E ' 
do la Universld%d de Francia , da lecciones 
en su casa. L a m p a r i l l a 42 y .1 domici l io .— 
Con su m é i o d o p r á c t i c o se aprende & t radu-
cir, escribir, entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.065 10-1 mm p i i 
E l d í a 30 á las ocho y media a. m. empie-
za e! novenario con Misa solemne. E l 7 de 
Septiembre á las ocho p. m. rosario y salve 
cón orquesta y ó r g a n o , y el ocho á las ocho 
v media, la fiesta á. toda orquesta estando 
el s e r m ó n á cargo del s e ñ o r Cura P á r r o c o 
12.870 10-28 
J H S 
COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Relisionns del ApOMtolndo 
del Sagrado CoraxCn de Jesús .—Plaza 
de Dragenes, esq. fi Escobar. 
E l d í a 8 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, semi-
pupilas y e x t e r n a s . — A d e m á s de las asigna-
turas del curso, se clan clases de Ing lés , pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A . M . D. G. 
12.592 15 22-Ag. 
A e s e i e s e 
A -estos gritos proferidos en • roño 
de flauta, salieron los vecinos á los 
balcones, las niña-s ú la reja, las mane-
jadoras 4 la calle.. .y Ileso la policía 
•con ila riira.1 en la mano y los bomberos 
•en el bolsillo. 
Se armó el gran molote. Todos co-
rrían, tropezaban, caían, se rompían 
algo y se levantaban y seguían co-
rriendo cerno furias desbocadas t tras 
de un hoimbrc chato y con pintas 
como lunares. Iba acmo galgo tras de 
liebre y ll'cvnba un bulto. 
•A ese! A ese! Al bulto! 
Y ya le iban al bulto cuando $) 
hcimbre se paró en firme en la calle 
del Obispo, frente «al número 123, en 
la 'casa de Aliv.amez, .Cernuda y Com-
pañía, y (mostró con trémula mano la 
máquina de cosier Selecta que se ven-
de por uu peso •semaual y sin fiador, 
y el onolote de gente, deslnmbrado 
ipor la eélebre míiquina de coser Se-
lecta dejó al chato con pintas y com-
pró máquinas á destfijo. 
i Oh, poder de lo bueno, útil y ba-
rato!! _ 
P A R R O Q U I A 
£) JgJ 
i i . s i l í m ü f f í 
Solemnes fiestas en honor de la S a n t í -
s ima V i r g e n Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
del Cobre Pat rona de esta Isla. 
E l d í a 2!l del actual á las cinco y media de 
la tarde se I z a r á la bandera con repiques 
de campanas solemnizando el acto una ban-
da de m ú s i c a . 
D I A ?.0 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y á 
c o n t i n u a c i ó n el rezo de l a novena. Los de-
m á s d í a s hasta el 7 de Septiembre se repe-
t i r á del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A I oscurecer se r e z a r á el Santo R.osarlo y 
á c o n t i n u a c i ó n solemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 de l a m a ñ a n a Misa de c o m u n i ó n 
general ; á las 8 y media, solemne fiesta en 
la que of ic iará el Pbro. don Severlano Saínz 
Secretario de Cámara , y Gobierno de este 
Obispado, predicando en ella el R, P. Jorge 
Camarero S. 3. 
A las 5 de la tarde t e n d r á luga r l a Proce-
s ión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos s e r á d i -
r ig ida por el s e ñ o r I l a fao l Pastor. 
E l P á r r o c o y la Camarera t ienen el honor 
do Inv i t a r á la M . I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento er ig ida en esta Iglosia, 
á los feligreses de l a misma y á todos los 
devotos de la S a n t í s i m a V i r g e n de la Ca-
ridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
12.910 1 T-28 9 M-29 
• g e 
lb> • CÜa • ü! • 
M I H I J A 
C A R L O T A 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto sn entierro para 
mafia na, Domingo, á las ocho 
de la mismu, implico á las per-
sonas de mi amistad se sirvan 
acompafíarme á conducir el ca-
dáver desde la cusa mortuoria, 
Escobar 'U. al Cementerio de 
Colón, favor que les agradece-
rá eternarnento. 
Francisco Busquet. 
Habana 1? de Septiembre de 1900. 
i S & ' N o s e reparten esquelas. 
13107 t l - 1 ral-2 
S a n R a f a e l 5 0 
Este Colegio abre sus clases el d í a 3 de 
Septiembre. Se da la e n s e ñ a n z a p r imar l a 
elemental y superior, el curso preparatorio, 
estudios com«rcialeí ! , i n g l é s y mecanogra-
fía. Se admiten a lumnos encomendados y 
medio pupilos. 13.047 3 T-21 2 M - l 
G i M i M m M \ m 
L a Facul tad se compone de diez miem-
bros graduados en las mejores universida-
des de los Estados Unidos y en l a de la 
Habana. 
Se han combinado los mejores m é t o d o s 
educativos de Cuba y los Estados Unidos.— 
El edificio que se e s t á construyendo para la 
I n s t a l a c i ó n del colegio c o s t a r á $100.000, y 
su s i t u a c i ó n es accesible por todos los 
t r a n v í a s de la ciudad. 
En el mismo edificio se i n s t a l a r á un Tem-
plo Bautis ta , calle de Dragones esq. á la de 
Zulueta. C 1719 alt . 4-19 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 88i 
D I R E C T O R A ; M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l U i ó n , 
Plano, P i n t u r a y toda ciase de bordadoa. 
So admiten internas, medio Internas y ex-
toriiii».—Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 3 do Septiembre se reanudan las 
clases. 12^806 13-26 A g . 
C o l e g i o A l e m á n 
O - R B I b U Y I N . 4 3 , ftbTOS 
K l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
esto plante l de educac ión para ambos se-
xos, sus clases de I n s t r u c c i ó n p r imar la , se-
cundarla y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del miismo y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo solici ten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos. 
12.856 15*28 A g . 
1,1 ¡VEA 144 y 146, onq. fi 10 V E D A D O . 
Este Colegio, antes de "San Felipe," ab r i -
r á de nuevo sus clases el d í a 3 de Sep-
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a P r imar i a , Elemental y 
Clas€s de A d o r n o . — A d e m á s hay un "Grado 
Suplementar io" para los n i ñ o s que no hayan 
de cwoar J,a Segunda 'Onseñanza .—En be-
neficio 6e los alumnos oue residen en la 
Habana, todos los d í a s laborables á las 11 
a. m., un Religioso de l a Comunidad los 
a c o m p a ñ a r á desde "San Fel ipe" hasta el Co-
legio, d e v o l v i é n d o l o s al mismo si t io á las 
cinco y media p. m. 
Se admiten externos y medio pupiloa. 
_12.7S0 8-26 
' 1 1 W S T I i ' S GOLLEGE 
Teniente Rey enq. ñ Dernnxn, frente 
ni Pnrqne del Cristo. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la apei cura del curso de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y el de carrera comer-
cial . So admiten externos y medios pupilos. 
Para Informes d i r i g i r s e al Direc tor , Revo. 
W. A. Jones. C. 1734 26-24 A g . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
< OMl l )AS-HKST W U V V!', ñ <loiiil< illo y 
personas de guato. Las servimos con m e n ú 
varUbdQ <iaoo ygusto. Contamos con cocine-
ro muy conocido y del g i ro de hoteles y 
fondas. Servicio especial de comidas. Orde-
ños : á su duoña , San M i g u e l 56. 
12.991 4-30 
¡ ¡ N A D A C O B R A M O S ! ! 
Por graduar la vista. 
Por un centón le faci l í tamog 
un lente 6 espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasil de p r i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1639 1 j - A g . 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de práct i -
ca. Informes ea Bernaza 10. Teléfono 3034. 
J o a q u í n Garc ía . 12.812 26-26 As» 
AGüEDÍTA~BLAS 7 
P E I N A D O R A , 
Peinados por abonos y sueltos á domicilio^ 
precios corrientes.—Aguila 8S, bajos. 
12.518 28-21 Ag. _ 
P A R A - R A Y O S 
X J . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos ¿Istema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantlzando au ins ta lac ión 
y materlalos.-—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de ' 'm-
bres eléctrlcoa. Cuadros Indicadores, ÍUDOS 
acúst icos , lincas t e l e fón icas por toda la Isla. 
1 < iKmiciones ce toda clase de aparatos del 
ramo e léctrico. So garantizan todos los tra-
bajos.—Callejó i de Espada núm. 12, 
12.618 26-7 Ag. 
I U Í U ' 
12797 
s i s t e m a M a r t í 
DJRIJIDO 
por las 
S r i t a s . G i r a l í 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
P3R MEDIDA, 
30-26 
E \ Gl'ANAn.VCOA, me tiene-a eomprnr una 
casita que tenga patio y pozo, y que no e s t é 
muy distante de los paraderos, cuyo precio 
no pase de $400 oro español Dirigirse á, José 
María Muñoa, Economía 56, Habana, 
13.062 4-1 
C O N V E N I E N T E P A R A N I Ñ O S 
L a s e ñ o r i t a Ange l ina Blanco, ha dedicado 
unáis horas de clases para n i ñ o s de ambos 
s«xo5, dedicadas á la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del 
idioma i n g l é s é I n s t r u c c i ó n General. Aún 
o u á n d o el n iño no se,pa leer, se fami l i a r i za 
con el Idioma sin estudios molestos. Cuota, 
$3 al mes. C á i c e l 25, atlos, esquina á San 
L á z a r o . 13.077 8-1 
C O L E G I O 
D E 
" S . F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E 1» Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Concoríii 18; entre G a M o y A p i l a . 
D i r e c t o r : 
D . P a b ! o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y Ex-
ternos, 
Para porraenoros p í d a n s e Reglamentos. 
52-31 A g 
Vicenta Snris V a ie Darte1, Profesora 
Da clases de lois t rucclón á domici l io , de 
dibujo sobre toda clase de g é n e r o s para 
bordar ó pintar , bordados y calados, blancos 
y en colores, á mano y en m á q u i n a , malla, 
guipure, flecos, encajes, flores y f ru tas de 
todas clases. Imi tando á las naturales, ador-
nas de m a r q u e t e r í a yobjetos de arte y de l u -
jo para regalos. Precios convencionales y 
adelantados. Reina n ú m . 71. 
13.036 4-31 
COLEGIO "S AND O V A L " 
P A U A S E Ñ O R I T A S 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. A g u i l a 65. 
13.019 8-31 
DE 
P R O F E S O R D E I X C I L E S 
A. Augus tus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o para aprender Ing lés , da clases 
en su academia y á domici l io . Amis t ad 68, 
por San Migue l . 12.649 13-23 A g . 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
B S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
IDIOMAS 
Cas te l lano .—Ing lés y Francés . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confección y Pintura, 
MUSICA 
Plano y Mandolina. - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Septiembre 
Se da principio á las clases.—Hay Inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
C O L E G I O 
' ' M i g u e l i n a de los R e y e s ' ' 
TEJADILLO 48, altos.. 
12,427 lu-18 Ag. 
Este Centro docente a b r i r á sus clases el 
día 11 de /Septiembre. En él se admiten 
alumnos internos, medio pensionistas, en-
comendados y externos; los que deseen i n -
formarse, acerca do las condiciones de admi-
s ión de las diversas clases de alumnos, pue-
legio. La m a t r í c u l a de los alumnos exter-
nos q u e d a r á abier ta desde el d í a 10 en la 
nos q u e d a r á abier ta desde e Idía 10 en la 
Prefectura. En este establecimiento se dan 
las e n s e ñ a n z a s Elementa l , Superior. Prepa-
ra to r i a y la Carrera de Comercio; a d e m á s , 
como Colegio privado, agregado al I n s t i t u -
to de la Habana, se estudian en él todas 
las asignaturas de la Segunda E n s e ñ a n z a 
con forme al plan de estudios vigente. 
Nota.—Los alumnos Internos deben I n -
gresar en el Colegio el d ía 10 y los exter-
nos y encomendados el d í a 11 de 7 á S de la 
m a ñ a n a . 12.986 8-30 
A LA GrRACE DE DIEU 
COLEGIO FRANCES 
Neptuno 101, altes. Habana. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: 
f r a n c é s é i n g l é s , r e l i g i ó n , dibujo, solfeo, 
piano y toda clase de labores. Se admiten 
medio pupilas.—En el mismo se ha abierto 
una academia de corte p a r i s i é n y confec-
ción, estando al frente una excelente pro-
fesora.—Se fac i l i t an prospectos. 
12.960 4-30 
FMAJJO 64 y 64 A 
Direc tora ; Doctora M a r í a Luisa Dolz. 
R e a n u d a r á sus clases el lunes 10 de Sep-
tiembre. Admi te pupilas, medias pupilas y 
5-29 externas. 12.917 
f r a n c é s 
O B J S P O 5 0 . H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
M a d e m o i s e l l e L é o n i e O l i v i e r 
Oíficier d ' Acaderaie. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, Re l ig ión 
F r a n c é s , I n g l é s . E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , calistenia, piano .estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras,—So admiten Internas, medio Interin.s 
y externas.—Se reanudan loa cursos el 3 de 
Septiembre. 12.821 15-26 A " ' 
C O L E O EL AH&ELDE L A G I M D Á 
Direc to ra : Mar i ana L o l a A lva rez ,—Vi l l e -
gas 109, entre M u r a l l a y Teniente Rey.—En 
s e ñ a n z a elemental y superior.—Estudios co-
m e r c i a l e s , — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de maes-
tras.—Solfeo y plano.—Dibujo y p in tura .— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 Ag . 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d í a 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos I n g r e s a r á n el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el d í a 10 Qe siete á ocho de la ma-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para la 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de ser admit idos los que 
vengan de nuevo s e r á n examinados á nn de 
aver iguar si t raen la suliclente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de f a c i l i t a r la i n s t r u c c i ó n p r i -
mar ia á los n i ñ o s que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo cont inua-
r á n abiertas las escuelas g ra tu i t a s que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fln de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos .La I n s c r i p c i ó n de es-
tos alumnos, se h a r á en al p o r t e r í a del 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m o Sep-
tiembre. 
Estas escuelas g ra tu i t a s comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 A g . 
Colegio ^ E l N i ñ o de B e l é n " 
Bjr/celoiin 15, entre Ainlstnil y AKMÍIH. 
l a y 2.a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
ea eaulro i r .eMes.— Id iomas.—Taquigraf ía .— 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 , 26-7 A g . 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario, 
CARLOS I I I , N ú m . 14. 
Este Colegio a b r i r á e l nuevo curso de 
1906 á 1907, el d í a 6 de Septiembre.—Ense-
ñ a n z a Elementa l , Superior, Idiomas, Type-
w r i t i n g . Clases de Adorno. 
12.377 16-17 A-r. 
Para dar clases de Ia y 2a Snscñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maeatros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " ^ 20 oc. 
L A ( i U E R R A Xoinhren y iiinpn «le torioM 
los pueblos, poblados, barnios rurales y u r -
banos de toda la Is la para i r viendo los 
acontecimientos de la actual guerra, ó sea 
"Cuba en la Cartera." Dé venta á 10 cen 
tavos en Obispo 86, M . Ricoy. 
13.093 4-2 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K K S I O X E S D E V I A J E 
Estf- ".aeresante Doro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t ra t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la Vdrn in i s t rac ión 
de Cuba y A m é r i c a , " Gallano 79, al precio 
¿"e un peso plata tíl ejemplar. 
24 Jn. 
Deseo comprar una gran cantidad 
de M I E L de C U B A natura l 
Ofertas bajo c i f ra Ac 3(599 Z a 
H A A S E N S T E I N & V O G L E R , Zuricb (Suiza) 
SIN I N T K U V E X C I O N D K C O R K E D O U , 
se desea comprar dos casitas á $2.000 6 
$2.500 ó una de $4.500 á 5.000 ,en buen pun-
to y libre de gravámen , en 16 núm. 6. Ve-
'ado, informan 12.993 4-30 
G R A N POSADA «LA UNION" con 100 ca -
mas, San José esquina á Amistad. Hav ca-
mas de 25 cts.. 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l baño es Ubre y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 Ag. 
P A R A C R I A D O ft JARDI .NKRO, dfinea co-
locarse un peninsular de 40 años de edad, 
•nteligente y activo, con 20 años de residen-
cia en Cuba practicando los dos oficios, sa-
biéndoles con perfección. Sabe leer y escri-
bir y es útil para todo. Prefiere jardín y tid-
ne muy buenas referencias. No tiene preten-
iones. Monte 164, mueblería . 
13,112 4.0 
S E N E C E S I T A N agentes para vender las 
cacerolas mejores del mundo para cocer, 
evaporar, colar y conservar alimentos de 
odas clases; no más manos quemadas ó 
escaldadas; no más alimento desperdiciado. 
Muestra y la agencia G R A T I S . Para m á s 
Jetalles, escríbase , mencionando este pe-
riódico, á la A ? ! I E R I C A N S P E C I A I . I T V 
>TAMPING WORKS, JOHNSTOWN, F A , E . 
ü. d* A. Ad. alt. 4-12 
T I N O S F U I 
No t ienen r i v a l por su pureza y buena 
calidad, los que expende la popular Taberna 
M A N I N , por eso cada d í a adquieren mayor 
lemanda. sus precios son, T i m o añe jo de l a 
i Hoja V a l d e p e ñ a s y Gallego del Rivero, ga-
rrafón 6 caja con 22 botellas, $4-50, bote l la 
25 cts; Blanco Superior dé Cast i l la y de 
.Vavarra, g a r r a f ó n ó caja de 22 botellaa, 
?7 botel la 45 cts; Idem Chlclana, g a r r a f ó n , 
55-50. bote l la 35 cts; Idem. Dulce de Ca-
r iñena , g a r r a f ó n ó caja, de 22 botellas, 
$8-50 bote l la 50 cts; Vinagre Astur , puro 
jugo de manzana, g a r r a f ó n , $4-25, bote l la 
20 cts; precios sin e n v a s e . — L e g í t i m a l o n -
ganiza as tur iana en manteca, lata*, de 4 l l -
oras, $3-50, l i b r a $1; Pescados y mariscos 
varios, queso de Cabrales y Reinosa, M o r -
cillas y Chorizos, Sidras a c h a m p a ñ a d a s de 
;oda« marcas y na tura l impor tada en b ; i r r i -
cas á o r é e l o s nunca vistos por su bara tura . 
Tabeinn M A N I N , Olnapía 00, 
eu íre lícrnaasa y VUlcRaa. 
C 1759 4 M-31 4 T-31 • 
S E S O L I C I T A N una criada de mano muy 
in te l igente y habituada al servicio lino, de 
una s e ñ o r a y l impieza de habitaciones, sa-
biendo coser á mano y á m á q u i n a . Sueldo, 3 
centenes y un criado de manos que sepa 
Mnrpiar muebles y metales, con buenas re-
ferencias. P r e s é n t e n s e en Prado 10, el lunes, 
á las 5 de l a tarde, y el martes y m i é r c o l e s . 
_ 13.121 4-2 
S E N E C E S I T A una ÍOTOU de 14 ft 16 nfioi, 
para cuidar de una n i ñ a dos hora,s por l a 
m a ñ a n a y dos por la tarde; se prefiere es-
pañola . Ho te l Roma. 
13.108 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A penlnnnlnr, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecl-
miento. Sabe cumpUr con su ob l igac ión y 
no quiere plaza. Tiene quien la, garantice. 
In forman en A g u i a r esquina á A m a r g u r a , 
bodega. UL1!.0 Í'JL_ 
S E S O L I C I T A una lajuchacha que entienda 
de cocina y los quehaceres de una casa, 
para una cor ta f ami l i a sin hijos. Fomento, 
le t ra E, al lado del café . 
13.105 4-2 
m i m . . 
r i l A i J t c E y Fe4tt«*fl correupondcucln 
COmerciy d« e s p a ñ o l é Ing lé s v vice-versa. 
Precios convencionales. Cárce l 25, altos, es-
quina á San L á z a r o . _J3 .078 8-1 
MODISTA ,1c xcftnra y n iño» , de S do Ja 
m a ñ a n a á 1 de la tarde, desea trabajar.— 
Lainipari l la 80. G 4 31 
APRENDIZ DE BOTICA 
Se sol ici ta con r e c o m e n d a c i ó n , "Fairmacia 
del Ledo. R. I-Iermoso," Concordia esquina 
á Hospi ta l . L ^ l ^ i 4-3 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
EKpcolaUntn en énfermedaden del eiit6ma-
u;o € intentinon y en toda clase de enfenne-
riaden crAuicaM l a n í o de mcñoraM como de 
(.•uballeroit.—Trafainíenío especial en la I m -
potencia y Debilidad.—AHCRiira la curación 
rte lan dinrrca.H por nutifticis .lean,—Xo 
viHita.—Solo conKiilin de » fl 11, en Ohrapla 
07: cada connultn 1 peno, Ion medicainentoM 
feraíln. 13.063 alt . 13-2 Sp. 
S E S O L I C I T A una cocinera peninniilnr qno 
duerima en la colocac ión . Obispo 96. 
_1 SJOS 4-2 
Én SO 1,1 C I T A ano criada que entienda de 
cocina y ayude á la l impieza de l a casa.—. 
Informan en La.nvpaMlla cuatro y miedlo. 
13.095 4-2 
S E S O L I C I T A una niñera para el Adiado. 
Es lndl»)>en.sable que t r a iga referencias sa-
tilsfactorlas. In fo rman en A m a r g u r a 17. 
13.098 ^ 4 - 2 
UN J O V E N P E N I N S C L A R , denea colocar-
se de cniudo de mano, ja rd inero 6 portero y 
una joven de manejadora 6 criada de mano. 
Saben cumpl i r con su obltf?ación y t ienen 
"luien responda por ellas. I n fo rman en M o n -
te 421, cuarto núm. 10. 13.094 4-2 
S E S O L I C I T A una huena cocinera que «e -
pa su ob l igac ión y no sea rec i én llegada. 
Se da buen sueklo. San Juan de Dios 6, ba-
jo.^ 4-2 
S O L I C I T A colocnciOn, una joven bien edu-
cmla. para crkuln de ma.no ó para acom-
p a ñ a r una señor . I n f o r m a n en Obispo 129. 
18.148 4-2 
II 
Varones ó hembras, blaincoa 6 negros, que 
Rp.'in honrados (y lo justifiquen) y sepan y 
'¡n eran cumpl i r sus deberes, para servir ft 
1111 cabal leí o solo. Sueldo; 4 centenos á c a d » 
uno ó m á s 6 menoy que merezcan. CantéraAl 
Calik 17 entre N y O, ( junto al Crucero dal 
Vedado.) 13.140 .̂3 
12 m A i a u JLÍJS LA MARINA.—Edición ],n TOnrTnri'a'.—-RppWmWe 155« IWff 
P A G I N A S U T E R R A I A S 
EL CONDOR VIEJO 
A Rafael Pombo. 
E n una roca de l a s ierra u m b r í a 
(Vive un Cóndor y a viejo y desplumado, 
iQue contempla la b ó v e d a v a c í a ^ 
Co.n tan honda y tenaz m e l a n c o l í a , 
(Cual si estuviera a l l í pebriflcado. 
Y a mo puede volar , y cuando empieza 
blanca nube íl coronar l a a l tu ra , 
¡Knvldiaso Ja mira , y con t r i s teza 
i n c l i n a t ac i tu rno l a cabeza 
jgQtwe su i"003- inco.nmovible y durat. 
Sirve de escarnio ó, los denria condores 
Que anidan en las cumbres de granMo, 
Y que, del hondo espacio t r i . u n í a d v r e s , 
Báafum su cuello en mares de colorea 
i/a t le^yarrar la aurora el inf in i to . 
E n l a noche, en los hondas agujeros 
¡pe su peñón , donde las brisas suaves 
fíe refugian, él s u e ñ a cosas graves; 
y a «vie eleva en el a i ro & los corderos 
¡ya! que agarra en las nubes á las aves. 
Mas, se m i r a las alas compungido 
y no ha l l a en ellas n i .siquiera rastros 
a)e aquel t iempo en que hubiera hasta podido 
Colgar su enorme y silencioso nido 
De las rubias p e s t a ñ a s de dos astros. 
Cuando, al lanzarse en inaudi tos vuelos, 
[Hozaba con el arco de sus plumas 
Dos b r u ñ i d o s cristales de los hielos, 
IA.1 hundirse en el polvo de las brumas 
Dajo el zafiro inmenso de los cielos; 
Cuando, ail r u g i r el Rey de ios t i tanes: 
[El hondo mar que eterna rab ia al ienta , 
Dlegaba a los I g n í v o r o s volcanes 
Por .sentir estertores de to rmenta 
¡y escuchíiir aleteos de huiracanes; 
Cuando, Avido de luz y ambientes puros, 
[Del sol siguiendo el luminoso paso, 
Desde los altos p e ñ a s c a l e s duros 
D>a á ailumbrar sus ojos verdl-oscuros 
[En los i-ojos incendios del ocaso 
Yo conozco un poeta desplumado - • •. 
Como el c ó n d o r a q u é l , cuya presencia 
Ds un m í s e r o escombro del pasado. ] 
¡ Y a no puede volar ! H o y v ive atado 
A l a roca fabail de l a Impotencia. 
P U E D E H A C E R S E 
escribiendo muy formalmente a l s e ñ o r RO-
BINES, Apartado de Correos de l a Habana, 
m i n e r o 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
imi-enetrable.—Hay proporciones m a g n í f i -
cas para v e r l ñ c a r posi t ivo mat r imonio . 
13.0B1 8-1 
L A G U N A S 8 7 * 
Se sol ic i ta una orlada de mano. 
13,0GD 6-1 
UNA JOVEN desea onlocartie para la 
l impieza de una casa y coser. I n f o r m a n en 
Ualiano 107. 13.067 4-1 
SE SOLICITA una Que e i í t l e n i a a i r o de 
cocina y sepa co«er á mano y á m á q u i n a . — 
No es mucho el trabajo. Noptuno 4, altos. 
v 18.084 4-1 
SE SOLICITA una eriaza en Orjuendo 3. 
Sueldo IB pesos, con buenas recomendacio-
nes. 13.066 8-1 
Eso p e n s é de t í ; mas hoy que he vis to 
Que tú, viejo cóndor , con rudo a l ien to 
pubes a ú n rasgando el firmamento, 
Me espanto de mi e r ror y me contr is to , 
¡presa del m á s a t r ó z remordlmieinto. 
ELI mismo eres de ayer. L a a r t e ra bala 
IJue cierto cazador d i s p a r ó un d í a 
Con t r a tí , no l o g r ó romper te eü ala ; 
l í o eres momia ambulante t o d a v í a : 
j | T u e s p í r i t u i n m o r t a l v igo r exhala! 
P e r d ó n a m e , poeta, si a t revido 
Quise her i r t e t a m b i é n ; f ú l g i d o s rasaros 
¡Nos dejas a l volar ; no e s t á s vencido! 
Puedes a ú n colgar t u enorme nido 
De las rubias p e s t a ñ a s de los astros! 
J U L I O F L O R E Z . 
COCINERA, para un m a t r i m o x l n , se »nl!-
ci ta una que sepa su ob l igac ión . Sueldo. ai«z 
pes(i,s plata. A r a m b u r ó 23, a.ltos de la c a r n i -
cerfa, frente al parque de T r i l l o . 
13.045 4.1 
UN . IOVEN P E N I N S U L A R , desea ooloearMe 
de criado de mano en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento. Sabe cumpl i r con «u obl iga-
ción perfecta.mente. y tiene buenas recomen-
daciones. In fo rman en Neptuno 176, de 6 á 6. 
13.0S1 4-1 
COSTURERAS.—Se MolicRau de pautalouc.i 
y guerreras, en -Obrap í a 85. 
iy.083 4-1 
UNA WUENA COCINERA, r e e l é a l legada 
de Madr id , desea colocarse en casa pa rucu -
lar ó establecimiento. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman en Santa Clara 31. 13.086 4-1 
EX SAN UAZARO 215, se q o l í c i t l una oc-
cinera peninsular, que duerma en el aco-
modo. 13.074 4-1 
I'NA J O V E N P E N I N S U L A R , desea eaJoear-
se de manejadora 6 criada de mamo. Es c a r i -
ñ o s a con las n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman en E s t é v e z y Monte, altos del ca fé . 
13.083 4-1 
SE SOLICITA un inuquiniKtn para I r «1 
campo, que no sea do pretensiones, para ma-
nejar una m á q u i n a sencilla, que sea i n t e l i -
gente en la« composiciones de m á q u i n a s y 
donkey. De 8 á 10 y de 1 á 4 en O b r a p í a 36, 
el domingo en Obispo 75, altos. 
13.084 4-1 
DOS P E M N S U L A K K S , deKean ootocarae 
una de criada de mano y la o t ra de cocinera 
en casa par t i cu la r ó establecimiento. Cocina 
á la inglesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . Saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien res-
ponda por ellas. I n f o r m a n en Cuba 79. 
13.091 4-1 
SE SOLICITA una criada con Ituenaa refe-
rencias. Vedado, calle H esquina á 17. 
13.090 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L AR, desea colo-
carse de cr iada de mano, manejadora ó co-
cinera, y un joven de criado de mano, cama-
rero, Ó dependiente. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien los recomiende. 
In fo rman en Angeles 34. 13.092 4-1 
UN JOVEIV P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de camarero 6 criado de mano; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en Compos 
tela 98. á todas horas. 
13.046 4-1 Sp. 
U N A SRTA. P E N I N S U L A R , desea una ca-
sa para coser por d í a s ó como convenga; 
cose por figurín y sabe cumpl i r con S'U o b l i -
g a c i ó n . San Rafael 37, i n f o r m a r á n . 
13.135 4-2 
DESEA COLOCARSE u n m a t r i m o n i o pe-
minsular. él de criado de mano ó portero, 
cabe su o b l i g a c i ó n ; e l l a se ofrece para c r i an-
dera de mes y medio de par ida; tiene buena 
y abundante leche; viendo el n iño se con-
v e n c e r á n . Tienen quien los garant ice. I n f o r -
qnan en Escobar 92. 13.133 4-2 
SE DESEA COLOCAR, uua cr iandera á 
¡leche entera, que l a tiene buena y abun-
dante y poco t iempo de par ida; no tiene i n -
conveniente el sal ir á un pueblo del camipo 
y tiene persona que la garant ice por su 
Tjonducta. I n f o r m a r á n en Zulue ta y T r o -
cadero. V i d r i e r a el Santo Ange l . 
13.134 4-2 
E N C A M P A N A R I O , vendo una casa con na-
Da, coroedor, tres cuartos bajos y 1 alto, sa-
in idad, toda de azotea bar r io de Monserrate 
jy San Leopoldo; vendo 3 casas, con sala, co-
,tnedor y tres cuartos bajos y uno al to cada 
auna de azotea y teja, muy bien situadas.— 
RJosé F igaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. Te-
l é f o n o 703. 13.131 4-2 
SE SOLICITA e « e l Vedado, calle Safios 
en t re 25 y 27, una cr iada peninsular que 
ysea joven y e s t é bien práot i ica en el oficio, 
LBueldo, $14.00 p l a t a y ropa l imp ia , informes 
Ven el Vedado ó M u r a l l a 86. 
13.137 4-2 
> U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar 
¡ee de manejadora ó cr iada de mano. Es ca-
¡(riñoaa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
' o b l i g a c i ó n . Tiene quien responda por ella. 
¡ I n f o r m a n en Sol 26. 13.129 4-2 
L NA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
• de cr iada de• mano ó manejadora. Es c a r i -
Rños-a con l o s : n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
gob l igac ión . Tiene quien l a f garantice. I n -
Tforma.n en Empedrado 44. 13.126 4-2 
E X C E L E N T E COCINERO y buen repeste-
&ro, peninsular, especial e.n francesa, espa-
Rfíola y c r io l la , muy l impio y honrado, desea 
^colocarse por su oficio en casa pa r t i cu l a r 6 
hde comeroio. I n f o r m a n en Animas y Monse-
. (Trate, vl idriera . de , tabacos. 
13.136 -'• - 4-2 
» SE S O L I C I T A N una cr iada de manos y 
^ « n a manejadora en l a calle 5» n ú m e r o 67 
' 'esquina A yedado. Sueldo $12 plata. 
13099 4-1 
UNA B U E N A COCINERA, peninsnlar , de-
«ea colocarse en casa de cor ta fami l ia . Sa-
flbe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
41a garantice. No tiene pretensiones y puede 
\ i o r m i r en el acomodo. I n f o r m a n en Rev i -
i l ag igedo 7. No sale de l a ciudad. 
13.054 - ' 4-1 
SE SOLICITAN agentes para la r e n t a de 
m e r c a n c í a s al comercio, ú n i c a m e n t e los que 
t ienen conocimiento mercan t i l deben pre-
sentarse.-Calle Animas 100, bajos, de 9 á 12 
a. m. Pagaremos buenos sueldos y comisio-
nes á las personas merecidas. 
13.053 4-1 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
« n a para l imp ia r dos habitaciones y coser 
m u y bien á m á q u i n a y á mano, para un ta-
l l e r ; y la o t ra de cocinera en casa pa r t i cu -
l a r 6 establecimiento. Saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las garantice. 
I n f o r m a n en Es t r e l l a 69. 13.043 4-1 
COCINERO de mediana edad, m u y aseado 
y que sepa var iar . Tres centenes. A g u i l a 
n ú m . 277. 13.044 4-1 
U N ASIATICO, general cocinero, desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
r o tiene inconveniente en sa l i r de l a ciudad. 
Tiene quien lo garantice. I n f o r m a n en C á r -
idenas 41. 13.075 4-1 
ATENCION.—Se sol ic i tu una munejudorn 
peninsular, en Concordia 57, bajos. Sueldo: 
dos luises. Que t r a i g a referencias. 
1.3.072 4-1 
SE SOLICITA u n eriado de mano, que t e n -
ga buenas referencias. Calle de Animas 
100, bajos, de 9 á 12. 13.010 4-31 
SE SOLICITA u n joven que conozca el eo-
mercio a l por mayor de v í v e r e s 6 f e r r e t e r í a 
es para emplearlo á l a venta en comis ión , de 
dichos a r t í c u l o s . D i r i g i r s e por escrito á A . G. 
Apartado 992. Habana. 13.089 4-1 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en partos por las facultades de 
la Habana y Madr id , con eei-tJHoado» de su 
l a r g n prftctlca en las pr incipales Cl lu ica» d<; 
Europa. Especialista en eafermedades dei 
é m b á r a a o y poplas de las s e ñ o r a s . Curacio-
nes rariieales en poco tiíMiiiso por t r n t an t i eu -
tos e spee í a l ea . . ü e s e o « a úe haeer bien U la 
humanidad y que law sc í i o r a s no cuidan eu 
manos de Inexpertas que l*s ocasionen afee-
clones que l leaucu ü perturbatr su salud y 
producirles padeelmieutos prolongados y 
penoso» , mueitas veees de funestas coiiisc*-
CUeacCftis, ofrece su asi.Ntcnci:! oo ios partos, 
con todos los adelantos ciejitflieos, pvU' das 
centenes.—Consultas de ~ i< "., Suu Ignucli» 
134, e^ouiua A Mevoed. 
12.653 15-23 A g . 
DESEA COLOCARSE una seiiora de me-
diana edad, sola y sin pretensiones, para 
a c o m p a ñ a r á o t ra s e ñ o r a ó hacer sus que-
haceres ó para un ma t r imon io ; no hace 
mandados n i sale a ¡a calle. D a r á n razón 
en Revi l lagigedo 7. 13.006 4.31 
SRA. P E N I N S U L A R , de mediana eda»!, 
muy saludable y aseada, desea una casa Coi' 
ma l donde cocinar estable; entiende el ra-
mo con per fecc ión . G a r a n t í a s importantes , 
i • norme en el acomodo ó no. I n f o r m a n orí 
Reina 74. 13. o o 7 4-31 
U N A S R T A . F R A N C E S A , de 15 afloÑ. de 
buena educac ión , hablando linjfléa v ^spafiol 
desea' colocarse con una f ami l i a para edu-
c;ir n iños . D i r i g i r s e al profesor D E P A S á E 
L a m p a r i l l a 42. 13.023 ^ .gj 
J O V E N PENINS H L A R , d e í ^ T colocar le 
para a l m a c é n ó f á b r i c a de harinas Y uná 
cocinera p e r i i n s u l a í . Progreso núin "¿7 
13.021 4-31 
SE DESEA COLOCAR una Javea pen in-
sular de cocinera; en la misma una buena 
criada: do mano; tiene buenas referencias y 
aulen réSDOndjfc por ella. I n f o r m a n en rle-
:,1„,ll , Key 76, esquina á Aguacate, café 
__!2.986 4-3<) , 
t . \ .I '»VEN P E N I N S U L A R , desea colo-
c!irs:e de criada de mano. Sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión y tiene quien l a recomiende, 
tnorman en Egldo 9. 
12.r)S!) 4-30 
U N A S I A T I C O bueu cocinerc», m\v h a o é 
t iempo reside en Cuba, desea. tíólocITrsB en 
casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. Se íe 
cumpl i r con LUÍ o b l i g a c i ó n v l icuó qui,.-. 
garantice, i n fo rman Anton io Bravo ¿ o v o 
osqulna á Cuchil lo, bodega. 
_13.015 i;Sj 
U N A C R I A N D E R A P E \ I N S I ; I 7 A R , de d'm 
meses do parida, con buena v abundante le-
che, deoea colocarse á leche entera, T l e n é 
quien la garantice. I n f o r m a n en E a c t o . í a 
n ú m . 31. 13.014 4.31 
- A 0 ^ 800 6 500 **• nnedem B a ñ a r tlfe 
10 &15 pesos diarios, á los fotógrafo1- • I , 
clonados y Agentes.—Solicito un socio con 
esa cantidad, para poner una fo tog ra f í a en 
general y novedades e s p a ñ o l a s , cubanas v 
americanas, que recibo directo. E l mismo 
socio maneja el dinero. M a r t í 126 R e ¿ í a 
1301; 4-31 
ATENCION.—Desea colocarse u n foTéa 
acl imatado en el p a í s ; se ofrece para , \-
pendiente de ü c o r e r í a ; l l eva ocho a ñ o s de 
t rabajar en dicho ramo; t a m b i é n se ofrece 
para dependiente de café . D a r á n r a z ó n en 
Calzada del Monte 63, p regun ta r al zana-
t e r o 1 M 3 4 4-31 
DESEA COLOCARSE una joven p e n l n s X 
lar. de criada de mano ó manejadora- es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien res-
ponda por su conducta. D a r á n r a z ó n 0̂11 
Aguacate 49 13.041 4-31 
Con objeto de ins ta lar un buen estable-
c imiento a r t í s t i c o y fo tográf ico , se d e á é a 
arrendar una casa que se halle en lusrar 
apropiado y por l a cual se e s t á dispuesto 
á abonar un buen arrendanriento D i r í -
janse los informes á A. Cabrera. Cerro 693. 
13.039 S-31 
^ A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c J í o -
carse de criada de mano ó manejadora Ba 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r "con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende 
In fo rman en A m i s t a d 136, cuar to n ú m 7 ' 
13.035 
Para asuntos que le interesan, se 
desea saber el paradero de don Seve-
ro Campo Paz, que vivió hace quince 
años en Compostela 36, café. Jesiis 
María núm. 51, informarán. 
12.864 4-1 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criandera, de 4 meses de par ida; 22 a ñ o s 
de edad. Tiene su n i ñ a que se puede ver. V i -
ves n ú m . 161, i n f o r m a r á n . R e q u i á n . 
13.083 4-1 
l N A JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cocinera en una casa que le con-
sientan su n i ñ a que t iene; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias; 
en la misma hay una cr iandera que desea 
colocarse á media leche, para prueba tiene 
su n i ñ a que se puede ver. Oficios 72, dan 
ranzón. 13.076 4-1 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora, ca-
marera ó cr iada para l a l impieza de hab i -
teiones, fregando el suelo. Tiene que haber 
criado. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman en 
Reina 34. 13.060 4-1 
SE SOLICITA nna lavandera y plancha-
dora, en Teniente Rey n ú m e r o 40. . 
13.038 4-31 
U N A J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la garantice. Quie-
re buen sueldo y ropa l imp ia . I n f o r m a n en 
San Ignacio 12. 13.038 4-31 
4-31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano ó camarero. Sabe cum-
p l i r bien con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
recomiende. I n fo rman en Bernaza esauiria 
á M u r a l l a , café . 1^037 \ . - ' \ 
B Ñ S í T A L L E R D E L A V A D O " E L CE-
nn'o." (.'a'.r'.ada del Cerro 546, se sol ic i ta un 
almldbhador que sopa t rabajar ; se da buen 
sueldo; 12.970 _ ± ^ L . 
v ••. \ P E N I N S U L A R de 24 nftns, desea 
c loi Sae de criada de mano 6 manejadora, 
i cariñosa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n en Amis tad SS. 
12.97.J i ± 0 _ 
EAYO 35, altos, entre Reina y Es-
t r e s e solicita una cocinera para 
c o r t a familia. Sueldo, $15 plata. 
u \ m i-fro 
B SOLICITA « « « criada peninsular , para 
los quehaceres de la casa y ayudar un n i ñ o 
9j no t.:. cariñosa, con ellos, que no se p r é -
senlo Vcptuno 9, esquina á Consulado. 
12.<)75 | *¿W 
SEl SOLICITA « « criado de mano de color 
que .- t a muy p r á c t i c o en el servicio y que 
traiga buenas referencias. Calle G esquina 
á 13 V i l l a Magda, Vedado. 
1 í. \)~k?y 4-30 
~ I \ A CUTANDERA P E N I N S U L A R , de 4 
triases de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene, 
nuien la garantice. I n f o r m a n en O b r a p í a 
25, el portero. 12.g93 4-30 
• 5 '-OI H ' I T A una c o e í n e r a . Ha de í e n e r 
muy buenas recomendaciones y d o r m i r en 
el acomodo. Buen sueldo. Prado 84, de 8 á 
12 dé al m a ñ a n a , I n f o r m a r á n . 
1:.-JS2 4_-30 
l \ \ BUEINA COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Obra 
pía 50; 12^995 4-30 
• v V P K N I N S U L A I l , desea colocarne de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a y amable con los 
niños y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . — 
Tiene "ouien la recomiende. I n f o r m a n en 
Inuuis 'aor 29. En la misma una criada de 
mano. 12.998 4-30 
?E SOLICITA una criada peninsular para 
un nvur imonio con una n iña . Vi l legas 51. 
ó Jeisús del Monte 435. 
_ 12.898 8-29 
SE OFRECE pura cobrador de canas de 
comercio y de inqu i l ina to , adminis t rador , 
encargado ú ot ro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
T a m h i é n puede servir para carpeta ó a u x i -
l iar lio escri tor io. I n fo rman en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114. 
12.778 8-26 
CONVIENE LEER TODO ESTO 
Se vende una bodega la mejor de l a H a -
bana, de cant ina solamente pa^a ^ veinte y 
cinco pesos; l a venta to t a l es de $1 900 men-
suales; y t a m b i é n se vendo un café y b i l l a r 
punto comercial . R a z ó n , Oficios 46. confl-
1 ' " \ r _ . . , „ „ n- îAfrvn/-> KÍ^. Horas : de 
4-1 t e r í a L a Mar ina , ' r e l é fono 9 á 11 y de 2 % 6. 13.0D2 
SE .SOLICITA una cocinera que duerma 
en la co locac ión y ayude á la l impieza de 
la casa. I n f o r m a r á n en Calzada de L u y a n ó 
n ú m e r o 107 frente á la f á b r i c a de J u l i á n 
Alvaro;:. 12.753 8-25 
SE SOLÍCITA un por tero que t r a i s a r e -
edmondáciones de las casas en que haya 
ser. 'lo. Leal tad 145. 
12.7!5 8-25 
L A VIZCAINA.—Agenc i a de encaraos y 
colocaciones, de An ton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
lidad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k losko n ú m e r o 32, 
frente á loa barcos de Her re ra . Te lé fono 
n ú m . 3224. 12.729 8-25. 
SE DESEA COLOCAR de manejadara Q 
cr iada de mano, una s e ñ o r a peninsular sola 
Tiene quien la recomiende. Animas 58 
_l-: .962 4-30 
P A R A MtJY CORTA F A M I L I A , se «ÓllcRa 
un criado de mano. H a de entender algo do 
cochero. I n f o r m a el portero, en San I f n a -
cio 14. 12.947 4.30 
SE SOLICITA en Neptuno 17. n l t o s r u-.a 
buena cocinera blanca, para un m a t r i m o -
nio solo. 12.942 4-o0 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P j í O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indul to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
co.;.estamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespOndencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-1S A g . 
SE SOLICITA u n » criada de mano qm-
t r a iga referencias. Calle K e n t r e L í n e a y 
11, Vedado. 12.943 4-CO 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con su n i ñ o 
que se puede ver; tiene certificados de m é -
dicos que la recomiendan que se le presen-
t a r á n á la persona que la solicite, no t iene 
inconveniente en i r al campo; dan r a z ó n 
en Cuarteles 38. 13.0117 4-31 
U N J O V E N FRANCES, de 16 a ñ o s , de 
buena educac ión , hablando i n g l é s y espa-
ñol , desea un empleo; tlehe buena l e t r a y 
sabe escribir en m á q u i n a . D i r i g i r s e a l p ro-
fesor DEPASSE, L a m p a r i l l a 42. 
13.024 4-31 
UNA SRTA. qne tiene conecimlentos de 
I n g l é s , M e c a n o g r a f í a . y T e n e d u r í a de L i -
bros, desea encontrar empleo en alguna ofi-
cina ó establecimiento. Puede dar las mejo-
res referencias. D i r i g i r s e por escrito á M . 
C, "Dia r io de la Mar ina . " 
13.061 4-31 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i ta 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hijos del 
dueño . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iódico . G; 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano. I n -
f o r m a r á n en San Nico l á s n ú m . 152. 
13.031 4-31 
SK SOLICITA « n a cocinera, parn cor<a 
fami l ia , en la calle de la Habana, n ú m . 37, 
bajos, si no sabe bien su ob l igac ión , que no 
se presente. Sueldo: $10. plata. 
13.025 4-31 
DOS PENINSULARES, uno de 12 a ñ o s y 
el otro de 14 desean colocarse de aprendiz, 
ya adelantado, en s a s t r e r í a , y el o t ro para 
comercio ó criado de mano. Paula 72. 
13.012 4-31 
L A P R I M E R A E N L A H A B A N A — E x c e -
lente cr iandera peninsular de 20 años , de-
sea colocarse á leche entera que la tiene 
buena y abundante, reconocida por buenos 
m é d i c o s y para m á s pruebas tiene l a n i ñ a 
muy hermosa que se puede ver. Inquis idor 
n ú m b . 16. 13.011 4-31 
DESEA COLOCARSE u u joven pen imm-
lar, de por tero ; tleno buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 8. 
13.008 4-31 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualtaisc aondicióu do 
la v M ^ quo se halle, y que sea víctima de la 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma ó 
Escrófula, debería 
T o r a a r l a 
La Lmulsión de Aceite do Hígado de Bacalao p o r Excelencia . 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
su practica. Esta es nna recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias do Cuba, a l precio do 7 0 cen tavos y 
$1 .25 p l a t a e s j o a ñ o l a . 
d e M u e s t r a G r a t ñ 
d í r í g i ó n d o s o a l 
D r . M . J O H N S O N , Obispo 53f Habana. 
I N D U L T O G E N E R A L 
á l o s p r ó f n g o s e s 
F O K S. M . E L R K Y 
Todos los que se quieran acoger á dicho 
indu l to , sean de cualquier quinta , para po-
der i r á E s p a ñ a , s in ser molestados nunca 
por las autoridades.—Los que se encuentren 
en esta ciudad de la Habana, drn'ianse per-
sonalmente de 6 á S de la m a ñ a n a y de 6 
á 8 de la tarde, á Campanario 128, á F r a n -
cisco R o d r í g u e z V á z q u e z , que se encarga 
de todas las gestiones que se necesitan ha-
cer. Los de fuera de esta ciudad, d i r í j a n s e 
por Correo, y manden los sellos para con-
testarle. 12.950 4_30 
PARA l N A A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
( A- \ DE COMERCIO D E ESTA C I U D A D , 
. í t an uno ó dos eomandUarlon 6 jve-
rer.c.s. A guiar 91, de 5 á 6. 
i : ; . l i i 28-12 A g . 
Un tenedor de libros que tient varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a iguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
t is," Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
V E D A D O , ealle 14 entre 11 y 13, A U aee-
ra de la brisa, vendo 6 solares una esquina 
f ra i l e ; o t ra esquina á l a brisa terreno ele-
vado y l lano. Informes su d u e ñ o en Calle 
6 n ú m . 13. H . M * 1 " " -
OJO A L A V E N T A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de Ja mejor bot ica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provinc ia , se da en la m i -
tad de su valor, e s t á bien sur t ida y bien s i -
tuada. V i s t a hace f e . — D a r á n r a z ó n en la 
Farmacia La Reina, de 8 á 11 a. m. y en 
Glor ia 78, á todas horas. 
^2.923 ^ AS-
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores una casa 
de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a yelegante, fresca y de 
buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones h i g i é n i c a s , l ib re de g r a v á m e n e s , s i -
tuada en uno de los mejores puntos do esta 
ciudad. Precio: 34.000 pesos oro americano. 
In forman en Sol GS, bajos, todos los d í a s ue 
1 á 3 de la tarde. 12.916 & - - ) 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un k losko de cigarros y tabacos 
bien sur t ido, quo hace de $10 á $12 de venta, 
a lqui ler b a r a t í s i m o , ú n i c o en la esquina que 
vende dichos efectos; se da en p r o p o r c i ó n 
por encontrarse el d u e ñ o enfermo y no po-
der atenderlo. Para m á s informes Drago-
nes n ú m . 62, J. Gesto, á todas horas. 
12.775 S-26 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da, 
mos gratis lecciones de fotografía 
OTERO Y COLOMINAS \ 
SAN R A F A E L 33. 
GANGA.—Se 
"Estela," de i m i \ I I U < J U U B U , precio mftiHofT 
se puede ver á todas horas en Santa C l n , 
altos. 13.08? 4A 
vende u u raaKiifflcn « i T r 
iv poco uso; precio ftdÍOA 
SE V E N O K imn i i iñqn lna de escribir «tNT" 
1 •• en láspada número 4, e3quina 7 
13.068 A-\ 
dei 
P r í n c i p e 
SE V E N D E en «l.OCO, una cana en Conde-
sa, ren ta una onza mensual; R a z ó n , Obis-
po y San Ignacio, bodega, de 8 á 12. 
12.761 8-25 
HOTEL C. EOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en v e n t a M á x i m o G ó m e z 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 A g . 
SE V E N D E una Duquesa nueva moderna, 
conol ' t i ída de hacer; se da muy bara ta en San 
Rafael n ú m . 152, á todas horas in fo rman . 
13.100 13-2 Sp. 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Myllords, Fa/miíHares, 
Tílburyis, Faetones, Coupés, Doig^oart, 
etc., etc. Los FamiliaTes, Tílbmys y 
"Babeock", sólo ilos hay en ésÜa casa.. 
Se admiten cambiios.—Salud núm. 17. 
13094 8-1 
Á i i i í l e s G i L L I L U C 
Desde $ 7 0 0 h a s t a $ 6 , 0 0 0 
No compren sin ver p r imero és tos . 
A g e n t e : S A L A S . S a n R a f a e l 1 4 
13057 8-1 
E N 25 CENTENES 
Se vende un magní f i co bogui nuevo, con 
zunchos de goma. SALAS, San Rafael 14. 
13.058 4-1 
¡ÍES m w s 
A N T I C U Q S 
GPS fURTIDO DE MüEBlíS 
antiguos estilo colonial é Imper io y o t ro , 
varios estilos, y todos do m a d e r a » de caoha 
y palisandro, con incrustaciones da marfi l 
y oronc 
M; nílicos espejos dorados y de caoba 
adornos de bronco y muchas curiosldadexí 
quo pertenecieron á ant iguas familias d* 
esta Isla, 
Compramos toda clase de muebles, eaun-
Jos, estatuas de bronco, objetos de porceial 
na, cr is ta l , bronce y toda claso do cur ios l l 
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
m u e b l c í , s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que aea. 
Keptno 168. Teléfono 1,820. 
M U E B L E S 
Fe venden m u y baratos muebles, l á m p a . 
n , cama?., prendas y ropas; hay surtido a» 
todo. Visi ten L A P E R L A , Animas n ú m Xi 
_13.04f? 26-1 Sp. 
SE V EMDE un eacaparatAn magalflco 
chero, para persona de gusto; se da barat* 
pon- f a l t a de loca l ; se puede ver en San L s , 
aaro 400, esquina á San Francisco. 
13.0 50 4-1 
SE V E N D E u n eser l tor lo de nao con don 
carpetas, todo de cedro. Una caja de hierro 
y una prensa para copiar. C l t e i l l y 47. 
13.028 4-31 
CAPAS I M P E R M E A B L E S , 
Inglesas, se detal lan á precios módicos . -^ 
O 'Kei l ly 47 13.027 8-31 
C I N E M A T O G R A F O P A T H E , nnev*, M 
vende y t a m b i é n 150 si l las de Vlena y 2S 
bancas. San I s id ro 78, de 1 á 3. 
12.077 4-30 
C A R R E T I L L A & mano, acabada de rec ib i r . 
l i ge ra y de c o n s t r u c c i ó n especial, propia 
para t ranspor ta r frutas, dulces, helados, etc, 
ó para vendedores ambulantes. Se a lqu i l a ó 
se vende. 71, calle de Zulueta. P. Abel . 
13.087 4-1 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fáci l 
asiento para los n i ñ o s que con fac i l idad se 
puede colocar entre los dos asientos. Tam-
bién tengo varios CARRUAJES concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vest ir . Manr ique 201. 
12.686 l>vg4f A g . 
TRONCOS A' L I M O N E R A S . — B r i l l a n t e aur-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
bal lo Andaluz," (No Po t ro ) . 
12.042 2S-10 A g . 
SE SOLICITA u u noció que disponga de 
$500 ó $600, si es cocinero mejor, para una 
fonda-restaurant , de posi t ivos resultados, 
pudiendo el mismo admin i s t r a r el estable-
c imiento ; mucha formal idad ó no presen-
tarse. I n f o r m a r á n en A g u i a r 52, Panade-ia 
L a Al ianza . 12.948 8-30 
SE SOLICITA « u n crinda y una cocinera; 
la cocinera para Marianao, en San L á z a r o 
83, bajos. 12.955 4-30 
U N A B U E N A L A V A N D E R A de cídor , de-
sea colocarse. Sabe lavar y planchar toda 
clase de ropa. I n f o r m a n en A m a r g u r a 9». 
12.954 4-30 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse para la l impieza de habitaciones y 
coser en casa par t icu la r , i n f o r m a n en So-
meruelos _^6. 12.944 4-30 
SE DESEA COLOCAR u n muchncfao de 
13 a ñ o s de edad, de criado de mano en casa 
pa r t i cu l a r ; tiene buenas referencias. I n -
forman en I n d u s t r i a 166; sabe servir á la 
mesa. 12.953 4-30 
UNA J O V E N do.«ie« colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es lina, t rabajadora y 
c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; tiene buenas re-
ferencias. San J o s é 36, altos, dan r a z ó n 
12.967 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó de cr iada para hab i -
taciones; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo quien 
l a garantice. Compostela n ú m . 24. 
12.969 4-30 
i H í í é r o é H Í D o í e c a s . 
O::: DE $"00 H A S T A 3200.000, a l CVá por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de lincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ab in -
testado y ,de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é SO. 13.128 4-2 
D I N E R O — L o doy en hipoteca y sub-h i -
poteca y sobre alquileres y censos y cual -
(tule'r g a r a n t í a y compro casas y censos a l 
rr.'ejcv precio. Empedrado 46. Te lé fono 3239. 
13.114 4-2 
PINERO $."50.600.—Se desean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300; $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en la p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta S30.000. ñeñor More l l , de 8 á 12 a. m., 
Monto n ú m . 280. 12.996 8-30 
• "; YK . iiEN siete casitas, construidas & 
la moderna, que e s t á n t e r m i n á n d o s e en la 
ca.ile de T r i n i d a d esquina á Carvajal , Ba-
r r i o del Cerro, ¿ M d u e ñ o v ive en Calzada 
núm. 013. 12.997 5-30 
S E V E N D E N 
Juntas 6 separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
r í a y azotea, con pisos de m o s á i c o , acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y l ib re de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J. A. Tabares, Mercaderes 11. 
12.985 15-30 A g . 
AVISO.—Se vende la acreditada fonda de 
Zanja y Gervasio, con una numerosa c l ien-
tela, y var ios abonados, como p o d r á n ente-
rarse; su d u e ñ o la vende para marchar á 
E s p a ñ a . 12981 4-30 
SE SOLICITA una criada de( mano y que 
at ienda á dos n iños . E l t rabajo no es de-
masiado y se paga buen sueldo. Falgueras 
29, T u l i p á n . 12.951 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , acl imatada 
en cl pa í s , desea colocarse de cr iada de ma-
no ó manejadora; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en San Pedro 20. fonda "Las Cuatro 
Naciones." Muel le de Luz. 
12.955 4-30 
UN ASIATICO buen cocinero, desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r 0 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garantice. I n f o r m a n en Sitios 97. 
12.SMfí 4-30 
SE SOLICITA u u criado de mano con r e -
comendaciones. Sueldo, dos centenes. Con-
cordia n ú m . 25'/á, altos. 
13.957 4-30 
SE SOLICITA ima criada de roano. A v e -
nida del Golfo entre Campanario y Per-
severancia. 12.958 4-30 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , deijen co-
locarse en casa par teular 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con fíu o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la recomiende. Sol n ú m . 54, i n f o r m a -
r á n . 1JM) 68 4-3 0 
COCINERO C A T A L A N , so l ic i ta c o l o c a c i ó n 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; sabe 
t rabajar l a cocina e s p a ñ o l a , c r io l l a y f r a n -
cesa ; trabaja toda clase de helados. D a r á n 
r a z ó n en el café Imparc l&l , Manzana de G ó -
mez. 12.987 4-30 
SE D E E A una mujer bianen, de mediautt 
edad, fo rmal y sin protensiones, para ayu -
dar á l o s quehaceres de la casa; ha de saber 
zurci r yalgo de costura; sueldo, dos cente-
ne.-;. E n Obispo 39, altos. 12.982 4*80 
SE SOLICITA u n Joven de 18 fl 20 afio«, 
para casa de comercio ;sueldo, s e g ú n sus 
aptitudes. L A M A R G A R I T A , Reina 54. 
12.980 4-30 
DOS JOVENRS PRXINSIJLARES, desean 
COlocarsedé manejadoras, una sabe coser á 
mano y á m á q u i n a . Son muy c a r i ñ o s a s con 
los n i ñ o s y (ienon ouien las recomiende.— 
Inorman en Monte 157. 12.966 4-30 
DKSEA COLOCARSE una c r i an . i r r a IH'-
ninsular , con buena y abundante leche; t i e -
ne cincuenta d í a s de parida, con su n i ñ a 
que se puede ver; no tiene reparo en sa l i r 
al campo; tiene quien l a garant ice. I n f o r -
m a r á n en Inquis idor 14. 12.963 4-S0 
A T E N C I O N DULCEROS—Oeaeii colocarse 
un joven en una d u l c e r í a , da aprendiz ade-
lantado ó de hornero: t i oro nn'! ó t i ca y 
forenclas buenas en dicho r fio.i o. Va á ; T , ; Í 1 -
q u u v parte de la I^lá OOíh'a á bordo Ae at-
g ú n vapor. Sin p i etengioBus. Aconta 22, I n -
f o r m a r á n fttodaá lioraa. 1. Vázqueg . 
- 12.3ÜO, fc> • \ i-Sft . 
A T E N C I O N . — E l que quiera establecerse 
por poco dinero y en m u y buen punto, se 
vende una bodega con armotostes y mos-
t rador nuevos, p ropia para un pr inc ip ian te 
ú o t ra persona que sea del g i ro , t iene bue-
na cantina, tiene contrato y no paga a l q u i -
ler; es en la Habana, su d u e ñ o la vende por 
no ser del g i ro y tener que á t e n d e r á ad-
minis traciones de bienes en diferentes par-
tes de l a Isla, su precio es de $1.100 oro 
e s p a ñ o l , l ibres para el vendedor, no se t r a -
ta con corredores. Para informes: Reina y 
Campanario, ta l ler de lavado, ó todas horas 
Anton io Vázquez . - 12.976 4-30 
S8.O0O A l 8 POS 100 
Se dan con hipoteca de casa en esta c lu 
dad á plazo largo si as í lo desea el que los 
tome. Empedrado 15. escr i tor io del Conde 
de l a R e u n i ó n . 12.836 6-28 
DINERO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a , Compro casas en la ciudad de t o -
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 A g . 
Í-E V E N D E u n carro nueve, de 4 ruedas, 
seis muelles, frenos, g ran capacidad, vue l t a 
entera, en m ó d i c o precio. U n juego de 
arreos nuevos, $21-20, una mon tu ra su-
perior , $15-00; una id. buena, $12-72; una 
id . corriente, $8-48. Inquis idor 39. 
12.949 8-30 
M i i i i i S f i s ü M e c i i i 
B A R U I O m 'L CRISTO Inmedia ta ft Te 
niente Rey vendo una casa con sala, come 
dor, cuatro cuan-tos, sanidad, con frente de 
siete ymedio á ocho varas; en Teniente Rey 
vendo ot ra muy hermosa con frente de 10|8 
Olótroa por 23 de fondo. J o s é F iga ro la , San 
Ignacio 2 4, de 2 á 5. Te l é fono 703. 
13.132 4-2 
tóÑ S f i P T Ü N Ó , vendo una bon i ta casa de 
a l i o y bajo ( independiente) con sala, come-
dor y o u a í r o cuartos bajos grandes, sani-
dad, b a ñ o , y en el al to lo mismo, pisos fi-
nos y acera de la br isa ; á dos cuadras de 
Reina vendo o t ra moderna i g u a l con 2 ven-
tanas. .Jo.sé F iga ro la , San Ignac io 24, de 2 
á_ 5. Te l é fono 703. 13.130 4-2 
R , ro.—C a^ns do recionte y buena censt-
trucoiófi , én los m&é pintoresco del Vedado, 
Alfl'líaanas entre 13 y 17. I? y Paseo, Vedado, 
Cpn aooraa puestas; y solares en J e s ú s del 
Monte. V í b o r a Informes : d a r á n irazón en 
Oficios n ú m . !)1. 13.109 8-2 
SÉ VEOMIE arr ienda un t a l l e r de a rme-
ría, y c e r r a j e r í a , con 6 sin acc ión a l local .— 
T a m b i é n se vende una ma.gnífioa v ldn i« ra 
ochavada, propia para tabacos y cigarros. 
I n f o r m a n : Monte 238. 13.145 4-2 
CABALLOS Y MÜLiS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y .precios. Xo compren sin venir 
aquí. E. OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1635 l - A f f . 
SE A R R I E N D A una Anca de tres caballe-
r í a s , á diez minutos de la Habana por ca-
rretera , dos c a b a l l e r í a s sembradas de mi l lo , 
g ran casa de m a n i p o s t e r í a de vivienda, es-
tablo para 60 vacas, buena arboleda, de 
á r b o l e s frutales, aguada f é r t i l , diez y seis 
buenas vacas de leche con $22 de despacho; 
todo j u n t o ó separado. I n f o r m a n en J es-
quina á Calzada, Vedado establo de vacas. 
13.030 6-31 
HE TRASLADADO M I CEPOSíTODE 
A LA CALZADA DB CONCHA 
esq. Ensenada, una cuadra de Puente de Agua 
Dulce por Cano, J e s ú s del Monte . 
F B E D W O L F K 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en MULOS. 
A p a r t a d o 8 0 3 . T e l c í ' . 6 1 5 0 . 
c 1720 al t 19 A g 
a piso. 
A los que quieran resguardar su ganado, 
mient ras dure la actual p e r t u r b a c i ó n del 
ó r d e n , t ienen l u g a r á p r o p ó s i t o en la Haba-
na, Cementerio demolido de Espada. San 
L á z a r o entre A r a m b u r o y Espada. 
12.952 5.30 
SE V E N D E u n g r a n caballo alazfin, maes 
t ro de t i ro , sano, manso, de 8 y media cuar 
tas y de grandes condiciones. Es propio pa 
r a t r en de lujo. Puede verse á todas horas 
en A g u i a r 71. Precio: 60 centenes. T a m b i é n 
se vende una buena mon tu ra c r i o l l a que 
tiene un mes de uso. 12.796 8-26 
E N E L V E D A D O , calle 11 ntlaieT* 35, 
entre 8 y 10, se venden hermosas gal l inas 
y pol los ; pueden verse á todas horas. 
12.744 8-25 
SE V E N D E N una pareja de ntulon, una 
m u í a y un carro de cuatro ruedas casi nue 
vo, con arreos de pareja completos. I n f o r 
mes. Calzada de L u y a n ó 107. 
12.752 8-25 
S10 V í . \»}» : pn t ren do eantlnaa por tenipr 
•JU'3 inare'.vn-oe á l a penfnsala; su d u e ñ o ; 
p W.ffl ' ui.:".; ] '!] .", pe.SO» diarios. S<J le pon-
; Ú ; M a-1 corríante antoa de cerrar t ra to , s in 
i n t e r v e n c i ó n de oonredor. Habana y Obrap í a . 
.' café , i t t í w m a * ^ i s - i u ^ - . - ¿ A 
SE V E N D E N un mulo y una m u í a de 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio: son 
maestros de t i r o y monta; pueden verse en 
I n f a n ^ i y Concordia, J a r d í n " E l J a z m í n del 
Cabotr T e l é f o n o 1228. 12.615 15-22_A 
SE V E N D E N dos hermosa* jacas crioilaH 
buenas caminadoras, una mora y l a o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en Revi l lagigedo 121. 
12.522 20-21 A g 
Nosotros podemos probar quo 
LA LAMPARA ANGLE 
da t an ta luz de un l i t r o de p e t r ó l e o 
como cualquiera o t ra da con dos. Pero 
lo que causa l a m á s grande a d m i r a c i ó n 
es la belleza ysuavldad de su luz, con 
la cual n inguna o t r a puede compa-
rarse. - - - - - - -
IMdase c i rcu la r i lus t rada A 
THE MERCHANTS EXPORT Co. 
Impren ta y efectos de escri torio. 
H A B A N A Núm.*110. , H A B A N A * 
T E L E F O N O 3294. \ 
12.081 4 D-12 
calle de SüAREZ 45. entre Apoíaca y Gloria 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU OIRO 
P r é s t a m e y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas, 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en exlstenclaa. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 tiusea de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde Jl.-^o000 
sombreros de j ip i j apa , castor y pa j l t a desd» 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y bura to y ropa blanca de todaf 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Snarez i i m m al Campo ie Marts 
12.416 13-18 
SE V E N D E N n n escr i tor io de reja todo 
cedro, cos tó 8 centenes se da en 3; una v i -
dr ie ra de calle, c o s t ó 25 centenes se da en 
16; y una bic ic le ta en $10.00. Pueden verse 
á todas horas en Reina 54. 
12.979 4-30 
EN HABANA 175 
Se venden muebles buenos y baratos. 
12.945 4.30 
SILLONES D E M I M B R E S 
M u y finos, se venden en Angeles 4 y San 
Rafael n ú m e r o 2, M u e b l e r í a . 
13.941 5-30 
GANGA D E M U E B L E S Se venden todos 
los de una f a m i l i a : juego de sala Lu i s X I V , 
juego de cuarto, de comedor, l á m p a r a s , una 
caja h ie r ro contra-incendio, un bufete mo-
derno nuevo, y var ios muebles m á s , bara-
t í s imos . Tenerife 5. 12.941 8-29 
F I A N O S N U E V O S 
No compre s in ver p r imero lo» de SALAS. 
Sus maderas, sus condiciones n c ú s t i c a s , sus 
adelantos y ios precios. Tenemos desde .',3 
centenes en Adelante.——SALAS. San Rafael 
n ü m . 14. 12.820 8-28 
SE V E N D E u n jueso de sala de majaKua 
del mejor fabricante, para una fami l ia de 
gusto. I n f o r m a n en M u r a l l a 42. de 8 á 12. 
12.740 8-25 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestldores, l a -
vabos, camas de h ie r ro muy elegantes, t i -
najeros, mesas correderas, relojes de paredi 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y ffraa 
sur t ido do muebles de todas clases, nuevoí 
y usados, mesas y ' s i l l a s de café . 
12.4S1 13-19 Ag- ^ 
L o s C I L I N D J t O S CVBANOÜ 
d e B D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a • * — 
P . D & L ^ P O K T C , M a n z a -
^ — * - n a d e G ó m e x 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . M a b a n a . 
G ^ i R U S O e n c a l í n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12123 312-24 Ato . 
.os que deseen comprar, hacer O compo-
ner una prenda á la pe r f ecc ión y á módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Reil ly. Se comnran br i l lan tes , oro y 
p la tu .—Fél ix Prendes. 
C 1604 1-AS-
M I G I L I 1 l E l M , 
P I A N O S . 
Se a lqu i l an desde cuatro pesos a l mes.— 
Afinaciones gra t is . Casa de Xiques, Ga.lla-




i B V E M D E u n inaKUÍftco jueso de sala, 
majagua. Reina Regente. O b r a p í a 107, 
I:!.O:M; 8-2 
A LOS VIAGÜEROS Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominar;, San Ra-
fael número 32. 
S E V E N D E N una maftnlfica mftquiua des-
fibradora de plantas text i les , casi " " v ^ 
sistema Backen; siete aparatos de .h l la* Pí 
torcer hilos y sogas; seis peines de a^eru 
para peinar á mano; y una peinadora meca, 
nica. Pueden verse en la f á b r i c a f i tuaaa en 
A r r o y o de Acrua Dulce. Mar ina y Ataros, j e 
d a r á n informes en -íe „ del Monto . 
niente Rey 71, bajos, de 12 a 4. 
12.816 8-26 
T A N a L E S de 30 pipas ft 1 n , ' h o l 
h ier ro corr iente y galbanlzado, hay muenos 
y se dan baratos; barras para c a ™ - > f ' ' ^ t e -
todas medidas y barandas para el cemente 
r io. Callo Zulueta 1C, Casa Prieto. 
13.018__ tz2t̂ rrs¿{ 
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